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ƉŽŝŶƚƐŽĨƚŚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ͕ǁĞŵƵƐƚĂƚƚĞŵƉƚƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞŚŽǁƚŚĞŝƌƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƐĚŝĨĨĞƌ͘/ƚ
ŝƐ ƚŽ ƚŚĞ ŝƐƐƵĞ ŽĨ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ͕ ŶŽƚ ĂǀĞƌĂŐĞ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͕ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ƌĞƐƚ ŽĨ ƚŚŝƐ ƉĂƉĞƌ
ĂƚƚĞŵƉƚƐƚŽĂĚĚƌĞƐƐ ďƵŝůĚŝŶŐŽŶĞĂƌůŝĞƌǁŽƌŬ͘
DĂůĞĂŶĚ&ĞŵĂůĞsĂƌŝĂďŝůŝƚǇ
ŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ ƐƉƌĞĂĚ ŽĨ ƐĐŽƌĞƐ ďĞƚǁĞĞŶŵĂůĞƐ ĂŶĚ ĨĞŵĂůĞƐ ŚĂǀĞ ďĞĞŶ ŶŽƚĞĚ ŝŶ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ ĨŽƌĂ ůŽŶŐƚŝŵĞ͕ĂůƚŚŽƵŐŚŽĨƚĞŶǁŝƚŚĐŽŶƚƌĂƐƚŝŶŐ ĨŝŶĚŝŶŐƐ͘DĂĐĐŽďǇĂŶĚ:ĂĐŬůŝŶ ;ϭϵϳϰͿ
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ƐŚŽǁĞĚƚŚĂƚŵĂůĞƐǁĞƌĞŵŽƌĞǀĂƌŝĂďůĞƚŚĂŶĨĞŵĂůĞƐŝŶŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐĂůĂŶĚƐƉĂƚŝĂůĂďŝůŝƚŝĞƐ͕ǁŚĞƌĞĂƐ
ǀĂƌŝĂŶĐĞƐ ƐŚŽǁĞĚ ƉĂƌŝƚǇ ŝŶ ǀĞƌďĂů ŵĞĂƐƵƌĞƐ͘ &ĞŝŶŐŽůĚ ;ϭϵϵϮͿ ĨŽƵŶĚ ůĂƌŐĞƌ ŵĂůĞ ǀĂƌŝĂŶĐĞƐ ŝŶ ƚŚĞ
ĚŽŵĂŝŶƐ ŽĨ ŐĞŶĞƌĂů ƌĞĂƐŽŶŝŶŐ͕ ŵĞĐŚĂŶŝĐĂů ƌĞĂƐŽŶŝŶŐ͕ ĂďƐƚƌĂĐƚ ƌĞĂƐŽŶŝŶŐ͕ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ ĂŶĚ ƐƉĂƚŝĂů
ĂďŝůŝƚŝĞƐ͕ ƉĞƌĐĞƉƚƵĂů ƐƉĞĞĚ͕ŵĞŵŽƌǇ ĂŶĚ ŽŶ ǀĞƌďĂů ƚĞƐƚ ďĂƚƚĞƌŝĞƐ͘ ^ƚƌĂŶĚ͕ ĞĂƌǇ ĂŶĚ ^ŵŝƚŚ ;ϮϬϬϲͿ
ĨŽƵŶĚ ƐŝŵŝůĂƌ ƉĂƚƚĞƌŶƐ ŝŶ ƚŚĞ ĚŽŵĂŝŶƐ ŽĨ ǀĞƌďĂů͕ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ ĂŶĚ ŶŽŶͲǀĞƌďĂů ƌĞĂƐŽŶŝŶŐ ŽŶ Ă
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƐĂŵƉůĞŽĨ ϭϭͲǇĞĂƌ ŽůĚƐŝŶƚŚĞh<͕ǁŝƚŚŐƌĞĂƚĞƌŵĂůĞǀĂƌŝĂŶĐĞƐ ƌĂŶŐŝŶŐďĞƚǁĞĞŶϳйĂŶĚ
ϭϳй͘^ŝŵŝůĂƌƌĞƐƵůƚƐ ŽŶh͘^͘ƐƚƵĚĞŶƚƐǁĞƌĞ ĨŽƵŶĚďǇ >ŽŚŵĂŶĂŶĚ>ĂŬŝŶ;ϮϬϬϵͿ ĂŶĚůĂƚĞƌ͕ >ĂŬŝŶ;ϮϬϭϯͿ͘
/YƐĐŽƌĞƐŚĂǀĞĂůƐŽƐŚŽǁŶƚŽƌĞĨůĞĐƚƚŚĞƐĂŵĞƉĂƚƚĞƌŶ;:ŽŚŶƐŽŶ͕ĂƌŽƚŚĞƌƐΘĞĂƌǇ͕ϮϬϬϴͿ͘&ŝŶĂůůǇ͕
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐŽĨŶŽŶͲĐŽŐŶŝƚŝǀĞĂŶĚďĞŚĂǀŝŽƵƌĂůĚŽŵĂŝŶƐƐƵĐŚĂƐĐƌĞĂƚŝǀŝƚǇ ;,Ğ͕tŽŶŐ͕ >ŝΘyƵ͕ϮϬϭϯ͖
<ĂƌŽǁƐŬŝĞƚĂů͕͘ϮϬϭϲͿ͕ƐĞŶƐĂƚŝŽŶ ƐĞĞŬŝŶŐ;ƌŽƐƐ͕ŽƉƉŝŶŐΘĂŵƉďĞůů͕ϮϬϭϭͿ͕ƉĞƌƐŽŶĂůŝƚǇ;ŽƌŬĞŶĂƵ͕
DĐƌĂĞΘ dĞƌƌĂĐĐŝĂŶŽ͕ ϮϬϭϯͿ ĂŶĚ ĂŐŐƌĞƐƐŝŽŶ ;ƌĐŚĞƌ ΘDĞŚĚŝŬŚĂŶŝ͕ ϮϬϬϯͿ ĂƉƉĞĂƌ ƐƵďũĞĐƚ ƚŽ ƚŚĞ
ĞĨĨĞĐƚ͘ ŽŵďŝŶĞƚŚĞƐĞĨŝŶĚŝŶŐƐǁŝƚŚƚŚĞǁŽƌŬƌĞƉŽƌƚĞĚĞĂƌůŝĞƌĨƌŽŵĂǇĞĂŶĚDŽŶƐĞƵƌ ĂŶĚƚŚĞĨĂĐƚ
ƚŚĂƚƚŚĞĂďŽǀĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐŽŶůǇĂĨƌĂĐƚŝŽŶŽĨƌĞƉŽƌƚĞĚĨŝŶĚŝŶŐƐ͕ŽŶĞĐĂŶƐĞĞǁŚǇŵĂŶǇĐŽŶƐŝĚĞƌŐƌĞĂƚĞƌ
ŵĂůĞǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇƚŽďĞƵďŝƋƵŝƚŽƵƐ͘
zĞƚĚĞƐƉŝƚĞƚŚĞǀŽůƵŵĞŽĨǁŽƌŬƌĞůĂƚĞĚƚŽĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶǀĂƌŝĂŶĐĞƐ ďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƐĞǆĞƐ͕ƚŚĞƌĞŚĂƐďĞĞŶ
ůŝƚƚůĞƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐĂƚƚĞŵƉƚƚŽĞǆƉůĂŝŶƚŚŝƐƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶ;ĞŝƚŚĞƌƉĂƌƚŝĂůůǇŽƌŝŶŝƚƐĞŶƚŝƌĞƚǇͿ͘dŚŝƐŝƐůŝŬĞůǇŝŶ
ƉĂƌƚĚƵĞƚŽƚŚĞĐŽŶƚĞŶƚŝŽŶƚŚĂƚƐƚƵĚŝĞƐŽŶƐĞǆĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶĂďŝůŝƚŝĞƐƚĞŶĚƐƚŽďƌŝŶŐǁŝƚŚŝƚ͘&ĞŝŶŐŽůĚ
;ϭϵϵϮͿ ŶŽƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞĞǆƉůĂŶĂƚŝŽŶĨŽƌŐƌĞĂƚĞƌŵĂůĞǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇŚĂƐďĞĐŽŵĞĂƉŽůĂƌŝƐĞĚŶĂƚƵƌĞǀĞƌƐƵƐ
ŶƵƌƚƵƌĞĚĞďĂƚĞ͘ ƐĂƌĞƐƵůƚ͕ŵĂŶǇĞŵƉŝƌŝĐĂůƉĂƉĞƌƐĂǀŽŝĚƉƌŽƉŽƐŝŶŐĂŶĞǆƉůĂŶĂƚŝŽŶ͘ :ŽŚŶƐŽŶĞƚĂů͕͘
;ϮϬϬϴͿ ƉŽŝŶƚ ŽƵƚ ƚŚĂƚ ĂůƚŚŽƵŐŚ ƌĞƐƵůƚƐ ŚĂǀĞ ŽĨƚĞŶ ƐĞĞŵĞĚ ĐůĞĂƌ͕ ƐƚƵĚŝĞƐ ĂƌĞ ŽĨƚĞŶ ĂƚƚĂĐŬĞĚ ŽŶ
ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĐĂů ŐƌŽƵŶĚƐ ƉĞƌƚĂŝŶŝŶŐ ƚŽ ƐĂŵƉůĞ ƐŝǌĞ͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞŶĞƐƐ͕ ƐĂŵƉůĞ ƐĞůĞĐƚŝǀŝƚǇ ĂŶĚ ĂŐĞ
ĂŵŽŶŐƐƚŽƚŚĞƌƚŚŝŶŐƐ͘tŚŝůĞŝƚŝƐŶŽƚŽƵƌŝŶƚĞŶƚƚŽƌĞƉĞĂƚ ƚŚĞĨƵůůŚŝƐƚŽƌǇŽĨƚŚĞ ŐƌĞĂƚĞƌŵĂůĞǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ
ŚǇƉŽƚŚĞƐŝƐ ;ƐĞĞ:ŽŚŶƐŽŶĞƚĂů͕͘ ĨŽƌĂŶ ŝŶͲĚĞƉƚŚƌĞǀŝĞǁͿǁĞǁŝůůďƌŝĞĨůǇĐŽŶƐŝĚĞƌƐŽŵĞŽĨƚŚĞƉƌŽƉŽƐĞĚ
ĞǆƉůĂŶĂƚŝŽŶƐĨŽƌƚŚŝƐĞĨĨĞĐƚ͘
ǆƉůĂŶĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌ'ƌĞĂƚĞƌDĂůĞsĂƌŝĂďŝůŝƚǇ
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Ɛ&ĞŝŶŐŽůĚĐůĂŝŵĞĚ͕ĂƌŐƵŵĞŶƚƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐďŝŽůŽŐŝĐĂůŝŶŶĂƚĞŶĞƐƐĂƌĞŽĨƚĞŶŝŶǀŽŬĞĚĨŽƌƚŚĞŽƌŝĞƐŽĨƐĞǆ
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶĐŽŐŶŝƚŝǀĞĂŶĚďĞŚĂǀŝŽƵƌĂůĚŽŵĂŝŶƐ͘ĂƌůǇƚŚĞŽƌŝĞƐ;KƵŶƐƚĞĚΘdĂǇůŽƌ͕ϭϵϳϮͿĨŽĐƵƐĞĚŽŶ
ƚŚĞzĐŚƌŽŵŽƐŽŵĞ͕ĐůĂŝŵŝŶŐƚŚĂƚĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶŐĞŶĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶƌĞƐƵůƚĞĚŝŶƐůŽǁĞƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚ
ĞǆƉƌĞƐƐĞĚŵŽƌĞ ŚĂƌŵĨƵů ĂƐǁĞůů ĂƐŵŽƌĞ ďĞŶĞĨŝĐŝĂů ƚƌĂŝƚƐ͕ǁŚŝĐŚǁŽƵůĚ ƉƌĞƐƵŵĂďůǇ ůĞĂĚ ƚŽŵŽƌĞ
ǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ ŝŶ ŵĂůĞƐ͘ 'ƵĂůƚŝĞƌŝ ĂŶĚ ,ŝĐŬƐ ;ϭϵϴϱͿ ƐƵŐŐĞƐƚĞĚ ƐƵĐŚ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ĐŽƵůĚ ĞŵĞƌŐĞ ĨƌŽŵ
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶƚŚĞƵƚĞƌŝŶĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕ŵĂŬŝŶŐŵĂůĞƐŵŽƌĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂůůǇƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƚŽƉŚǇƐŝĐĂůĂŶĚ
ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂůĚŝƐŽƌĚĞƌƐŽǀĞƌƚŚĞůŝĨĞƐƉĂŶ͘
ǀŽůƵƚŝŽŶĂƌǇƚŚĞŽƌŝĞƐƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚĂŶĐŝĞŶƚĂĚĂƉƚŝǀĞŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐƉƌŽĚƵĐĞĚ ŐƌĞĂƚĞƌŵĂůĞǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇƚŽ
ĞŶŚĂŶĐĞƐƵƌǀŝǀĂů ŝŶĂŶĐĞƐƚƌĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐĂŶĚƚŚĂƚƚŚĞǇ ĂƌĞƐƚŝůů ŝŶŽƉĞƌĂƚŝŽŶƚŽĚĂǇ͘ ǀŽůƵƚŝŽŶĂƌǇ
ƚŚĞŽƌŝĞƐ ĂƌĞ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƐĞǆƵĂů ƐĞůĞĐƚŝŽŶ ƚŚĞŽƌǇ ĂŶĚ ƉĂƌĞŶƚĂů ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ ƚŚĞŽƌŝĞƐ ;ƐĞĞ ƌĐŚĞƌ Θ
DĞŚĚŝŬŚĂŶŝ͕ϮϬϬϯ ĨŽƌĂĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞƌĞǀŝĞǁͿĂŶĚƚŚĞǇǁŽƵůĚƵůƚŝŵĂƚĞůǇƌĞƐƵůƚ ŝŶŵĂůĞƐƐŚŽǁŝŶŐ
ŐƌĞĂƚĞƌǀĂƌŝĂƚŝŽŶĂĐƌŽƐƐĂƌĂŶŐĞŽĨƚƌĂŝƚƐŝŶŽƌĚĞƌƚŽĞŶƐƵƌĞƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝǀĞĨŝƚŶĞƐƐ͘,ŝůů;ϮϬϭϳͿƉƌŽƉŽƐĞĚ
ƚǁŽ ŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐĂů ŵŽĚĞůƐ ƐŝŵƵůĂƚŝŶŐ ŚŽǁ ŽŶĞ ƐĞǆ ĐŽƵůĚ ŚĂǀĞ ďĞĐŽŵĞ ŵŽƌĞ ǀĂƌŝĂďůĞ ŽǀĞƌ
ĞǀŽůƵƚŝŽŶĂƌǇƚŝŵĞŝĨŽŶĞƐĞǆŝŶŽƵƌĂŶĐĞƐƚƌĂůƉĂƐƚ;ƉƌĞƐƵŵĂďůǇĨĞŵĂůĞƐŝŶƚŚĞĐĂƐĞŽĨŚŽŵŽƐĂƉŝĞŶƐ͕
ĂůƚŚŽƵŐŚ,ŝůůŵĂŬĞƐŶŽĞǆƉůŝĐŝƚĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶͿŝƐŵŽƌĞƐĞůĞĐƚŝǀĞŽĨƚŚĞŽƚŚĞƌĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞƐŽĨŵĂƚŝŶŐ͕
ĂŶĚƚŚĂƚƚŚŝƐŐƌĞĂƚĞƌǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇǁŝůůďĞŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚŽĨŽƚŚĞƌŵĞĂƐƵƌĞƐŽĨĐĞŶƚƌĂůƚĞŶĚĞŶĐǇ͘,ŝůůĂůƐŽ
ƐƵŐŐĞƐƚĞĚƚŚĂƚ ŝŶƐƵĐŚĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ ǁŚĞƌĞƚŚĞƐĞůĞĐƚŝǀĞƐĞǆŝƐŶŽůŽŶŐĞƌďĞŝŶŐĂƐƐĞůĞĐƚŝǀĞ͕ŐƌĞĂƚĞƌ
ǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ ŝŶƚŚĞƐĞůĞĐƚĞĚƐĞǆ ŵĂǇŝŶ ĨĂĐƚĚĞĐůŝŶĞŽǀĞƌƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶƐ͘EŽĚŝƌĞĐƚƚĞƐƚŽĨƚŚŝƐ
ůĂƚƚĞƌŚǇƉŽƚŚĞƐŝƐŚĂƐďĞĞŶŵĂĚĞŚŽǁĞǀĞƌ͘
tŚŝůĞŵĂŶǇƐƵƉƉŽƌƚƚŚĞďŝŽůŽŐŝĐĂůĂŶĚĞǀŽůƵƚŝŽŶĂƌǇďĂƐŝƐĨŽƌŐƌĞĂƚĞƌŵĂůĞǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ͕ƚŚĞƌĞĂƌĞƐŽŵĞ
ƐŚŽƌƚĨĂůůƐ ŝŶ ƚŚŝƐ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶ͕ ĂƐ ǁĞůů ĂƐ ĂĚĚŝƚŝŽŶĂů ƉŽƚĞŶƚŝĂů ĞǆƉůĂŶĂƚŝŽŶƐ ĂƐ ƚŽ ǁŚǇŵĂůĞƐ ĂƌĞ
ƉĞƌŚĂƉƐŵŽƌĞǀĂƌŝĂďůĞ͘DŝůůĞƌ ;ϮϬϬϭͿ ĐůĂŝŵĞĚ ƚŚĂƚ ƐƵƐĐĞƉƚŝďŝůŝƚǇ ƚŽĚĞĨĞĐƚƐ ƌĞƐƵůƚŝŶŐ ĨƌŽŵƉƌĞŶĂƚĂů
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐǁŽƵůĚŽŶůǇĞǆƉůĂŝŶǁŚǇŵĂůĞƐĂƌĞŽǀĞƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶƚŚĞůŽǁĞƌ͕ŶŽƚƚŚĞŚŝŐŚĞƌƚĂŝůŽĨĂ
ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ͘ƐĞĂƌůǇĂƐϭϵϮϮ͕,ŽůůŝŶŐǁŽƌƚŚ ĂƌŐƵĞĚĨŽƌĂŶĞǆƉůĂŶĂƚŝŽŶďĂƐĞĚŽŶ ŐĞŶĚĞƌƌŽůĞƐ͕ĐůĂŝŵŝŶŐ
ƚŚĂƚ ŵĂůĞĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ͕ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ƚŽ ƚŚĞŵŽƌĞ ƌĞƐƚƌŝĐƚĞĚŚŽŵĞƌŽůĞŽĨǁŽŵĞŶ͕ ĂůůŽǁĞĚ ƚŚĞŵƚŚĞ
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ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇĨŽƌŐƌĞĂƚĞƌĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶŝŶĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ͘EŽĚĚŝŶŐƐ;ϭϵϵϮͿ
ŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚƚŚĞŝƐƐƵĞŽĨĐŽŶĨŽƌŵŝƚǇ͕ĐůĂŝŵŝŶŐƚŚĂƚǁŚŝůĞŵŽƐƚŐŝƌůƐǁŽƌŬĞĚŚĂƌĚĞŶŽƵŐŚƚŽĂǀŽŝĚďĞŝŶŐ
ŝŶƚŚĞďŽƚƚŽŵŽĨƚŚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŝŶĐůĂƐƐ͕ďƌŝŐŚƚĞƌŐŝƌůƐĂƌĞŽĨƚĞŶƉƌĞƐƐƵƌĞĚŝŶƚŽŶŽƚĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚŝŶŐƚŚĞ
ĨƵůů ĞǆƚĞŶƚ ŽĨ ƚŚĞŝƌ ĂďŝůŝƚŝĞƐ͘ ĞĐŝ͕tŝůůŝĂŵƐ ĂŶĚ ĂƌŶĞƚƚ ;ϮϬϬϵͿ ĂƌŐƵĞĚ ƚŚĂƚ ďŝŽůŽŐŝĐĂů ĂĐĐŽƵŶƚƐ ŽĨ
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞĨŝĞůĚƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƐĞǆĞƐĂƌĞůĂƌŐĞůǇŝŶĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĂŶĚƐƵŐŐĞƐƚĞĚƚŚĂƚĨĞŵĂůĞ
ƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐǁĞƌĞ Ă ďĞƚƚĞƌ ĞǆƉůĂŶĂƚŝŽŶ ŽĨ ƵŶĚĞƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶ ŝŶ ƐŽŵĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƐ͘ ƌŝƚŝĐƐ ŽĨ ƚŚĞ
ĞǀŽůƵƚŝŽŶĂƌǇ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ ĂůƐŽ ĂƌŐƵĞ ƚŚĂƚ ŝĨ ƚŚŝƐ ƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶ ƌĞƐƵůƚĞĚ ĨƌŽŵ ŝŶŶĂƚĞ͕ ĞǀŽůǀĞĚ
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ͕ ŝŶǀĂƌŝĂŶĐĞŽĨ ƚŚŝƐĞĨĨĞĐƚ ĂĐƌŽƐƐ ĐƵůƚƵƌĞƐǁŽƵůĚďĞĞǆƉĞĐƚĞĚ͘ ^ĞǀĞƌĂůƉƌĞǀŝŽƵƐ ƐƚƵĚŝĞƐ
ŝŶĚŝĐĂƚĞƚŚĂƚƐŽŵĞŶĂƚŝŽŶƐƐŚŽǁŐƌĞĂƚĞƌŵĂůĞǀĂƌŝĂƚŝŽŶ͕ŽƚŚĞƌƐŐƌĞĂƚĞƌĨĞŵĂůĞǀĂƌŝĂƚŝŽŶĂŶĚŵĂŶǇ
ƐŚŽǁŚŽŵŽŐĞŶĞŝƚǇŽĨǀĂƌŝĂŶĐĞ;&ĞŝŶŐŽůĚ͕ϭϵϵϰͿ͘ &ĞŝŶŐŽůĚǁĞŶƚŽŶƚŽĂƚƚƌŝďƵƚĞŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇ ŝŶŚŝƐ
ĚĂƚĂƚŽƐŽĐŝĂůĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůĨĂĐƚŽƌƐƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶĂŶǇŝŶŶĂƚĞďŝŽůŽŐŝĐĂůŵĞĐŚĂŶŝƐŵ͘ &ĞŝŶŐŽůĚ;ϭϵϵϮͿ ĂůƐŽ
ĂƌŐƵĞĚƚŚĂƚŶĂƚŝŽŶĂůƚĞƐƚŶŽƌŵƐĂůŽŶĞŵĂǇŶŽƚďĞƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚůǇŐĞŶĞƌĂůŝǌĂďůĞƚŽĂĨĨŽƌĚĚĞĨŝŶŝƚŝǀĞƉƌŽŽĨ
ŽĨ ĂďŝŽůŽŐŝĐĂůŽƌŝŐŝŶŽĨ ŐƌĞĂƚĞƌŵĂůĞ ǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ŵŽƌĞ ƌĞĐĞŶƚ ƐƚƵĚŝĞƐƵƐŝŶŐ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐƐƵĐŚĂƐW/^͕W/Z>^ĂŶĚd/D^^ĚŽƐĞĞŵƚŽƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇŝƐŐƌĞĂƚĞƌĨŽƌŵĂůĞƐŝŶ
ƚŚĞ ĚŽŵĂŝŶƐ ŽĨ ƌĞĂĚŝŶŐ ĂŶĚ ŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐ ĂĐƌŽƐƐ ĐƵůƚƵƌĞƐ ;ĂǇĞ Θ DŽŶƐĞƵƌ͕ ϮϬϭϲ͖ DĂĐŚŝŶ Θ
WĞŬŬĂƌŝŶĞŶ͕ϮϬϬϴͿ͘
dŚĞƌĞŚĂƐďĞĞŶƐŽŵĞƐƵŐŐĞƐƚŝŽŶƚŚĂƚĞůĞŵĞŶƚƐŽĨƚĞƐƚĚĞƐŝŐŶŵĂǇĂůƐŽƉůĂǇĂƌŽůĞ ŝŶŵĂŐŶŝĨǇŝŶŐƐĞǆ
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƚĞƌŵƐ ŽĨ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ŽĨ ĐĞŶƚƌĂů ƚĞŶĚĞŶĐǇ ĂŶĚ ǀĂƌŝĂŶĐĞƐ͘ ^ƉĞůŬĞ ;ϮϬϬϱͿ ĐůĂŝŵĞĚ ƚŚĂƚ
ƐƵƉƉŽƐĞĚĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶĂďŝůŝƚǇ͕ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇ ŝŶŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐĂŶĚƐĐŝĞŶĐĞ͕ ƌĞƐƵůƚĞĚ ůĂƌŐĞůǇĨƌŽŵŝƚĞŵ
ĂŶĚ ƚĞƐƚ ďŝĂƐĞƐ ĨĂǀŽƵƌŝŶŐ ŵĂůĞƐ͕ ĂŶĚ ƚŚĂƚ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ŐĞŶĞƌĂůůǇ ĨĂŝůƐ ƚŽ ƐƵƉƉŽƌƚ ƚŚĞ ŐƌĞĂƚĞƌ ŵĂůĞ
ǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ ŚǇƉŽƚŚĞƐŝƐ ŝŶ ƚŚĞƐĞ ĚŽŵĂŝŶƐ͘ >ĂŬŝŶ ;ϮϬϭϯͿ ƐƵƉƉŽƌƚƐ ƚŚŝƐ ƚŽ ĂŶ ĞǆƚĞŶƚ͕ ƐƵŐŐĞƐƚŝŶŐ ƚŚĂƚ
ĐŚĂŶŐĞƐƚŽŽŐŶŝƚŝǀĞďŝůŝƚǇdĞƐƚƐ ;ƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇ͕ƚŚĞŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨŶĞǁƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞƌĞĂƐŽŶŝŶŐŝƚĞŵƐ
ǁŝƚŚĂůĞƐƐĞƌǀĞƌďĂůůŽĂĚͿŵĂǇŚĂǀĞďĞĞŶƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌƐŚŝĨƚŝŶŐŵŽƌĞŵĂůĞƐŝŶƚŽƚŚĞƵƉƉĞƌĞĐŚĞůŽŶƐ
ŽĨƚŚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚĞĂƌůŝĞƌǀĞƌƐŝŽŶƐŽĨƚŚĞĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͘^ƚƌĂŶĚĞƚĂů͕͘ ŚŽǁĞǀĞƌĨŽƵŶĚĨĞǁ
ƐƵďƐƚĂŶƚŝǀĞ ƐĞǆ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ƌĞůĂƚĞĚ ƚŽ ŝƚĞŵ ĚŝĨĨŝĐƵůƚŝĞƐ ŝŶ ŶŽŶͲǀĞƌďĂů ĂŶĚ ǀĞƌďĂů ďĂƚƚĞƌŝĞƐ ĂŶĚ
ƐƵŐŐĞƐƚĞĚƚŚĂƚƚĞƐƚĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶǁĂƐƵŶůŝŬĞůǇƚŚĞƌŽŽƚĐĂƵƐĞŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ͘dŚĞǇŵĂĚĞĂ
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ƚĞŶƚĂƚŝǀĞ ƐƵŐŐĞƐƚŝŽŶ ƚŚĂƚĂ ƐƉĞĞĚͲĂĐĐƵƌĂĐǇ ƚƌĂĚĞŽĨĨ ĨĂǀŽƵƌŝŶŐďŽǇƐŵĂǇĂĐĐŽƵŶƚ ĨŽƌ ƐŽŵĞŽĨ ƚŚĞ
ǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞĚŽŵĂŝŶƐ͕ďƵƚĐĂƵƚŝŽƵƐůǇŶŽƚĞƚŚĂƚ ƚŚĂƚƉƌĞǀŝŽƵƐƌĞƐĞĂƌĐŚŚĂƐ
ŵŝƌƌŽƌĞĚƚŚĞƐĞĞĨĨĞĐƚƐ ŝŶƵŶƚŝŵĞĚĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ ;ƐƵĐŚĂƐ&ĞŝŶŐŽůĚ͕ϭϵϵϮͿ͘>ĂŬŝŶ ĂůƐŽŶŽƚĞĚƚŚĂƚ ƚŚĞ
ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚƚƌĞŶĚŽĨŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐǀĂƌŝĂŶĐĞƌĂƚŝŽƐďĞƚǁĞĞŶĐŽŐŶŝƚŝǀĞĂďŝůŝƚǇƚĞƐƚƐĂƚŐƌĂĚĞƐϰĂŶĚϳ ŝƐůŝŬĞůǇ
ƚŽďĞƐŽŵĞƚŚŝŶŐŵŽƌĞƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐƚŚĂŶƐŝŵƉůĞƚĞƐƚĚĞƐŝŐŶĂŶĚƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇƌĞĨůĞĐƚƐ ĐŚĂŶŐĞƐƚŽƐŽĐŝĞƚǇ
ŝŶ ƚĞƌŵƐ ŽĨ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ ĂŶĚ ƉĞƌƐŽŶĂů ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐ͘ ƌŐƵŵĞŶƚƐ ĨŽĐƵƐƐŝŶŐ
ƉƵƌĞůǇŽŶƚĞƐƚĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĂŶĚƉƌŽĐĞĚƵƌĞĂƌĞƚŚƵƐŚĂƌĚƚŽƐƵďƐƚĂŶƚŝĂƚĞŝŶƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ͘
DĂĐŚŝŶ ĂŶĚ WĞŬŬĂƌŝŶĞŶ ;ϮϬϬϴͿ ŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚ Ă ĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶĂů ĞĨĨĞĐƚ ŽĨ ƐĞǆ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ĐĞŶƚƌĂů
ƚĞŶĚĞŶĐǇĂŶĚĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨƐĐŽƌĞƐ͘ /ŶƚŚĞŝƌĂŶĂůǇƐŝƐŽĨd/D^^ĂŶĚW/Z>^ĚĂƚĂ ŝŶϭϱͲǇĞĂƌ ŽůĚƐ͕ƚŚĞǇ
ŶŽƚĞĚ ƚŚĂƚŐƌĞĂƚĞƌŵĂůĞǀĂƌŝĂŶĐĞ ŝŶŵĂƚŚƐǁĂƐĂƚƚƌŝďƵƚĂďůĞ ƚŽŽǀĞƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨŵĂůĞƐ ŝŶ ƚŚĞ
ŚŝŐŚĞƌƉĂƌƚŽĨƚŚĞƚĞƐƚĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ͕ǁŝƚŚŵĂůĞƐŽƵƚƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐĨĞŵĂůĞƐŽŶĂǀĞƌĂŐĞ͘/ŶƌĞĂĚŝŶŐ͕ŵĂůĞ
ŽǀĞƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶǁĂƐůĂƌŐĞůǇĂƚƚŚĞďŽƚƚŽŵŽĨƚŚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ͕ǁŝƚŚĨĞŵĂůĞƐŽƵƚƉĞƌĨŽƌŵŝŶŐŵĂůĞƐ
ŽŶĂǀĞƌĂŐĞ͘ /ŶĚĞĞĚ͕ EŽǁĞůůĂŶĚ,ĞĚŐĞƐ;ϭϵϵϴͿ ĨŽƵŶĚĂĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶŽĨ͘ϳϰďĞƚǁĞĞŶǀĂƌŝĂŶĐĞƌĂƚŝŽƐĂŶĚ
ŵĂůĞͲĨĞŵĂůĞĞĨĨĞĐƚƐŝǌĞƐ͘ĂǇĞĂŶĚDŽŶƐĞƵƌ ĨŽƵŶĚĂ ƐŵĂůůĞƌ ŽǀĞƌĂůůĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶŽĨ͘ϰϮ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ƚŚĞǇ
ŶŽƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞ ƐƚƌĞŶŐƚŚŽĨƚŚĞƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉǀĂƌŝĞĚďǇƚŚĞƉŽŝŶƚŝŶƚŚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ͘ƚƚŚĞϱƚŚ ƉĞƌĐĞŶƚŝůĞ͕
ƚŚĞƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉǁĂƐ͘ϱϬ͘ƚƚŚĞϵϱƚŚ ƉĞƌĐĞŶƚŝůĞ͕ƚŚŝƐŚĂĚĚĞĐůŝŶĞĚƚŽ͘ϯϭ͘dŚĞƐĞƌĞƐƵůƚƐƐĞĞŵƚŽƐƵŐŐĞƐƚ
ƚŚĂƚǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇĨŽƌŵĂůĞƐŝŶĐƌĞĂƐĞƐŝŶůŝŶĞǁŝƚŚƐƵƉĞƌŝŽƌĨĞŵĂůĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͕ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇĂƚƚŚĞůŽǁĞƌ
ĞŶĚŽĨƚŚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ͘
dŚĞƵƌƌĞŶƚ^ƚƵĚǇ
tŚŝůĞ&ĞŝŶŐŽůĚ͛ƐǁŽƌŬ;ϭϵϵϰͿ ĨĂŝůĞĚƚŽƐŚŽǁĂĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚŐƌĞĂƚĞƌŵĂůĞǀĂƌŝĂŶĐĞŝŶŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƚĞƐƚ
ƐĐŽƌĞƐ͕ƚŚŝƐĐŽƵůĚďĞĂƚƚƌŝďƵƚĂďůĞƚŽƚŚĞŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ͘,Ğ ĐŽŶĚƵĐƚĞĚĂŵĞƚĂͲĂŶĂůǇƐŝƐďǇ ƐĞĂƌĐŚŝŶŐƚŚĞ
ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞĨŽƌƌĞĂĚŝŶŐ͕ŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐĂŶĚƐƉĂƚŝĂůŵĞĂƐƵƌĞƐ͕ǁŚŝĐŚĐĂƌƌŝĞƐŵĂŶǇŝƐƐƵĞƐǁŝƚŚŝƚŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ŵĂŶǇĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ƚĞƐƚƐ͕ ƚĞƐƚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƐ͕ ŝƐƐƵĞƐŽĨ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶ ĞƚĐ͘ĂǇĞĂŶĚDŽŶƐĞƵƌ ;ϮϬϭϲͿ͕
ƵƐŝŶŐ ŵŽƌĞ ƌĞĐĞŶƚůǇ ĂǀĂŝůĂďůĞ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ ;W/^͕ W/Z>^ ĂŶĚ d/D^^Ϳ ĨŽƵŶĚ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ƌĞƐƵůƚƐ͕ƐƵŐŐĞƐƚŝŶŐƚŚĂƚŐƌĞĂƚĞƌŵĂůĞǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇǁĂƐĞĨĨĞĐƚŝǀĞůǇƵŶŝǀĞƌƐĂů͘dŚĞǇĨŽƵŶĚƚŚĂƚǀĂƌŝĂŶĐĞƐ
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;ŽŶĂǀĞƌĂŐĞͿǁĞƌĞϭϱйŐƌĞĂƚĞƌĨŽƌŵĂůĞƐŝŶƌĞĂĚŝŶŐ͕ϭϮйŐƌĞĂƚĞƌŝŶŵĂƚŚƐĂŶĚϭϰйŐƌĞĂƚĞƌŝŶƐĐŝĞŶĐĞ͘
ǀĞŶƵƐŝŶŐ&ĞŝŶŐŽůĚ͛Ɛ ;ϭϵϵϰͿ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝǀĞĞƐƚŝŵĂƚĞŽĨĂŶǇƌĂƚŝŽĨĂůůŝŶŐďĞƚǁĞĞŶ͘ϵϬĂŶĚϭ͘ϭϬĂƐŶŽƚ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶŐ ĞǀŝĚĞŶĐĞ ŽĨ ŐƌĞĂƚĞƌ ǀĂƌŝĂŶĐĞ͕ ĂǇĞΘDŽŶƐĞƵƌ͛Ɛ ǁŽƌŬ ŝƐ ƐƵŐŐĞƐƚŝǀĞ ŽĨ ŐƌĞĂƚĞƌ ŵĂůĞ
ǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ͘dŚĞĂĚǀĂŶƚĂŐĞŽĨ ƵƐŝŶŐƚŚĞƐĞ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ ŝƐ ƚŚĂƚ ƚŚĞǇĂƌĞĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽďĞ
ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůůǇ ĐŽŵƉĂƌĂďůĞ͕ǁŝƚŚ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞ ƐĂŵƉůĞƐ ŽĨ ĐŚŝůĚƌĞŶ ƐĞůĞĐƚĞĚ ŝŶ ĞĂĐŚ ĐŽƵŶƚƌǇ ĂŶĚ
ĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌĞĚŝŶĂƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚĨĂƐŚŝŽŶ͘dŚŝƐŚĞůƉƐƌĞŵŽǀĞƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇĐŽŶĨŽƵŶĚŝŶŐĨĂĐƚŽƌƐƚŚĂƚŵĂǇ
ŝŵƉĂĐƚŽŶĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƌĞƐƵůƚƐ͘
,ŽǁĞǀĞƌ͕ĂǇĞĂŶĚDŽŶƐĞƵƌ͛ƐǁŽƌŬůĞĂǀĞƐŵĂŶǇƋƵĞƐƚŝŽŶƐƵŶĂŶƐǁĞƌĞĚ͘,ŽǁƐŝŵŝůĂƌĂƌĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐƚŽ
ĞĂĐŚŽƚŚĞƌ ŝŶ ƚĞƌŵƐŽĨǀĂƌŝĂŶĐĞ ƌĂƚŝŽƐ͕ĂŶĚĂƌĞ ƚŚĞƌĞ ƐŽŵĞ ƚŚĂƚĂƌĞŵƵĐŚŵŽƌĞŵĂůĞďŝĂƐĞĚ ƚŚĂŶ
ŽƚŚĞƌƐ͍/ĨĐŽƵŶƚƌŝĞƐǀĂƌǇŝŶƚĞƌŵƐŽĨŵĂůĞĂŶĚĨĞŵĂůĞǀĂƌŝĂŶĐĞƐ͕ĂƌĞƚŚĞƌĞĂŶǇƌĞĐŽƌĚĞĚĨĂĐƚŽƌƐƚŚĂƚ
ŵĂǇĂĐĐŽƵŶƚ ĨŽƌ ƚŚŝƐ͍ĂǇĞĂŶĚDŽŶƐĞƵƌĚŝĚŵĂŬĞƐŽŵĞĂƚƚĞŵƉƚ ƚŽ ůŽŽŬĂƚĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶ
ƉƌŝŵĂƌǇĂŶĚƐĞĐŽŶĚĂƌǇƐĐŚŽŽůŵĞĂƐƵƌĞƐ͕ĂƐǁĞůůĂƐďǇ/ĂŶĚKŵĞŵďĞƌƐŚŝƉ͕ďƵƚďĞǇŽŶĚƚŚŝƐ͕ŶŽ
ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇĂŶĂůǇƐŝƐǁĂƐĐŽŶĚƵĐƚĞĚ͘zĞƚĂŶĂůǇƐŝŶŐŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĂŶĚĐĂŶ
ďĞƌĞǀĞĂůŝŶŐ͘&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ƚŚŝƐŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĚĂƚĂĐŽƵůĚďĞůŝŶŬĞĚƚŽĐƌŽƐƐͲĐŽƵŶƚƌǇŵĞƚƌŝĐƐƚŚĂƚŵĂǇ
ĞůƵĐŝĚĂƚĞ ŵĞĂŶŝŶŐĨƵů ƉĂƚƚĞƌŶƐ ŽĨ ǀĂƌŝĂƚŝŽŶ͘ &Žƌ ĞǆĂŵƉůĞ͕ ŽƌŬĞŶĂƵ Ğƚ Ăů͕͘ ;ϮϬϭϯͿ ƐŚŽǁĞĚ ƚŚĂƚ
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐĂĐƌŽƐƐĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝŶǀĂƌŝĂŶĐĞƐŝŶƉĞƌƐŽŶĂůŝƚǇǁĞƌĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇůŝŶŬĞĚƚŽŶĂƚŝŽŶĂůŵĞĂƐƵƌĞƐ
ŽĨŐĞŶĚĞƌŝŶĞƋƵĂůŝƚǇĂŶĚŚƵŵĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘ 'ŝǀĞŶĞĂƌůŝĞƌƐƵŐŐĞƐƚŝŽŶƐďǇ,ŽůůŝŶŐǁŽƌƚŚ;ϭϵϮϮͿ ƚŚĂƚ
ǀĂƌŝĂŶĐĞƐĨĂǀŽƵƌŝŶŐŵĂůĞƐĂƌĞůĂƌŐĞůǇĚƵĞƚŽŐĞŶĚĞƌƌŽůĞƐ͕ĂŶĚůĂƚĞƌǁŽƌŬƐ;ĞĐŝ͕tŝůůŝĂŵƐΘĂƌŶĞƚƚ͕
ϮϬϬϵ͖ >ĂŬŝŶ͕ ϮϬϭϯͿ ƐƵŐŐĞƐƚŝŶŐ ƚŚĂƚ ƐŽĐŝĞƚĂůƉƌĂĐƚŝĐĞƐĂŶĚ ĨĞŵĂůĞĐŚŽŝĐĞ ĂƌĞ ůŝŬĞůǇ ƚŽŚĂǀĞĂŵĂũŽƌ
ŝŵƉĂĐƚŽŶǀĂƌŝĂŶĐĞƌĂƚŝŽƐ͕ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŝŶĚŝĐĞƐ ŽĨ ƐŽĐŝĞƚĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇ ĨŽƌŵƐŽĨŐĞŶĚĞƌ
ŝŶĞƋƵĂůŝƚǇ͕ ĂƌĞƉŽƚĞŶƚŝĂůƐŽƵƌĐĞƐƚŚĂƚĐŽƵůĚďĞƵƐĞĚƚŽĞǆƉůĂŝŶĂŶǇĐƌŽƐƐͲŶĂƚŝŽŶĂůŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇ͘dŽ
ŽƵƌŬŶŽǁůĞĚŐĞ͕ƚŚŝƐŚĂƐŶŽƚďĞĞŶĞǆĂŵŝŶĞĚŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨůĂƌŐĞͲƐĐĂůĞŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ͘
/ŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇ͕ǁĞĂƚƚĞŵƉƚƚŽĂŶƐǁĞƌƚŚĞƐĞƋƵĞƐƚŝŽŶƐĂŶĚĞǆƚĞŶĚŽƵƌŬŶŽǁůĞĚŐĞƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐƚŚĞŶĂƚƵƌĞ
ŽĨŐƌĞĂƚĞƌŵĂůĞǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ͘tĞĞǆĂŵŝŶĞĚƚŚĞƐĂŵĞĚĂƚĂƐĞƚƐƵƐĞĚďǇĂǇĞĂŶĚDŽŶƐĞƵƌ͕ǁŝƚŚƚŚĞ
ĂĚĚŝƚŝŽŶŽĨŵŽƌĞƌĞĐĞŶƚƚĞƐƚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƐĨƌŽŵǇĞĂƌƐ ϮϬϭϱĂŶĚϮϬϭϲ͕ƚŽϭͿƌĞƉůŝĐĂƚĞƚŚĞŝƌĨŝŶĚŝŶŐƐ
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ƵƐŝŶŐŵĞƚĂͲĂŶĂůǇƐŝƐ͕ϮͿĚĞƚĞƌŵŝŶĞŝĨŐƌĞĂƚĞƌŵĂůĞǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇŝƐŚŽŵŽŐĞŶŽƵƐďŽƚŚǁŝƚŚŝŶĂŶĚďĞƚǁĞĞŶ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂŶĚϯͿƋƵĂŶƚŝĨǇĂŶǇŵĞĂŶŝŶŐĨƵůƐŽƵƌĐĞƐŽĨŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇ͘&ŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞƐŽĨƚŚĞƚŚŝƌĚĂŝŵ͕
ǁĞůŝŶŬƚŚĞƐĞĚĂƚĂƚŽŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŵĞƚƌŝĐƐŽŶŚƵŵĂŶƉƌŽŐƌĞƐƐ ;,ƵŵĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ/ŶĚĞǆͿ ĂŶĚŵĂůĞͲ
ĨĞŵĂůĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ŝŶĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͕ ůĂďŽƵƌ ĨŽƌĐĞƐ ĂŶĚƉŽůŝƚŝĐƐ ;'ůŽďĂů'ĞŶĚĞƌ'ĂƉ /ŶĚĞǆͿ ĂƐǁĞůů ĂƐ
ĞǆĂŵŝŶŝŶŐ ƚĞƐƚƐƉĞĐŝĨŝĐ ĨĂĐƚŽƌƐƐƵĐŚĂƐŐƌĂĚĞ͕ ƚĞƐƚ͕KŵĞŵďĞƌƐŚŝƉ͕ ƚŚĞƐŝǌĞŽĨ ƚŚĞŵĂůĞͲĨĞŵĂůĞ
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞĂƚƚŚĞŵĞĂŶĂŶĚŶĂƚŝŽŶĂůŵĞĂŶƐ͘
DĞƚŚŽĚ
ĂƚĂ ^ŽƵƌĐĞƐ
ĂƚĂĨƌŽŵƚŚƌĞĞŵĂũŽƌŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐǁĞƌĞƐĞůĞĐƚĞĚƚŽĂůůŽǁĂŶĞǆĂŵŝŶĂƚŝŽŶŽĨǀĂƌŝĂŶĐĞ
ƌĂƚŝŽƐĂĐƌŽƐƐĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͗KW/^;WƌŽŐƌĂŵŵĞĨŽƌ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů^ƚƵĚĞŶƚƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͖ ϮϬϬϬ͕ϮϬϬϯ͕
ϮϬϬϲ͕ ϮϬϬϵ͕ ϮϬϭϮ͕ ϮϬϭϱͿ͕ /W/Z>^ ;WƌŽŐƌĞƐƐ ŝŶ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ZĞĂĚŝŶŐ >ŝƚĞƌĂĐǇ ^ƚƵĚǇ͖ ϮϬϬϭ͕ ϮϬϬϲ͕
ϮϬϭϭͿĂŶĚ/d/D^^;dƌĞŶĚƐŝŶ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůDĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐĂŶĚ^ ĐŝĞŶĐĞ^ ƚƵĚǇ͖ ϭϵϵϱ͕ ϭϵϵϴ͕ ϭϵϵϵ͕ ϮϬϬϯ͕
ϮϬϬϳ͕ϮϬϬϴ͕ϮϬϭϭ͕ϮϬϭϱͿ͘dŚĞƐĞǁĞƌĞƐĞůĞĐƚĞĚĚƵĞƚŽŚĂǀŝŶŐŵƵůƚŝƉůĞƚĞƐƚŝŶŐƉŽŝŶƚƐŽǀĞƌƚŝŵĞĂŶĚ
ŚĂǀŝŶŐĂǁŝĚĞĐŽǀĞƌĂŐĞŽĨĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞŐůŽďĞ͘ůůĚĂƚĂŝƐĨƌĞĞůǇĂǀĂŝůĂďůĞĨƌŽŵƚŚĞKǁĞďƐŝƚĞ
;ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉŝƐĂ͘ŽĞĐĚ͘ŽƌŐͿĂŶĚ/^ƚƵĚǇĂƚĂZĞƉŽƐŝƚŽƌǇ;ŚƚƚƉ͗ͬͬƌŵƐ͘ŝĞĂͲĚƉĐ͘ŽƌŐͿ͘DĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĐĂů
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝƐĂǀĂŝůĂďůĞŝŶƚŚĞƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞƉŽƌƚƐŽŶĞĂĐŚƐƵƌǀĞǇ;ĚĂŵƐĂŶĚtƵϮϬϬϮ͖DĂƌƚŝŶ͕ 'ƌĞŐŽƌǇ͕
Θ^ ƚĞŵůĞƌ͕ ϮϬϬϬ͖DĂƌƚŝŶΘ <ĞůůǇϭϵϵϲ͕ϭϵϵϳ͖DĂƌƚŝŶΘDƵůůŝƐϭϵϵϲ͕ϮϬϭϮ͖DĂƌƚŝŶ͕DƵůůŝƐΘŚƌŽƐƚŽǁƐŬŝ͘
ϮϬϬϰ͖DĂƌƚŝŶ͕DƵůůŝƐΘ <ĞŶŶĞĚǇ͕ ϮϬϬϯ͕ ϮϬϬϳ͖K͕ ϮϬϬϱ͕ ϮϬϬϵĂ͕ ϮϬϭϰď͖ ϮϬϭϲ͖ DĂƌƚŝŶ͕DƵůůŝƐ Θ
,ŽŽƉĞƌ͕ϮϬϭϲ͖ KůƐŽŶ͕DĂƌƚŝŶΘDƵůůŝƐ͕ ϮϬϬϴͿ͘
/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĚĂƚĂŽŶ,ƵŵĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚǁĂƐĂůƐŽĐŽůůĞĐƚĞĚǁŚĞƌĞĂǀĂŝůĂďůĞĨŽƌĞĂĐŚĐŽƵŶƚƌǇ͘dŚĞ
,ƵŵĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ /ŶĚĞǆ ;,/Ϳ ŝƐŵĂĚĞ ƵƉ ŽĨ ĨŽƵƌ ƐƵďͲĨĂĐƚŽƌƐ͗ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ǇĞĂƌƐ ŽĨ ƐĐŚŽŽůŝŶŐ ĨŽƌ
ĐŚŝůĚƌĞŶŽĨƐĐŚŽŽůĞŶƚƌǇĂŐĞ͕ŵĞĂŶǇĞĂƌƐŽĨƐĐŚŽŽůŝŶŐĨŽƌĂĚƵůƚƐĂŐĞĚϮϱĂŶĚĂďŽǀĞ͕ůŝĨĞĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ
ĂŶĚ ŐƌŽƐƐ ŶĂƚŝŽŶĂů ŝŶĐŽŵĞ ƉĞƌ ĐĂƉŝƚĂ ;'E/Ϳ͘ dŚŝƐ ĚĂƚĂ ŝƐ ĨƌĞĞůǇ ĂǀĂŝůĂďůĞ ĨƌŽŵ ƚŚĞhŶŝƚĞĚEĂƚŝŽŶƐ
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƉƌŽŐƌĂŵǁĞďƐŝƚĞ;ŚƚƚƉ͗ͬͬŚĚƌ͘ƵŶĚƉ͘ŽƌŐͬĞŶͬĚĂƚĂͿ͘
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/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĚĂƚĂŽŶŐĞŶĚĞƌŝŶĞƋƵĂůŝƚǇǁĂƐĂůƐŽŐĂƚŚĞƌĞĚĨƌŽŵƚŚĞ'ůŽďĂů'ĞŶĚĞƌ'ĂƉƉƌŽũĞĐƚ͘dŚĞ
'ůŽďĂů'ĞŶĚĞƌ'ĂƉ /ŶĚĞǆ ;'''/Ϳ ŝƐŵĂĚĞŽĨ ĨŽƵƌ ƐƵďͲĨĂĐƚŽƌƐ͗ ĞĐŽŶŽŵŝĐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ͕ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů
ĂƚƚĂŝŶŵĞŶƚ͕ŚĞĂůƚŚĂŶĚƐƵƌǀŝǀĂůĂŶĚƉŽůŝƚŝĐĂůĞŵƉŽǁĞƌŵĞŶƚ͘ĂĐŚĨĂĐƚŽƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐĂŶŽƵƚĐŽŵĞĂŶĚ
ŝƐŵĞĂƐƵƌĞĚŽŶĂƐĐĂůĞŽĨϬƚŽϭ͕ǁŚĞƌĞĂƐĐŽƌĞŽĨϭǁŽƵůĚƌĞƉƌĞƐĞŶƚƉĂƌŝƚǇďĞƚǁĞĞŶŵĂůĞƐĂŶĚĨĞŵĂůĞƐ͘
ĂƚĂŝƐĨƌĞĞůǇĂǀĂŝůĂďůĞĨƌŽŵƚŚĞtŽƌůĚĐŽŶŽŵŝĐ&ŽƌƵŵ͛ƐǁĞďƐŝƚĞ;ŚƚƚƉ͗ͬͬƌĞƉŽƌƚƐ͘ǁĞĨŽƌƵŵ͘ŽƌŐͿ͘
^ĂŵƉůĞ
ĂƚĂĨƌŽŵĞĂĐŚĐŽƵŶƚƌǇƐƵƌǀĞǇĞĚǁŝƚŚŝŶĞĂĐŚŽĨƚŚĞĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐǁĂƐŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚŝƐĂŶĂůǇƐŝƐ͘&ŽƌƚŚĞ
ƉƵƌƉŽƐĞƐ ŽĨ ƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇ͕ǁĞ ƵƐĞĚ ŵĞĂƐƵƌĞƐ ĨƌŽŵ ƚŚƌĞĞ ĐŽŶƚĞŶƚ ĂƌĞĂƐ͗ ůŝƚĞƌĂĐǇ͕ ŵĂƚŚƐ ůŝƚĞƌĂĐǇ ĂŶĚ
ƐĐŝĞŶĐĞ ůŝƚĞƌĂĐǇ͘/ŶƚŽƚĂů͕ǁĞŝŶĐůƵĚĞĚϱϲϰ ĐĂƐĞƐĨŽƌůŝƚĞƌĂĐǇ͕ϭ͕Ϭϱϰ ĐĂƐĞƐĨŽƌŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐ ůŝƚĞƌĂĐǇ ĂŶĚ
ϵϵϭ ĐĂƐĞƐĨŽƌƐĐŝĞŶĐĞ ůŝƚĞƌĂĐǇŐĂƚŚĞƌĞĚĨƌŽŵŽǀĞƌϭϬϬŶĂƚŝŽŶƐǁŽƌůĚǁŝĚĞ ;ǁŚĞƌĞĞĂĐŚĐĂƐĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐ
Ă ŶĂƚŝŽŶĂů ƚĞƐƚ ŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞ ǁŝƚŚŝŶ Ă ŐŝǀĞŶ ǇĞĂƌ ĂŶĚ ǁŝƚŚŝŶ Ă ƐƉĞĐŝĨŝĐ ĐŽŶƚĞŶƚ ĂƌĞĂͿ͘ /Ŷ ƚĞƌŵƐ ŽĨ
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐŝǌĞ ĂĐƌŽƐƐĂůůĐĂƐĞƐ͕ŝŶŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐůŝƚĞƌĂĐǇŝƚĐŽŶƐŝƐƚƐŽĨϮ͕ϱϬϳ͕Ϭϰϲ ŵĂůĞƐĂŶĚϮ͕ϱϭϮ͕Ϯϳϯ
ĨĞŵĂůĞƐ͕ ĨŽƌƌĞĂĚŝŶŐϭ͕ϰϳϭ͕ϲϵϴŵĂůĞƐĂŶĚϭ͕ϰϴϲ͕ϱϳϴĨĞŵĂůĞƐ ĂŶĚĨŽƌƐĐŝĞŶĐĞ ůŝƚĞƌĂĐǇ Ϯ͕ϱϭϮ͕ϱϱϵ ŵĂůĞƐ
ĂŶĚϮ͕ϱϭϱ͕ϲϰϱ ĨĞŵĂůĞƐ͘/ƚƐŚŽƵůĚďĞŶŽƚĞĚƚŚĂƚĨŽƌƐĐŝĞŶĐĞ ůŝƚĞƌĂĐǇ͕ǁĞĚŝĚŶŽƚƵƐĞĚĂƚĂĨƌŽŵd/D^^
ĚǀĂŶĐĞĚĂƐƚŚĞƐĞŵĞĂƐƵƌĞƐĨŽĐƵƐƐĞĚŽŶĐŽŶĐĞƉƚƐĨƌŽŵWŚǇƐŝĐƐ ŽŶůǇ͘
ĂƚĂ ĂůĐƵůĂƚŝŽŶƐ
^ƚĂƚŝƐƚŝĐƐǁĞƌĞĐĂůĐƵůĂƚĞĚďǇŐĞŶĞƌĂƚŝŶŐŵĞĂŶƐĂŶĚƐƚĂŶĚĂƌĚĚĞǀŝĂƚŝŽŶƐĨŽƌŵĂůĞƐĂŶĚĨĞŵĂůĞƐǁŝƚŚŝŶ
ĞĂĐŚĐŽƵŶƚƌǇĨŽƌĞĂĐŚŵĞĂƐƵƌĞǁŝƚŚŝŶĞĂĐŚĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ͘dŚĞƐĞǁĞƌĞĐĂůĐƵůĂƚĞĚƵƐŝŶŐĞĂĐŚŽĨƚŚĞĨŝǀĞ
ƉůĂƵƐŝďůĞǀĂůƵĞƐǁŝƚŚŝŶĞĂĐŚĚĂƚĂďĂƐĞĂŶĚĂŐŐƌĞŐĂƚĞĚĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐƐƵƉƉůŝĞĚďǇƚŚĞ
KĂŶĚ / ŝŶ ƚŚĞŝƌ ĂŶĂůǇƐĞƐŵĂŶƵĂůƐ ;K͕ϮϬϬϵď͖DĂƌƚŝŶ͕DƵůůŝƐΘ,ŽŽƉĞƌ͕ ϮϬϭϲͿ͘ ^ƚĂŶĚĂƌĚ
ĞƌƌŽƌƐĨŽƌƚŚĞƐĞƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐǁĞƌĞĐĂůĐƵůĂƚĞĚƵƐŝŶŐƌĞƉůŝĐĂƚĞǁĞŝŐŚƚƐǁŝƚŚŝŶĞĂĐŚĚĂƚĂďĂƐĞ;ϴϬ&ĂǇǁĞŝŐŚƚƐ
ŝŶW/^ĂŶĚϳϱ:<ϮƌĞƉůŝĐĂƚĞƐŝŶW/Z>^ĂŶĚd/D^^Ϳ͘^W^^;sϮϮͿǁĂƐƵƐĞĚƚŽĐĂůĐƵůĂƚĞƚŚĞƐĞƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐ;ƐĞĞ
K͕ϮϬϬϵď͖DĂƌƚŝŶ͕DƵůůŝƐΘ,ŽŽƉĞƌ͕ϮϬϭϲ ĨŽƌƚĞĐŚŶŝĐĂůĚĞƚĂŝůƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞ^W^^ŵĂĐƌŽƐƵƐĞĚ ƚŽ
ĐŽŵƉƵƚĞƚŚĞƐĞƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐͿ͘
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sĂƌŝĂŶĐĞƐǁĞƌĞĐĂůĐƵůĂƚĞĚĨƌŽŵƚŚĞƐƚĂŶĚĂƌĚĚĞǀŝĂƚŝŽŶƐ͘dŚĞƌĂƚŝŽŽĨŵĂůĞƚŽĨĞŵĂůĞǀĂƌŝĂŶĐĞƐǁĂƐ
ƚĂŬĞŶďǇĚŝǀŝĚŝŶŐƚŚĞŵĂůĞǀĂƌŝĂŶĐĞďǇƚŚĞĨĞŵĂůĞǀĂƌŝĂŶĐĞ͘ ǀĂƌŝĂŶĐĞƌĂƚŝŽŐƌĞĂƚĞƌƚŚĂŶ ŽŶĞǁŽƵůĚ
ŝŶĚŝĐĂƚĞ ƚŚĂƚ ƚŚĞŵĂůĞ ǀĂƌŝĂŶĐĞ ŝƐŚŝŐŚĞƌ ƚŚĂŶ ƚŚĞ ĨĞŵĂůĞ ǀĂƌŝĂŶĐĞ͘sĂƌŝĂŶĐĞ ƌĂƚŝŽƐ ĂƌĞĂ ĐŽŵŵŽŶ
ŵĞƚŚŽĚŽĨĞǆĂŵŝŶŝŶŐǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƐĞǆĞƐ;ƐĞĞ,ĞĚŐĞƐΘ&ƌŝĞĚŵĂŶ͕ϭϵϵϯ͖ĂǇĞΘDŽŶƐĞƵƌ͕
ϮϬϭϲͿ͘/ŶŬĞĞƉŝŶŐǁŝƚŚƉƌĞǀŝŽƵƐĂƵƚŚŽƌƐ;,ĞĚŐĞƐΘ&ƌŝĞĚŵĂŶ͕ϭϵϵϯ͖<ĂƚǌŵĂŶΘůůŝŐĞƌ͕ϭϵϵϮͿ͕ ďƵƚŶŽƚ
ĂǇĞ ĂŶĚ DŽŶƐĞƵƌ ;ϮϬϭϲͿ͕ ƌĂƚŝŽƐ ǁĞƌĞ ůŽŐĂƌŝƚŚŵŝĐĂůůǇ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞĚ ƚŽ ŝŶĐƌĞĂƐĞ ƉƌĞĐŝƐŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ
ĞƐƚŝŵĂƚĞƐ ĂŶĚƚŽĂǀŽŝĚŽǀĞƌĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ͕ ĂƐŝƚĞŶƐƵƌĞƐĂŶŽƌŵĂůĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ͘ƐƐƵŵŝŶŐƚŚĂƚƚŚĞůŽŐŽĨ
ƚŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞƐĨŽůůŽǁƐĂŶŽƌŵĂůĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ͕ƚŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞƐŽĨƚŚĞƐĞƌĂƚŝŽƐǁĞƌĞƚŚĞŶĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ĂƐ͗
ǀ сϮͬ;ŶĨ ʹ ϭͿнϮ;Ŷŵ ʹ ϭͿ
ƐǁĞ ĂƌĞ ĞǆĂŵŝŶŝŶŐ ǀĂƌŝĂŶĐĞ ƌĂƚŝŽƐ ďǇ ĐŽƵŶƚƌǇ͕ ƐŽŵĞ ŽĨ ƚŚĞ ĚĂƚĂ ƉŽŝŶƚƐǁĞƌĞ ĐŽŵďŝŶĞĚ ĨŽƌ ƚŚĞ
ƉƵƌƉŽƐĞƐŽĨƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐ͘ŽƵŶƚƌŝĞƐƐƵĐŚĂƐ /ƚĂůǇ͕^ƉĂŝŶ͕ĂŶĂĚĂĂŶĚƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŽĨƚĞŶƌĞƉŽƌƚ
ĚĂƚĂĨŽƌƐƵďͲƌĞŐŝŽŶƐ ďƵƚŶŽƚĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚůǇŽǀĞƌĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ͘dŚĞƐĞǁĞƌĞĐŽůůĂƉƐĞĚĨŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞƐŽĨ
ƚŚŝƐ ƐƚƵĚǇ͘ tŚĞƌĞ Ă ŶĂƚŝŽŶ ŚĂƐ ŶĂƚŝŽŶĂů ĂŶĚ ƌĞŐŝŽŶĂů ĚĂƚĂǁŝƚŚŝŶ Ă ŐŝǀĞŶ ƚĞƐƚ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͕ ƚŚĞ
ƐƵďŶĂƚŝŽŶĂů ĚĂƚĂ ƉŽŝŶƚƐ ǁĞƌĞ ƵƐĞĚ͘ ŚŝŶĂ ĂŶĚ ƚŚĞ hŶŝƚĞĚ <ŝŶŐĚŽŵ ĂůƐŽ ƌĞƉŽƌƚ Ăƚ ƚŚĞ ůĞǀĞů ŽĨ
ĂƵƚŽŶŽŵŽƵƐƐƚĂƚĞƐ;ŶŐůĂŶĚ͕^ĐŽƚůĂŶĚ͕EŽƌƚŚĞƌŶ/ƌĞůĂŶĚ͕dĂŝƉĞŝ͕DĂĐŚĂŽ͕^ŚĂŶŐĂŝĂŶĚ,ŽŶŐ<ŽŶŐͿ͘
ŽƵŶƚƌŝĞƐ ĨĂůůŝŶŐ ŝŶƚŽ ƚŚĞƐĞ ƐƚĂƚĞƐ ĂƌĞ ĚĞŶŽƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ƚĂďůĞ ďƵƚ ĂƌĞ ŶŽƚ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ƐĞƉĂƌĂƚĞůǇ ĨŽƌ
ĂŐŐƌĞŐĂƚŝŽŶ͘ƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐǁĞƌĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ ƚŽŐĞƚŚĞƌ ƌĞŐĂƌĚůĞƐƐŽĨǁŚĞƚŚĞƌ ƚŚĞǇǁĞƌĞĚŽŶĞ ŝŶ ƚŚĞ
ƉƌŝŵĂƌǇŽƌƐĞĐŽŶĚĂƌǇǇĞĂƌƐ͘
DĞƚĂͲŶĂůǇƐŝƐ
dŽĞǆĂŵŝŶĞƚŚĞŽǀĞƌĂůůƐŝǌĞŽĨƚŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞƌĂƚŝŽĂŶĚƚŽŵĞĂŶŝŶŐĨƵůůǇƋƵĂŶƚŝĨǇŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇ͕ŵĞƚĂͲ
ĂŶĂůǇƐĞƐǁĞƌĞĐŽŶĚƵĐƚĞĚ ƵƐŝŶŐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞDĞƚĂͲŶĂůǇƐŝƐsĞƌƐŝŽŶϯ;ŽƌĞŶƐƚĞŝŶ͕,ĞĚŐĞƐ͕,ŝŐŐŝŶƐ͕
Θ ZŽƚŚƐƚĞŝŶ͕ ϮϬϬϱͿ͘ DĂŶǇ ƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂů ĂŶĂůǇƐĞƐ ĂƐƐƵŵĞ ƚŚĂƚ ĞĨĨĞĐƚ ƐŝǌĞ ƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ ĂƌĞ ĨŝǆĞĚ ĂŶĚ
ƌĞůĂƚŝǀĞůǇŚŽŵŽŐĞŶŽƵƐ͘/ŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇ͕ǁĞĂƌĞŶŽƚĂƐƐƵŵŝŶŐŚŽŵŽŐĞŶĞŝƚǇŽĨƚŚĞƐĞƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐĂŶĚĂƌĞ
ƚŚƵƐ ŝŵƉůĞŵĞŶƚŝŶŐ Ă ƌĂŶĚŽŵ ĞĨĨĞĐƚƐ ŵŽĚĞů͕ ĂƐƐƵŵŝŶŐ ƚŚĂƚ ĞĨĨĞĐƚ ƐŝǌĞ ƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ ĂƌĞ ƌĂŶĚŽŵůǇ
ƐĂŵƉůĞĚ͘dŚĞƵƐĞŽĨĂƌĂŶĚŽŵĞĨĨĞĐƚƐŵŽĚĞůŝƐĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞǁŚĞƌĞŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇŝƐĞǆƉĞĐƚĞĚ͘/ŶƚŚŝƐ
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ƐƚƵĚǇ͕ǁĞĞǆĂŵŝŶĞĚŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇďǇĐŽƵŶƚƌǇ͕ǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁĞƌĞKŵĞŵďĞƌƐƚĂƚĞƐ͕ƚĞƐƚ
ĂŶĚŐƌĂĚĞ͘
,ĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇŝƐĞǆĂŵŝŶĞĚďǇĐĂůĐƵůĂƚŝŶŐY ƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐ͕ǁŚŝĐŚ ĐĂŶďĞƵƐĞĚƚŽ ƚĞƐƚĨŽƌĞƋƵĂůŝƚǇŽĨ ĞĨĨĞĐƚ
ƐŝǌĞƐǁŝƚŚŝŶĂŶĚďĞƚǁĞĞŶĂŶĂůǇƐŝƐĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ ĂŶĚĨŽůůŽǁƚŚĞĨŽƌŵƵůĂĞďĞůŽǁ͗
ܳ ൌ෌ ݓሺ݀௜ െ ҧ݀
௞
௜ୀଵ ሻ
ଶ͕
ǁŚĞƌĞǁ сϭͬǀ͕ ǀ с;EŵĂůĞ нEĨĞŵĂůĞͿͬEƚŽƚĂů н ĚϮͬϮ;EƚŽƚĂůͿ͕ĂŶĚŬ ŝƐƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨĞĨĨĞĐƚƐŝǌĞƐ͘
YƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐĨŽůůŽǁĂĐŚŝƐƋƵĂƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨŬ Ͳ ϭĚĞŐƌĞĞƐŽĨĨƌĞĞĚŽŵ;,ĞĚŐĞƐΘKůŬŝŶ͕ϭϵϴϱͿ͘tŚŝůĞ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ Y ƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐ ĐĂŶ ĚĞƚĞĐƚ ƚŚĞ ƉƌĞƐĞŶĐĞ ŽĨ ŚŽŵŽŐĞŶĞŝƚǇ͕ ƚŚĞǇ ĂƌĞ ŶŽƚ ŝŶĚŝĐĂƚŝǀĞ ŽĨ ŝƚƐ
ŵĂŐŶŝƚƵĚĞ͘dŚĞǇĂƌĞĂůƐŽƐĞŶƐŝƚŝǀĞƚŽƐĂŵƉůĞƐŝǌĞ;,ĂƌĚǇΘdŚŽŵƉƐŽŶ͕ϭϵϵϴ͖,ŝŐŐŝŶƐΘdŚŽŵƉƐŽŶ͕
ϮϬϬϮͿĂŶĚŝƚƐƉƌĞƐĞŶĐĞŝƐŐĞŶĞƌĂůůǇĞǆƉĞĐƚĞĚǁŚĞŶĂŶĂůǇƐŝŶŐůĂƌŐĞŶƵŵďĞƌƐŽĨƐƚƵĚŝĞƐ;,ŝŐŐŝŶƐ͕ϮϬϬϴͿ͘
dŚĞŵĞĂŶŽĨƚŚĞůŽŐǀĂƌŝĂŶĐĞƌĂƚŝŽƐ͕ƐƚĂŶĚĂƌĚĞƌƌŽƌƐĂŶĚĐŽŶĨŝĚĞŶĐĞŝŶƚĞƌǀĂůƐ ĨŽƌĞĂĐŚĐŽƵŶƚƌǇǁĞƌĞ
ƚŚĞŶĐĂůĐƵůĂƚĞĚ;ĂŶĚƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶƚŚĞŝƌƵŶͲƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞĚĨŽƌŵĂƚ ĨŽƌĞĂƐĞŽĨƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐͿ͘&ŽƌĞĂĐŚ
ĐŽƵŶƚƌǇ͕ǁĞĂůƐŽƚĂďƵůĂƚĞĚƚŚĞƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŽĨƐƚƵĚŝĞƐǁŚĞƌĞ͖ϭͿƚŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞƐǁĞƌĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇůĂƌŐĞƌ
ĨŽƌŵĂůĞƐ͕ϮͿƚŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞƐǁĞƌĞůĂƌŐĞƌĨŽƌŵĂůĞƐďƵƚŶŽƚƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇƐŽ͕ϯͿƚŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞƐǁĞƌĞŐƌĞĂƚĞƌ
ĨŽƌĨĞŵĂůĞƐďƵƚŶŽƚƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇƐŽĂŶĚĨŝŶĂůůǇϰͿƚŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞƐǁĞƌĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇŐƌĞĂƚĞƌĨŽƌĨĞŵĂůĞƐ͘
DĞƚĂͲZĞŐƌĞƐƐŝŽŶ
DĞƚĂͲƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶǁĂƐƵƐĞĚƚŽĞǆƉůŽƌĞĂŶĚƋƵĂŶƚŝĨǇƉŽƚĞŶƚŝĂůƐŽƵƌĐĞƐŽĨŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇ͘tĞƌĞĐŽƌĚĞĚ
ƚŚĞŵĞĂŶƚĞƐƚƐĐŽƌĞĨŽƌĞĂĐŚĐŽƵŶƚƌǇŝŶĞĂĐŚǇĞĂƌĂŶĚĐĂůĐƵůĂƚĞĚĂǁĞŝŐŚƚĞĚĞĨĨĞĐƚƐŝǌĞŽĨƚŚĞŐĞŶĚĞƌ
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞ ďĞƚǁĞĞŶŵĂůĞĂŶĚĨĞŵĂůĞŵĞĂŶƐ͕ ĂƐƉƌĞǀŝŽƵƐǁŽƌŬŚĂƐƐƵŐŐĞƐƚĞĚƚŚĂƚƚŚŝƐĞĨĨĞĐƚƐŝǌĞŝƐ
ƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞƌĂƚŝŽ;ĂǇĞΘ DŽŶƐĞƵƌ͕ ϮϬϭϲͿ͘ dŚŝƐǁĂƐƚĂŬĞŶĂƐƚŚĞĨĞŵĂůĞŵĞĂŶƐƵďƚƌĂĐƚĞĚ
ĨƌŽŵƚŚĞŵĂůĞŵĞĂŶ;ĂŶĞŐĂƚŝǀĞƐĐŽƌĞƚŚĞƌĞĨŽƌĞƐƵŐŐĞƐƚƐŚŝŐŚĞƌƐĐŽƌĞƐĨŽƌĨĞŵĂůĞƐͿ͘hƐŝŶŐ^W^^͕ ƚŚŝƐ
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ǁĂƐĐŽŶǀĞƌƚĞĚŝŶƚŽĂƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĞĚĞĨĨĞĐƚƐŝǌĞ ;,ĞĚŐĞƐ ŐͿĐĂůĐƵůĂƚĞĚĨƌŽŵƚŚĞĞĨĨĞĐƚƐŝǌĞĚ ŵƵůƚŝƉůŝĞĚ
ďǇƚŚĞĐŽƌƌĞĐƚŝŽŶĨĂĐƚŽƌ: ;ĐŽƌƌĞĐƚŝŶŐĨŽƌƐŵĂůůƐĂŵƉůĞƐŝǌĞƐͿ͗
݀ ൌ ఓଵିఓଶ
ୗୈ୮୭୭୪ୣୢ
ܬ ൌ ͳ െ ଷ
ସୢ୤ିଵ
KƚŚĞƌĂĚĚŝƚŝŽŶĂůŵŽĚĞƌĂƚŽƌƐǁĞƌĞĚĞƌŝǀĞĚĨƌŽŵ ƚĞƐƚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƐ͘WƌĞǀŝŽƵƐƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ;ĚŝƐĐƵƐƐĞĚ
ĞĂƌůŝĞƌͿŚĂǀĞƐƵŐŐĞƐƚĞĚƚŚĂƚƐŽŵĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŵĂǇƌĞƐƵůƚĨƌŽŵƚĞƐƚĚĞƐŝŐŶ͘ƐƐƵĐŚ͕ƚŚĞƚĞƐƚƚǇƉĞ͕ǇĞĂƌ͕
ƚĞƐƚŐƌĂĚĞĂŶĚKŵĞŵďĞƌƐŚŝƉǁĞƌĞŝŶĐůƵĚĞĚĂƐŵŽĚĞƌĂƚŽƌƐƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞŝĨƚŚĞƐĞŚĂĚĂƐƵďƐƚĂŶƚŝĂů
ŝŵƉĂĐƚŽŶŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇ͘ĂǇĞĂŶĚDŽŶƐĞƵƌ;ϮϬϭϲͿĨŽƵŶĚƐŵĂůůĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶǀĂƌŝĂŶĐĞƌĂƚŝŽƐďĞƚǁĞĞŶ
ƚŚĞƐĞǀĂƌŝĂďůĞƐĂŶĚƚŚƵƐƚŚĞǇŵĂǇďĞĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŶŐƚŽƐŽŵĞŽĨƚŚĞŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇ͘ůŽŶŐƐŝĚĞ ƚŚĞƐĞ͕ƚŚĞ
ƐƵďĨĂĐƚŽƌƐ ŽĨƚŚĞ,/ĂŶĚƚŚĞ'''/ǁĞƌĞŝŶĐůƵĚĞĚƚŽƐĞĞŝĨŽƚŚĞƌĐŽƵŶƚƌǇůĞǀĞůĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŶŐĨĂĐƚŽƌƐ
ĐŽƵůĚĂĐĐŽƵŶƚĨŽƌǀĂƌŝĂƚŝŽŶĂĐƌŽƐƐĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘ƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚĚĂƚĂĨŽƌďŽƚŚƚŚĞƐĞŝŶĚŝĐĞƐŝƐŽŶůǇĂǀĂŝůĂďůĞ
ĨƌŽŵ ϮϬϬϲ͕ ŵĞƚĂͲƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶ ǁĂƐ ƉĞƌĨŽƌŵĞĚ ŽŶůǇ ŽŶ ĐĂƐĞƐ ĨƌŽŵ ƚĞƐƚ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƐ ĨƌŽŵ ϮϬϬϲ
ŽŶǁĂƌĚƐ͘
ZĞƐƵůƚƐ
ŶĂůǇƐŝƐŽĨĞĂĐŚĐŽŶƚĞŶƚĚŽŵĂŝŶŝƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚƐĞƉĂƌĂƚĞůǇ͘ŽƵŶƚƌŝĞƐǁŝƚŚŽŶůǇŽŶĞŽƌƚǁŽĚĂƚĂƉŽŝŶƚƐ
ĂƌĞŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐ ĂůƚŚŽƵŐŚĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐĂďŽƵƚƚŚĞƐƚĂďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞŝƌǀĂƌŝĂŶĐĞƌĂƚŝŽƐŵƵƐƚďĞ
ƚƌĞĂƚĞĚ ĐĂƵƚŝŽƵƐůǇ͘ sĂƌŝĂŶĐĞ ƌĂƚŝŽƐ ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ĐŽŶĨŝĚĞŶĐĞ ŝŶƚĞƌǀĂůƐ ĂƌĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ ŝŶ ƚŚĞŝƌ ƵŶͲ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞĚĨŽƌŵĨŽƌĞĂƐĞŽĨŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚŝŽŶ͘dŚĞƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨĐĂƐĞƐƚŚĂƚŚĂǀĞĂǀĂƌŝĂŶĐĞƌĂƚŝŽďĞůŽǁ
;ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇĂŶĚŶŽŶͲƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇͿĂŶĚĂďŽǀĞ;ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇĂŶĚŶŽŶͲƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇͿϭ͕ǁŝƚŚƌĂƚŝŽƐĂďŽǀĞ
ϭƌĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶŐŐƌĞĂƚĞƌŵĂůĞǀĂƌŝĂŶĐĞ͕ĂƌĞĂůƐŽƉƌĞƐĞŶƚĞĚ͘YƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐĂŶĚƚŚĞŝƌƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞĂƌĞĂůƐŽ
ƌĞƉŽƌƚĞĚĨŽƌĞĂĐŚŶĂƚŝŽŶ͘
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DĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐ >ŝƚĞƌĂĐǇ
dĂďůĞϭ ƐŚŽǁƐƚŚĞƌĞƐƵůƚƐĨŽƌƚŚŝƐĂŶĂůǇƐŝƐŽŶŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐ ůŝƚĞƌĂĐǇ ĚĂƚĂƐŽƵƌĐĞƐ͘ĂĐŚŽĨ
ƚŚĞϭϬϮŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŶŐŶĂƚŝŽŶƐŝƐůŝƐƚĞĚŝŶĂůƉŚĂďĞƚŝĐĂůŽƌĚĞƌ͘
dĂďůĞϭ ĂďŽƵƚŚĞƌĞ
&ŽƌŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐ ůŝƚĞƌĂĐǇ͕ǀĂƌŝĂŶĐĞƌĂƚŝŽƐĂĐƌŽƐƐŶĂƚŝŽŶƐƌĂŶŐĞďĞƚǁĞĞŶ͘ϵϲ ;ůŐĞƌŝĂͿ ĂŶĚϭ͘ϰϯ ;^ĂƵĚŝ
ƌĂďŝĂͿ͕ƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞďĞŝŶŐϭ͘ϭϮ͘ĂƚĂĨƌŽŵϭϬϮŶĂƚŝŽŶƐĐůĞĂƌůǇƐŚŽǁƐƚŚĂƚŝŶŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐ͕ůĞƐƐƚŚĂŶ
ϲй ŽĨ ƌĞĐŽƌĚĞĚ ĐĂƐĞƐ ƐŚŽǁ ůĂƌŐĞƌ ǀĂƌŝĂŶĐĞƐ ĨŽƌ ĨĞŵĂůĞƐ͘ ůŵŽƐƚ ϲϭй ƐŚŽǁ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ ůĂƌŐĞƌ
ǀĂƌŝĂŶĐĞƐ ĨŽƌŵĂůĞƐ ƚŚĂŶ ĨĞŵĂůĞƐ ĂŶĚ ůĞƐƐ ƚŚĂŶ ϭйŽĨ ƌĂƚŝŽƐ ĂƌĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ ĨĞŵĂůĞ ďŝĂƐĞĚ͘ /Ŷϵϭ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ƚŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞƐĂƌĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇůĂƌŐĞƌĨŽƌŵĂůĞƐƚŚĂŶĨĞŵĂůĞƐ͘/ŶŽŶůǇŽŶĞĐŽƵŶƚƌǇ;ůŐĞƌŝĂͿ
ǁĂƐƚŚĞŽƉƉŽƐŝƚĞ ƉĂƚƚĞƌŶĨŽƵŶĚƚŽďĞ ƚƌƵĞ ;ĂŶĚǁŝƚŚŶŽĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇͿ ĂůƚŚŽƵŐŚƚŚŝƐƌĞƐƵůƚ
ŝƐŶŽƚƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ͘ /Ŷϯϲ ŶĂƚŝŽŶƐ ;ϯϱйͿ͕ƚŚĞƌĞŝƐŶŽƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇ͘ ,ĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇ
ŝƐƉƌĞƐĞŶƚŝŶƚŚĞƌĞŵĂŝŶŝŶŐϲϱйŽĨĐĂƐĞƐŚŽǁĞǀĞƌĂŶĚŝƐƉƌĞƐĞŶƚŽǀĞƌĂůů͘&ŝŐƵƌĞϭĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƐƚŚĞ
ƌĂƚŝŽƐĂŶĚϵϱй/ƐŐƌĂƉŚŝĐĂůůǇ;ŝŶŽƌĚĞƌĨƌŽŵƐŵĂůůĞƐƚƚŽůĂƌŐĞƐƚͿ͘ƐŝƐĞǀŝĚĞŶƚ͕ǁŚŝůĞŵĂŶǇƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ
ĚŝĨĨĞƌĨƌŽŵϭ͘ϬϬĂŶĚĐŽƵŶƚƌŝĞƐǀĂƌǇĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůǇ͕ĨĞǁĐŽƵŶƚƌŝĞƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇǀĂƌǇĨƌŽŵĞĂĐŚŽƚŚĞƌŝŶ
ƚŚĞĚŽŵĂŝŶŽĨŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐůŝƚĞƌĂĐǇ͘
&ŝŐƵƌĞϭĂďŽƵƚŚĞƌĞ
ZĞĂĚŝŶŐ
dĂďůĞϮ ƐŚŽǁƐƚŚĞ ƌĞƐƵůƚƐŽĨƚŚĞƐĂŵĞĂŶĂůǇƐŝƐŽŶŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůŵĞĂƐƵƌĞƐŽĨƌĞĂĚŝŶŐ͘EŽƚĞƚŚĂƚǁŚŝůĞ
ŵĂŶǇĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƌĞĐŽŵŵŽŶƚŽďŽƚŚĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ͕ƚŚŝƐŝƐŶŽƚƚƌƵĞŽĨĂůůŽĨƚŚĞŵ͘
dĂďůĞϮ ĂďŽƵƚŚĞƌĞ
/Ŷ ƌĞĂĚŝŶŐ͕ ĂƌŽƵŶĚ ϵϱй ŽĨ Ăůů ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ ƚĂŬĞŶ ŚĂĚǁŝĚĞƌ ǀĂƌŝĂŶĐĞƐ ĨŽƌŵĂůĞƐ ƚŚĂŶ ĨŽƌ ĨĞŵĂůĞƐ
;ĂůŵŽƐƚϳϵйƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇƐŽͿ͘ ZĂƚŝŽƐƌĂŶŐĞĨƌŽŵ͘ ϵϲ;ůŐĞƌŝĂͿƚŽϭ͘ϳϱ;^ĂƵĚŝƌĂďŝĂͿ͘ KŶůǇϰйŽĨĂůůĐĂƐĞƐ
ǁĞƌĞĨĞŵĂůĞďŝĂƐĞĚ;фϭйƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇƐŽͿ͘ dŚĞĂǀĞƌĂŐĞĂĐƌŽƐƐĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁĂƐϭ͘ϭϲ͘ KŶůǇƚǁŽĐŽƵŶƚƌŝĞƐ
ŚĂǀĞĂǁŝĚĞƌǀĂƌŝĂŶĐĞĨŽƌĨĞŵĂůĞƐĂŶĚƚŚĞƐĞĂƌĞĞĂĐŚďĂƐĞĚŽŶŽŶůǇŽŶĞĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƉŽŝŶƚ ;ůŐĞƌŝĂ
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ĂŶĚĞůŝǌĞͿ͘ĐƌŽƐƐϴϳ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ƚŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞƐĂƌĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇŵĂůĞďŝĂƐĞĚĂƚƚŚĞϱйůĞǀĞů͘KŶůǇϯϰ
ŶĂƚŝŽŶƐ;ϯϳйͿŚŽǁĞǀĞƌĚŽŶ͛ƚƐŚŽǁƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇŝŶƚŚĞŝƌYƐĐŽƌĞƐ͕ĂŶĚŽĨƚŚĞƐĞ͕ϭϰ ĂƌĞ
ƐŝŶŐůĞ ĐĂƐĞ ŶĂƚŝŽŶƐ ǁŚĞƌĞ ƚŚĞ ĨŝŐƵƌĞ ĐĂŶ͛ƚ ďĞ ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ͘ Ɛ ƚŚĞ ƌĞŵĂŝŶŝŶŐ ϲϯй ƐŚŽǁ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ
ŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇ͕ƚŚĞĚĂƚĂĐĂŶŶŽƚďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŚŽŵŽŐĞŶŽƵƐ͘&ŝŐƵƌĞϮĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƐƚŚĞƌĂƚŝŽƐĂŶĚϵϱй
/ƐŐƌĂƉŚŝĐĂůůǇ;ŝŶŽƌĚĞƌĨƌŽŵƐŵĂůůĞƐƚƚŽůĂƌŐĞƐƚͿ͘ƐŝƐĞǀŝĚĞŶƚ͕ǁŚŝůĞŵĂŶǇƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇĚŝĨĨĞƌĨƌŽŵ
ϭ͘ϬϬĂŶĚĐŽƵŶƚƌŝĞƐǀĂƌǇĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůǇ͕ĨĞǁĐŽƵŶƚƌŝĞƐŚĂǀĞƌĂƚŝŽƐƚŚĂƚƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇǀĂƌǇĨƌŽŵĞĂĐŚŽƚŚĞƌ
ŝŶƚŚĞĚŽŵĂŝŶŽĨƌĞĂĚŝŶŐ͘dŚŽƐĞƚŚĂƚĚŽ ĚŝĨĨĞƌƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇĨƌŽŵĞĂĐŚŽƚŚĞƌƚĞŶĚƚŽďĞƉŽƐŝƚŝŽŶĞĚĂƚ
ƚŚĞƚĂŝůƐŽĨƚŚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ͘
&ŝŐƵƌĞϮĂďŽƵƚŚĞƌĞ
^ĐŝĞŶĐĞ >ŝƚĞƌĂĐǇ
&Žƌ^ĐŝĞŶĐĞ ůŝƚĞƌĂĐǇ͕ǁĞĐŽŶĚƵĐƚĞĚƚŚĞƐĂŵĞĂŶĂůǇƐŝƐĂƐŝŶ ƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐƚǁŽĐŽŐŶŝƚŝǀĞĚŽŵĂŝŶƐ ;dĂďůĞ
ϯͿ͘
dĂďůĞϯ ĂďŽƵƚŚĞƌĞ
/ŶƐĐŝĞŶĐĞ ůŝƚĞƌĂĐǇ͕ĂƌŽƵŶĚϵϱйŽĨĂůůĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐƚĂŬĞŶŚĂĚǁŝĚĞƌǀĂƌŝĂŶĐĞƐĨŽƌŵĂůĞƐƚŚĂŶĨŽƌĨĞŵĂůĞƐ
;ĂůŵŽƐƚϳϵйƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇƐŽͿ͘ZĂƚŝŽƐƌĂŶŐĞĨƌŽŵ͘ϵϲ;ůŐĞƌŝĂͿƚŽϭ͘ϰϴ ;^ĂƵĚŝƌĂďŝĂͿ͘ >ĞƐƐƚŚĂŶ ϰйŽĨĂůů
ĐĂƐĞƐǁĞƌĞĨĞŵĂůĞďŝĂƐĞĚ;фϭйƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇƐŽͿ͘ dŚĞĂǀĞƌĂŐĞĂĐƌŽƐƐĂůůĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁĂƐϭ͘ϰϴ͘ KŶůǇƚǁŽ
ĐŽƵŶƚƌŝĞƐŚĂǀĞĂǁŝĚĞƌǀĂƌŝĂŶĐĞĨŽƌĨĞŵĂůĞƐ͘ĐƌŽƐƐϴϲ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ƚŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞƐĂƌĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇŵĂůĞ
ďŝĂƐĞĚĂƚƚŚĞϱйůĞǀĞů͘ϰϰŶĂƚŝŽŶƐ;ϰϴйͿĚŽŶ͛ƚƐŚŽǁƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇŝŶƚŚĞŝƌYƐĐŽƌĞƐ͕ ĂŶĚŽĨ
ƚŚĞƐĞ͕Ϯ ĂƌĞƐŝŶŐůĞĐĂƐĞŶĂƚŝŽŶƐǁŚĞƌĞƚŚĞĨŝŐƵƌĞĐĂŶ͛ƚďĞĐĂůĐƵůĂƚĞĚ͘tŚŝůĞůĞƐƐŚĞƚĞƌŽŐĞŶŽƵƐƚŚĂŶ
ƚŚĞŽƚŚĞƌ ƚǁŽĐŽŶƚĞŶƚĚŽŵĂŝŶƐ͕ĂƐϱϮйĂƌĞƐŚŽǁŝŶŐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇ͕ ƚŚĞĚĂƚĂĐĂŶŶŽƚďĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŚŽŵŽŐĞŶŽƵƐ͘&ŝŐƵƌĞϯĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƐ ƚŚĞ ƌĂƚŝŽƐ ĂŶĚϵϱй/Ɛ ŐƌĂƉŚŝĐĂůůǇ ;ŝŶŽƌĚĞƌ ĨƌŽŵ
ƐŵĂůůĞƐƚ ƚŽ ůĂƌŐĞƐƚͿ͘ Ɛ ŝƐ ĞǀŝĚĞŶƚ͕ ǁŚŝůĞ ŵĂŶǇ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ ĚŝĨĨĞƌ ĨƌŽŵ ϭ͘ϬϬ ĂŶĚ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ǀĂƌǇ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůǇ͕ĨĞǁĐŽƵŶƚƌŝĞƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇǀĂƌǇĨƌŽŵĞĂĐŚŽƚŚĞƌŝŶƚŚĞĚŽŵĂŝŶŽĨƐĐŝĞŶĐĞůŝƚĞƌĂĐǇ͘
&ŝŐƵƌĞϯĂďŽƵƚŚĞƌĞ
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DĞƚĂͲZĞŐƌĞƐƐŝŽŶ
tŚŝůĞ ŵĞƚĂͲĂŶĂůǇƐŝƐ ŐŝǀĞƐ ƵƐ ĂŶ ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚŝŽŶ ŽĨ ŽǀĞƌĂůů ƌĂƚŝŽƐ ĂŶĚ ƉŽŝŶƚƐ ƚŽ ƚŚĞ ƉƌĞƐĞŶĐĞ ŽĨ
ŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇ͕ŽŶŝƚƐŽǁŶŝƚĚŽĞƐŶŽƚĂĚǀĂŶĐĞŽƵƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨǁŚĞƌĞƚŚĞŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇŝƐĐŽŵŝŶŐ
ĨƌŽŵ͘  ŶŽǀĞů ĂƉƉƌŽĂĐŚ ƚŽ ĂƚƚĞŵƉƚ ƚŽ ĂƉƉŽƌƚŝŽŶ ƚŚĞ ǀĂƌŝĂŶĐĞ ĂƚƚƌŝďƵƚĂďůĞ ƚŽ ŬŶŽǁŶ ƐŽƵƌĐĞƐ ŽĨ
ŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇ ŝƐ ƚŽ ƵƐĞ Ă ĨŽƌŵŽĨ ůŝŶĞĂƌ ƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶŽĨƚĞŶ ƚĞƌŵĞĚŵĞƚĂͲƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶ͘ dŚŝƐ ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ
ƉƌŽĚƵĐĞƐŽƵƚƉƵƚƐƌĞĐŽŐŶŝƐĂďůĞĂƐ ƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚƐ ĨŽƌĐŽǀĂƌŝĂƚĞƐĂŶĚĂŶĂŵŽƵŶƚŽĨǀĂƌŝĂŶĐĞ
ĞǆƉůĂŝŶĞĚ ƐǇŶŽŶǇŵŽƵƐǁŝƚŚƚŚĞƚƌĂĚŝƚŝŽŶĂůZϮ ǀĂůƵĞ͘dĂďůĞϰŝůůƵƐƚƌĂƚĞƐĂƉƌĞĚŝĐƚŝǀĞŵŽĚĞůŽĨǀĂƌŝĂŶĐĞ
ƌĂƚŝŽƐĂĐƌŽƐƐĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁŚŝĐŚŝƐďƵŝůƚĨƌŽŵƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐĐŽǀĂƌŝĂƚĞƐ͗zĞĂƌ͕ƚĞƐƚ͕ďĞŝŶŐĂŶKĐŽƵŶƚƌǇ͕
ŵĞĂŶ ƐĐŽƌĞ ĨŽƌ ĞĂĐŚ ĐŽƵŶƚƌǇ͕ ƚŚĞ ĂǀĞƌĂŐĞŵĂůĞͲĨĞŵĂůĞ ĞĨĨĞĐƚ ƐŝǌĞ ;ĐĂůĐƵůĂƚĞĚ ĂƐ ,ĞĚŐĞƐŐͿ '''/
ĞĐŽŶŽŵŝĐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ͕ '''/ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ĂƚƚĂŝŶŵĞŶƚ͕ '''/ ŚĞĂůƚŚ͕ '''/ ƐƵƌǀŝǀĂů ĂŶĚ ƉŽůŝƚŝĐĂů
ĞŵƉŽǁĞƌŵĞŶƚ͕ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ǇĞĂƌƐ ŽĨ ƐĐŚŽŽůŝŶŐ͕ ŵĞĂŶ ǇĞĂƌƐ ŽĨ ƐĐŚŽŽůŝŶŐ͕ ůŝĨĞ ĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ ĂŶĚ 'E/͘
ĐĂĚĞŵŝĐŐƌĂĚĞĐŽƵůĚŶŽƚďĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŝŶƚŚĞŵŽĚĞů ĨŽƌŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐůŝƚĞƌĂĐǇ ĂŶĚƌĞĂĚŝŶŐ ĂƐŝƚǁĂƐ
ĐŽůůŝŶĞĂƌǁŝƚŚƚĞƐƚ͘dŚĞƌĞĨĞƌĞŶƚĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐǁĞƌĞW/^ ĂŶĚ ŶŽŶ K͘ƵĞƚŽĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŽĨŵĂƚĐŚĞĚ
,/ĂŶĚ'''/ǀĂƌŝĂďůĞƐŽŶůǇĐĂƐĞƐĨƌŽŵƚĞƐƚƐĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌĞĚĨƌŽŵϮϬϬϲŽŶǁĂƌĚƐĂƌĞŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚĞ
ĂŶĂůǇƐŝƐ͘dĂďůĞϰ ƐŚŽǁƐƚŚĞƌĞƐƵůƚƐŽĨƚŚŝƐĂŶĂůǇƐŝƐ͘
dĂďůĞϰ ĂďŽƵƚŚĞƌĞ
dŚĞƐĞĐŽǀĂƌŝĂƚĞƐƉƌĞĚŝĐƚĞĚϯϭйŽĨŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇŝŶDĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐ>ŝƚĞƌĂĐǇ͕ϰϲйŽĨƚŚĞŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇ
ŝŶ^ ĐŝĞŶĐĞ>ŝƚĞƌĂĐǇĂŶĚϱϰйŽĨƚŚĞŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇŝŶZĞĂĚŝŶŐ͘DĂŶǇŽĨƚŚĞĨĂĐƚŽƌƐŝŶĐůƵĚĞĚŝŶƚŚĞŵŽĚĞů
ĞǆƉůĂŝŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĂŵŽƵŶƚƐŽĨǀĂƌŝĂŶĐĞŝŶĞĨĨĞĐƚƐŝǌĞƐ ŚŽǁĞǀĞƌ͕ƚŚŝƐǀĂƌŝĞƐďǇĚŽŵĂŝŶ͘ǇĨĂƌƚŚĞŵŽƐƚ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚƉƌĞĚŝĐƚŽƌŝƐƚŚĞƐŝǌĞŽĨƚŚĞŐĞŶĚĞƌĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞŝŶƐĐŽƌĞƐ ;ĂĐƌŽƐƐĂůůƚŚƌĞĞĚŽŵĂŝŶƐͿ͘ƐƚŚĞ
ŐĂƉďĞĐŽŵĞƐ ůĂƌŐĞƌ ŝŶ ĨĂǀŽƵƌŽĨ ĨĞŵĂůĞƐ͕ ƚŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞ ĨŽƌŵĂůĞƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ͘ dŚĞŵĞĂŶƐĐŽƌĞŽĨƚŚĞ
ĐŽƵŶƚƌǇŝƐƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂůůǇƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ĨŽƌƌĞĂĚŝŶŐĂŶĚƐĐŝĞŶĐĞůŝƚĞƌĂĐǇ ďƵƚŚĂƐĂǀĞƌǇƐŵĂůů͕ƉŽƐŝƚŝǀĞ ŝŵƉĂĐƚ͘
dŚĞƐĂŵĞĐĂŶďĞƐĂŝĚĨŽƌƚŚĞƚĞƐƚǇĞĂƌ ŝŶŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐůŝƚĞƌĂĐǇ͘ dŚĞƌĞĂƌĞƐŵĂůůĂŶĚƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĞĨĨĞĐƚƐ
ĨŽƌƚŚĞƚĞƐƚƐ ;ǁŝƚŚd/D^^ĂŶĚW/Z>^ƐŚŽǁŝŶŐƐůŝŐŚƚůǇůĞƐƐŵĂůĞǀĂƌŝĂŶĐĞͿ ďƵƚƚŚŝƐŝƐŚĂƌĚĞƌƚŽŝŶƚĞƌƉƌĞƚ͕
ĂƐŝƚŝƐĐŽŶĨŽƵŶĚĞĚďǇĂŐĞ͘,/ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐƐĞĞŵƚŽŚĂǀĞůŝƚƚůĞŝŵƉĂĐƚŽŶǀĂƌŝĂŶĐĞƌĂƚŝŽƐ͕ĂůƚŚŽƵŐŚ'E/
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ŚĂƐĂǀĞƌǇƐŵĂůůƉŽƐŝƚŝǀĞďƵƚƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂůůǇƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĞĨĨĞĐƚŽŶŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐůŝƚĞƌĂĐǇĂŶĚƐĐŝĞŶĐĞůŝƚĞƌĂĐǇ͘
'''/ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐŚĂǀĞĂƐƚƌŽŶŐĞƌ͕ŶĞŐĂƚŝǀĞŝŵƉĂĐƚŽŶŶĂƚŝŽŶĂůǀĂƌŝĂŶĐĞƌĂƚŝŽƐŚŽǁĞǀĞƌ͘ŽƵŶƚƌŝĞƐǁŝƚŚ
ŚŝŐŚĞƌĐŽŶŽŵŝĐWĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĨŽƌǁŽŵĞŶŚĂǀĞƌĂƚŝŽƐ ĨĂǀŽƵƌŝŶŐ ĨĞŵĂůĞƐĂĐƌŽƐƐĂůůĚŽŵĂŝŶƐ͘ĞƚƚĞƌ
ĚƵĐĂƚŝŽŶĂůƚƚĂŝŶŵĞŶƚ ĨŽƌǁŽŵĞŶƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ ƚŚĞƌĂƚŝŽƐ ŝŶ ĨĂǀŽƵƌŽĨŵĂůĞƐŚŽǁĞǀĞƌ ŝŶ
ŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐůŝƚĞƌĂĐǇĂŶĚƐĐŝĞŶĐĞůŝƚĞƌĂĐǇ͘/ŶĐƌĞĂƐĞĚƉŽůŝƚŝĐĂůĞŵƉŽǁĞƌŵĞŶƚĨŽƌǁŽŵĞŶĂůƐŽƐĞĞŵƐƚŽ
ŝŶĐƌĞĂƐĞǀĂƌŝĂŶĐĞƐĨŽƌĨĞŵĂůĞƐŝŶůŝƚĞƌĂĐǇ͘
ŝƐĐƵƐƐŝŽŶ
ZĞƐƵůƚƐďƌŽĂĚůǇĐŽŶĨŝƌŵƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐǁŽƌŬƐŽĨĂǇĞΘDŽŶƐĞƵƌ;ϮϬϭϲͿĂŶĚƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚŵĂůĞǀĂƌŝĂŶĐĞƐ
ĂƌĞ ŐƌĞĂƚĞƌ ƚŚĂŶ ĨĞŵĂůĞ ǀĂƌŝĂŶĐĞƐ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůůǇ͘ dŚŝƐ ǁĂƐ ůĂƌŐĞůǇ ĞǆƉĞĐƚĞĚ ĂƐ͕ ĂůƚŚŽƵŐŚ ƚŚĞ
ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇĚŝĨĨĞƌĞĚ͕ŵŽƐƚŽĨ ƚŚĞĚĂƚĂƵƐĞĚŝŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇǁĂƐƚŚĞƐĂŵĞ͘ĂǇĞĂŶĚDŽŶƐĞƵƌƐŚŽǁĞĚ
ǀĂƌŝĂŶĐĞƐĨŽƌŵĂůĞƐǁĞƌĞŐƌĞĂƚĞƌďǇϭϱйŝŶƌĞĂĚŝŶŐ͕ϭϮйŝŶŵĂƚŚƐĂŶĚϭϰйŝŶƐĐŝĞŶĐĞ͘KƵƌƌĞƐƵůƚƐ
ŝŶĚŝĐĂƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞƐĞƌĂƚŝŽƐĂƌĞϭϲй͕ϭϮйĂŶĚϭϯйƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞůǇ͕ĂŶĚƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚƚŚĞŝŶĐůƵƐŝŽŶŽĨŵŽƌĞ
ƌĞĐĞŶƚ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůƐƵƌǀĞǇƐŚĂƐŶŽƚĂůƚĞƌĞĚƚŚĞŵƐƵďƐƚĂŶƚŝǀĞůǇ͘^ŝŵŝůĂƌůǇ͕ƚŚĞĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶ
ŵĂůĞͲĨĞŵĂůĞĞĨĨĞĐƚƐŝǌĞƐĂŶĚǀĂƌŝĂŶĐĞƌĂƚŝŽƐǁĂƐŝŶůŝŶĞǁŝƚŚƚŚŽƐĞĨŽƵŶĚďǇƉƌĞǀŝŽƵƐĂƵƚŚŽƌƐ͕ǁŝƚŚ
ƐƵƉĞƌŝŽƌ ĨĞŵĂůĞ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ƚŚĞ ŐĂƉ ŝŶ ǀĂƌŝĂŶĐĞ ďĞƚǁĞĞŶ ƚŚĞ ƐĞǆĞƐ͘ Ɛ ƐƵĐŚ͕ǁĞ ĐĂŶ
ďƌŽĂĚůǇ ƐƵƉƉŽƌƚ ƚŚĞ ĨŝŶĚŝŶŐƐ ŽĨ ƉĂƐƚ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ĂŶĚ ĐŽŶĐůƵĚĞ ƚŚĂƚ ŽǀĞƌ ƚŚĞ ƐƚƵĚŝĞĚ ƉĞƌŝŽĚ͕ ŵĂůĞ
ǀĂƌŝĂŶĐĞƐŝŶƚŚĞĚŽŵĂŝŶƐŽĨƌĞĂĚŝŶŐ͕ŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐůŝƚĞƌĂĐǇĂŶĚƐĐŝĞŶĐĞůŝƚĞƌĂĐǇĂƌĞĂůŵŽƐƚƵŶŝǀĞƌƐĂůůǇ
ŐƌĞĂƚĞƌ͘
,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞƐĞ ƌĞƐƵůƚƐ ƐƵŐŐĞƐƚ ƚŚĂƚ ǁĞ ĐĂŶ ƚĂŬĞ ƚŚŝƐ ĐŽŶĐůƵƐŝŽŶ Ă ƐƚĞƉ ĨƵƌƚŚĞƌ͘ &ĞŝŶŐŽůĚ ;ϭϵϵϰͿ
ƐƵŐŐĞƐƚĞĚ ƚŚĂƚ Ă ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞ ŽĨ ĂďŽƵƚ ϭϬй ŝŶ ǀĂƌŝĂŶĐĞ ƌĂƚŝŽƐ ƐŚŽƵůĚ ďĞ ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ Ă ƐƵďƐƚĂŶƚŝǀĞ
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞ͘dĂďůĞƐϭ͕Ϯ ĂŶĚϯ ĐůĞĂƌůǇƐŚŽǁƚŚĂƚĨŽƌŵŽƐƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐĞŶŐĂŐŝŶŐǁŝƚŚW/^͕W/Z>^ĂŶĚd/D^^
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ͕ŵĂůĞǀĂƌŝĂŶĐĞƐĂƌĞŐƌĞĂƚĞƌďǇŽĨƚĞŶŵŽƌĞƚŚĂŶƚŚŝƐƚŚƌĞƐŚŽůĚŝŶĂůůƚŚƌĞĞĚŽŵĂŝŶƐ͘dŚĞƌĞ
ĂƌĞŶŽŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂůĂƌĞĂƐŝŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇƚŚĂƚƐŚŽǁƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇŐƌĞĂƚĞƌĨĞŵĂůĞǀĂƌŝĂŶĐĞƐ͘/ƚǁŽƵůĚƐĞĞŵ
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ƚŚĞƌĞĨŽƌĞƚŚĂƚƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶĐƵƌƌĞŶƚůǇƐŚŽƵůĚŶŽůŽŶŐĞƌďĞ͕ ĚŽŵĂůĞĂŶĚĨĞŵĂůĞǀĂƌŝĂŶĐĞƐĚŝĨĨĞƌ͕ďƵƚ
ďǇŚŽǁŵƵĐŚŵŽƌĞǀĂƌŝĞĚĂƌĞŵĂůĞƐĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚĨĞŵĂůĞƐ͍
tŚŝůĞ ŝŶ ŽǀĞƌ ϵϱй ŽĨ ĐĂƐĞƐ͕ ŵĂůĞƐ ƐŚŽǁ ŐƌĞĂƚĞƌ ĂŵŽƵŶƚƐ ŽĨ ǀĂƌŝĂŶĐĞ͕ ƚŚĞƌĞ ŝƐ Ă ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ
ŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇŝŶƚŚĞƐĞƌĞƐƵůƚƐ͕ďŽƚŚǁŝƚŚŝŶĂŶĚďĞƚǁĞĞŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘ tŚŝůĞǁĞĐĂŶƐĂǇǁŝƚŚĐŽŶĨŝĚĞŶĐĞ
ƚŚĂƚŵĂůĞƐĂƌĞĐĞƌƚĂŝŶůǇŵŽƌĞǀĂƌŝĞĚĂŶĚ ŐĞŶĞƌĂƚĞĂĨĂŝƌůǇƉƌĞĐŝƐĞĞƐƚŝŵĂƚĞŽĨĂŐůŽďĂůĂǀĞƌĂŐĞ͕ ǁĞ
ĐĂŶŶŽƚĐŽŵĞƚŽĂŶĂďƐŽůƵƚĞǀĂůƵĞĨŽƌĞĂĐŚĐŽƵŶƚƌǇŝŶĚŝǀŝĚƵĂůůǇĂŶĚŵƵƐƚĐŽŶƚĞŶĚǁŝƚŚĂůĂƌŐĞĂŵŽƵŶƚ
ŽĨ ĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶ͘ dŚŝƐ ĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶ ŝƐ ƚĞůůŝŶŐ ŚŽǁĞǀĞƌ ĂŶĚ ƐŚŽǁƐ ƚŚĂƚ ŶŽƚ ŽŶůǇ ĚŽ ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ ĚŝĨĨĞƌ
;ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇŝŶƐŽŵĞĐĂƐĞƐ͕ĂƐŝƐĞǀŝĚĞŶƚŝŶ&ŝŐƵƌĞƐϭ͕ϮĂŶĚϯͿďƵƚƚŚĂƚƚŚĞǇǀĂƌǇŝŶƚĞƌŶĂůůǇĂƐǁĞůů͘
dŚĞƌĞŝƐĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĂŵŽƵŶƚŽĨŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇ ĂĐƌŽƐƐƚŚĞƐĞĚĂƚĂ ŝŶŵŽƐƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐĞǆĂŵŝŶĞĚŝŶƚŚŝƐ
ƐƚƵĚǇ ǁŚŝĐŚƌĞƋƵŝƌĞƐĞǆƉůĂŝŶŝŶŐ͘
KƵƌ ŵĞƚĂͲƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶ ǁŝƚŚŝŶ ĞĂĐŚ ĚŽŵĂŝŶ ŚĂƐ ŐŽŶĞ ƐŽŵĞ ǁĂǇ ŝŶ ĞǆƉůĂŝŶŝŶŐ ĐůŽƐĞ ƚŽ ŚĂůĨ ŽĨ ƚŚĞ
ŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇ ŽďƐĞƌǀĞĚ ŝŶ ƚŚĞ ĚĂƚĂƐĞƚ ĨŽƌ ƌĞĂĚŝŶŐ ĂŶĚ ƐĐŝĞŶĐĞ ůŝƚĞƌĂĐǇ ĂŶĚ ĂďŽƵƚ Ă ƚŚŝƌĚ ĨŽƌ
ŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐůŝƚĞƌĂĐǇ͘^ŽŵĞŽĨƚŚĞĨŝŶĚŝŶŐƐĂƌĞŚĂƌĚĞƌƚŽŝŶƚĞƌƉƌĞƚƚŚĂŶ ŽƚŚĞƌƐ͘dŚĞǀĂƌŝĂďůĞǁŝƚŚƚŚĞ
ůĂƌŐĞƐƚ ŝŵƉĂĐƚ ŝƐ ƚŚĞŵĂůĞͲĨĞŵĂůĞ ĞĨĨĞĐƚ ƐŝǌĞ͘ dŚŝƐ ŝƐ ƚŚĞŵŽƐƚ ƐƵďƐƚĂŶƚŝǀĞ ĨĂĐƚŽƌ ĂĐƌŽƐƐ Ăůů ƚŚƌĞĞ
ĚŽŵĂŝŶƐĂŶĚƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚĂƐŐŝƌůƐŽƵƚƉĞƌĨŽƌŵďŽǇƐ͕ƚŚĞǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇŽĨďŽǇƐŝŶĐƌĞĂƐĞƐ͘dŚŝƐƐĞĞŵƐƚŽ
ƐƵƉƉŽƌƚĞĂƌůŝĞƌǁŽƌŬƐƚŚĂƚĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚĂĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶĞĨĨĞĐƚƐŝǌĞƐĂŶĚǀĂƌŝĂŶĐĞƌĂƚŝŽƐ;ĂǇĞ
ΘDŽŶƐĞƵƌ͕ϮϬϭϲ͖EŽǁĞůůĂŶĚ,ĞĚŐĞƐ͕ϭϵϵϴͿ͘dŚĞŵĞĂŶƐĐŽƌĞĨŽƌƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇĂůƐŽŚĂƐĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ
ĂůďĞŝƚ ƐŵĂůůĞƌŝŵƉĂĐƚ ŝŶƚŚĞƐĂŵĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶ ĨŽƌƐĐŝĞŶĐĞůŝƚĞƌĂĐǇĂŶĚƌĞĂĚŝŶŐ͘ ŽƵŶƚƌŝĞƐƚŚĂƚƉĞƌĨŽƌŵ
ďĞƚƚĞƌŽŶĂǀĞƌĂŐĞĂƌĞƚŚĞƌĞĨŽƌĞŵŽƌĞůŝŬĞůǇƚŽŚĂǀĞŐƌĞĂƚĞƌǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇĨŽƌďŽǇƐ͘
W/^ƚĞƐƚƐĂƉƉĞĂƌƚŽƌĞƐƵůƚŝŶ ƐůŝŐŚƚůǇŵŽƌĞǀĂƌŝĂŶĐĞĨŽƌŵĂůĞƐƚŚĂŶd/D^^ĂŶĚW/Z>^͘ĂǇĞĂŶĚDŽŶƐĞƵƌ
;ϮϬϭϲͿĨŽƵŶĚƐůŝŐŚƚůǇƐŵĂůůĞƌƌĂƚŝŽƐŝŶ ƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇǇĞĂƌƐĂĐƌŽƐƐĂůůƚŚƌĞĞĚŽŵĂŝŶƐ͘Ɛd/D^^ĂŶĚW/Z>^
ĂƐƐĞƐƐǇŽƵŶŐĞƌĐŚŝůĚƌĞŶ͕ŝƚŵĂǇďĞƚŚĂƚƚŚŝƐ ƐŝŵƉůǇ ƌĞĨůĞĐƚƐĂŶĂŐĞŽƌŵĂƚƵƌŝƚǇ ĞĨĨĞĐƚ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ǁĞ
ĐĂŶŶŽƚƌƵůĞŽƵƚƚŚĂƚƚŚĞĂĐƚƵĂůƚĞƐƚƐƚŚĞŵƐĞůǀĞƐĂƌĞŶŽƚĐĂƵƐŝŶŐƐŽŵĞŽĨƚŚĞŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇ Žƌ͕ƚŚĂƚ
ƚŚĞƌĞŵĂǇďĞĂĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶĂůĞĨĨĞĐƚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚǁŽ͘
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/ŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐůǇ͕ŵŽƐƚŽĨ ƚŚĞ,/ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐǁĞƌĞŶŽƚ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇƉƌĞĚŝĐƚŝǀĞŽĨǀĂƌŝĂŶĐĞ ƌĂƚŝŽƐ ĂĐƌŽƐƐ
ĚŽŵĂŝŶƐ͘dŚĞĞǆĐĞƉƚŝŽŶƚŽƚŚŝƐĂƉƉĞĂƌƐƚŽďĞƚŚĞ'E/ŝŶĚŝĐĂƚŽƌ;ĂŶĂĚũƵƐƚĞĚĨŽƌŵŽĨ'WƉĞƌĐĂƉŝƚĂͿ
ĨŽƌŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐůŝƚĞƌĂĐǇĂŶĚƐĐŝĞŶĐĞůŝƚĞƌĂĐǇďƵƚŶŽƚƌĞĂĚŝŶŐ͘ZĞĂĚŝŶŐŝƐĂƐƉĞĐŝĨŝĐƐŬŝůůƚŚĂƚƌĞƋƵŝƌĞƐ
ŵĂƐƚĞƌǇĂŶĚŝƐŽĨƚĞŶĐŽŶƚŝŶŐĞŶƚŽŶŚŽŵĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐĨŽƌƌĞŝŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ͘tŚŝůĞƚŚŝƐŝƐƚŽĂŶĞǆƚĞŶƚ
ƚƌƵĞŽĨďĂƐŝĐŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐĂůĐŽŶĐĞƉƚƐ͕ůĂƚĞƌŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐĂŶĚƐĐŝĞŶĐĞĂƌĞůŝŬĞůǇƚŝĞĚŵŽƌĞƐƚƌŽŶŐůǇƚŽ
ǁŚĂƚĞǀĞƌ ƐƉĞĐŝĨŝĐ ĐƵƌƌŝĐƵůƵŵŝƐĚĞůŝǀĞƌĞĚ͕ĂŶĚƚŚŝƐŝƐůĂƌŐĞůǇĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞĚĂƚĂŶĂƚŝŽŶĂůůĞǀĞů͘dŚŝƐŵĂǇ
ĞǆƉůĂŝŶ ǁŚǇ ŶĂƚŝŽŶĂů ǁĞĂůƚŚ ŵĂǇ ŝŵƉĂĐƚ ŵŽƌĞ ƵƉŽŶ ŵĂƚŚƐ ĂŶĚ ƐĐŝĞŶĐĞ ĂƐ ŽƉƉŽƐĞĚ ƚŽ ƌĞĂĚŝŶŐ͘
,ŽǁĞǀĞƌ͕ ŝƚ ƐŚŽƵůĚďĞŶŽƚĞĚ ƚŚĂƚ ƚŚĞ ŝŵƉĂĐƚ͕ĚĞƐƉŝƚĞ ŝƚƐ ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂůƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞ͕ŚĂƐŽŶůǇĂŵŝŶƵƚĞ
ŝŵƉĂĐƚŽŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐŵĂůĞǀĂƌŝĂŶĐĞ͘
DĞĂƐƵƌĞƐĨƌŽŵƚŚĞ'ůŽďĂů'ĞŶĚĞƌ'ĂƉ/ŶĚĞǆŚŽǁĞǀĞƌƐĞĞŵƚŽŚĂǀĞĂůĂƌŐĞƌŝŵƉĂĐƚŽŶǀĂƌŝĂŶĐĞƌĂƚŝŽƐ͘
/ŶĐƌĞĂƐŝŶŐĨĞŵĂůĞĞĐŽŶŽŵŝĐƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĂƉƉĞĂƌƐƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞůĞǀĞůƐŽĨĨĞŵĂůĞǀĂƌŝĂŶĐĞĂĐƌŽƐƐĂůůƚŚƌĞĞ
ĚŽŵĂŝŶƐ͘dŚŝƐƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂĐƚŝǀĞůǇŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚŝŶŐŵŽƌĞǁŽŵĞŶŝŶƚŽƚŚĞůĂďŽƵƌĨŽƌĐĞŚĂƐĂŶ
ŝŵƉĂĐƚŽŶĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůŽƵƚƉƵƚƐ͘/ŶĐƌĞĂƐĞĚƉŽůŝƚŝĐĂůĞŵƉŽǁĞƌŵĞŶƚĨŽƌǁŽŵĞŶĂůƐŽŝŶĐƌĞĂƐĞƐĨĞŵĂůĞ
ǀĂƌŝĂŶĐĞƐŝŶƌĞĂĚŝŶŐ͘/ŶĐƌĞĂƐĞĚĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůĂƚƚĂŝŶŵĞŶƚĨŽƌǁŽŵĞŶŚĂƐŵŝǆĞĚŝŵƉĂĐƚƐŚŽǁĞǀĞƌ͘/ƚŚĂƐ
ĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĞĨĨĞĐƚŽĨŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐŵĂůĞǀĂƌŝĂŶĐĞƐŝŶŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐĂŶĚƐĐŝĞŶĐĞďƵƚĂŶŽŶͲƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĞĨĨĞĐƚ
ŽĨŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐǀĂƌŝĂŶĐĞĨŽƌǁŽŵĞŶŝŶƌĞĂĚŝŶŐ͘dĂŬĞŶƚŽŐĞƚŚĞƌ͕ŝƚƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚĐƵůƚƵƌĂůƉƌĂĐƚŝĐĞƐƚŝĞĚƚŽ
ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐĨĞŵĂůĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶŐĞŶĞƌĂůůǇĂƉƉĞĂƌƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞǀĂƌŝĂŶĐĞƐĨŽƌĨĞŵĂůĞƐĂŶĚƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚ
ŐƌĞĂƚĞƌŵĂůĞǀĂƌŝĂŶĐĞŝŶĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůŽƵƚĐŽŵĞƐŵĂǇďĞƉƌĂĐƚŝĐĂůůǇƌĞĚƵĐĞĚŽŶŶĂƚŝŽŶĂůůĞǀĞůƐ͘tŚŝůĞ
ƚŚŝƐƐƚƵĚǇĐĂŶŶŽƚŝƐŽůĂƚĞǁŚĂƚƐƉĞĐŝĨŝĐŶĂƚŝŽŶĂůůĞǀĞůƉƌĂĐƚŝĐĞƐĂƌĞƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌƚŚŝƐ͕ŝƚĚŽĞƐůĞĂĚƚŽ
ŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐĨƵƌƚŚĞƌƋƵĞƐƚŝŽŶƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐĞƐƵŶĚĞƌůǇŝŶŐŵĂůĞͬĨĞŵĂůĞǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ͘
dŚĞ ǇĞĂƌ ŽĨ ƚŚĞ ƚĞƐƚ ĂůƐŽ ŚĂĚ Ă ǀĞƌǇ ƐŵĂůů ďƵƚ ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂůůǇ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚ ĞĨĨĞĐƚ ŽŶ ǀĂƌŝĂŶĐĞ ƌĂƚŝŽƐ ŝŶ
ŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐůŝƚĞƌĂĐǇ͘Ɛ ǁŝƚŚƚŚĞƚĞƐƚǀĂƌŝĂďůĞŝƚƐĞůĨ͕ǁŚǇƉƌĞĐŝƐĞůǇƚŚŝƐƐŚŽƵůĚďĞƚŚĞĐĂƐĞŝƐĚŝĨĨŝĐƵůƚ
ƚŽ ƌĂƚŝŽŶĂůŝƐĞ͘ Ɛ ŵĞŶƚŝŽŶĞĚ ĞĂƌůŝĞƌ͕ ƚŚĞƌĞ ĐŽƵůĚ ďĞ ƐƉĞĐŝĨŝĐ ƚĞƐƚ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶƐ ǁŚŝĐŚ ŚĂǀĞ
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ƚŚĂƚ ĐƌĞĂƚĞ Ă ƐŵĂůů͕ ƉŽƐŝƚŝǀĞĞĨĨĞĐƚ͘ůƚĞƌŶĂƚŝǀĞůǇ͕ ŝƚ ĐŽƵůĚďĞ ƚŚĂƚ ŶĂƚŝŽŶĂů ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů
ƐǇƐƚĞŵƐŚĂǀĞďĞĞŶĂĚĂƉƚŝŶŐĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůƉƌĂĐƚŝĐĞƐŝŶŽƌĚĞƌƚŽ ŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞŝƌƉŽƐŝƚŝŽŶŝŶŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
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ƌĂŶŬŝŶŐƐ͕ĂŶĚƚŚĂƚƚŚĞƐĞŶĞǁƉƌĂĐƚŝĐĞƐĂƌĞŝŵƉĂĐƚŝŶŐƵƉŽŶƚŚĞƐƉƌĞĂĚŽĨƐĐŽƌĞƐ͘&ƌŽŵƚŚŝƐĚĂƚĂ ĂůŽŶĞ͕
ǁĞĐĂŶŽŶůǇƐƉĞĐƵůĂƚĞŽŶƚŚĞƐƉĞĐŝĨŝĐƐĂƐƚŽǁŚǇƚŚŝƐŵĂǇďĞƚŚĞĐĂƐĞ͘
>ŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ ĂŶĚ &ƵƚƵƌĞǁŽƌŬ
dŚĞƌĞĂƌĞƐĞǀĞƌĂůůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐƚŽƚŚĞĚĂƚĂĂŶĚƚŚĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞǁĞŚĂǀĞƵƐĞĚƚŽĞǆƉůŽƌĞŝƚ͘&ŝƌƐƚ͕ĂŵĞƚĂͲ
ĂŶĂůǇƐŝƐ ŽĨ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ ƐƵĐŚ ĂƐ W/^͕ W/Z>^ ĂŶĚ d/D^^͕ ǁŚŝůĞ ŝƚ ĐŽŶƚƌŽůƐ ĨŽƌ ŵĂŶǇ
ĞǆƚƌĂŶĞŽƵƐǀĂƌŝĂďůĞƐŶŽƚƉŽƐƐŝďůĞƚŽĂĐĐŽƵŶƚĨŽƌŝŶĂŵĞƚĂͲĂŶĂůǇƐŝƐǀŝĂĂůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ĚŽĞƐůŝŵŝƚ
ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂďŝůŝƚǇ ƚŽ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ͘dŚĞƌĞĐŽƵůĚďĞƐŽŵĞƚŚŝŶŐƐƉĞĐŝĨŝĐƚŽƚŚĞƐĞ
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐƚŚĂƚĐƌĞĂƚĞƐƚŚŝƐĞĨĨĞĐƚ͘ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƉĞƌŚĂƉƐƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚŝƐĂƉƉůŝĞƐƚŽƚŚĞĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ
ƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ͘/ŶW/^͕ƚŚĞĐŽŶƚĞŶƚďĞŝŶŐĂƐƐĞƐƐĞĚŝƐŚĞĂǀŝůǇďĂƐĞĚŝŶůŝƚĞƌĂĐǇĂďŝůŝƚŝĞƐ͘ǀĞŶŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐ
ĂŶĚƐĐŝĞŶĐĞĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐĂƌĞƌŽŽƚĞĚŝŶƚŚĞĂďŝůŝƚǇƚŽƌĞĂĚĂŶĚƉŽŽƌƌĞĂĚĞƌƐĂƌĞƵŶůŝŬĞůǇƚŽĂĐŚŝĞǀĞŝĨ
ƚŚĞǇĐĂŶŶŽƚŝŶƚĞƌƉƌĞƚƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶƐƉŽƐĞĚ͘ƐŝƐĞǀŝĚĞŶƚĨƌŽŵdĂďůĞϮ͕ƚŚĞĚŽŵĂŝŶǁŝƚŚƚŚĞŐƌĞĂƚĞƐƚ
ĂŵŽƵŶƚ ŽĨŵĂůĞ ǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ ŝƐ ƌĞĂĚŝŶŐ͘ Ɛ ƐƵĐŚ͕ ŝƚ ŝƐ ƉŽƐƐŝďůĞ ƚŚĂƚŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐ ĂŶĚ ƐĐŝĞŶĐĞ ƐŚŽǁ
ĐŽŵƉĂƌĂďůĞŽǀĞƌĂůůƌĂƚŝŽƐƐŝŵƉůǇďĞĐĂƵƐĞƚŚĞǇĂƌĞƌŽŽƚĞĚŚĞĂǀŝůǇŝŶƚŚĞĂďŝůŝƚǇƚŽƌĞĂĚ͘/ƚŝƐŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐ
ƚŽ ŶŽƚĞ ƚŚĂƚ ƉƌĞǀŝŽƵƐ ǁŽƌŬƐ ƵƐŝŶŐ ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ ŚĂǀĞ ƐŚŽǁŶ ŐƌĞĂƚĞƌ ǀĂƌŝĂďŝůŝƚŝĞƐ ŝŶ
ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞĚŽŵĂŝŶƐĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽǀĞƌďĂůŽŶĞƐ;>ĂŬŝŶ͕ϮϬϭϯ͖>ŽŚŵĂŶΘ>ĂŬŝŶ͕ϮϬϬϵͿ͘dŚƵƐ͕ǁŚĂƚƚŚŝƐ
ĚĂƚĂŵĂǇƉĞƌŚĂƉƐďĞƐŚŽǁŝŶŐŝƐƚŚĞŐƌĞĂƚĞƌǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇŝŶƌĞĂĚŝŶŐŐĞŶĞƌĂůůǇ͘dŚŝƐŝƐƐƚŝůůŝŵƉŽƌƚĂŶƚĂŶĚ
ǁŽƵůĚƉŽƐĞƚŚĞƋƵĞƐƚŝŽŶ͚ǁŚǇĂƌĞŵĂůĞƐŵŽƌĞǀĂƌŝĂďůĞĂƚƌĞĂĚŝŶŐ͛ ďƵƚǁĞŵƵƐƚƚŚĞƌĞĨŽƌĞďĞĐĂƵƚŝŽƵƐ
ƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐǁĞĚƌĂǁĨƌŽŵƚŚĞŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐĂŶĚƐĐŝĞŶĐĞĚŽŵĂŝŶƐ͘
dŚŝƐƐƚƵĚǇƚĞŶƚĂƚŝǀĞůǇƐƵŐŐĞƐƚƐ;ĂƐĚŽĞƐĂǇĞΘDŽŶƐĞƵƌ͕ϮϬϭϲͿƚŚĂƚĂŐĞŵĂǇďĞĂĨĂĐƚŽƌ͕ĂŶĚƚŚĂƚ
ǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ ĨŽƌ ŵĂůĞƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ ĂƐ ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ ŐĞƚ ŽůĚĞƌ͘ dŽ ŽƵƌ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ͕ ŶŽ ƐƚƵĚǇ ƐƉĞĐŝĨŝĐĂůůǇ
ĞǆĂŵŝŶĞƐƚŚŝƐ͕ĞŝƚŚĞƌůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůůǇŽƌĐƌŽƐƐͲƐĞĐƚŝŽŶĂůůǇ ;ǁŝƚŚƉĞƌŚĂƉƐƚŚĞĞǆĐĞƉƚŝŽŶŽĨ>ĂŬŝŶ͕ϮϬϭϯͿ͘
ůƚĞƌŶĂƚŝǀĞůǇ͕ ĂƚƚĞŵƉƚŝŶŐ ƚŽ ƋƵĂŶƚŝĨǇ ŶĂƚŝŽŶ ƐƉĞĐŝĨŝĐ ĨĂĐƚŽƌƐ ƚŚĂƚ ĐŽƵůĚ ďĞ ŝŶĐůƵĚĞĚ ŝŶ ĂĚĚŝƚŝŽŶĂů
ƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶ ĂŶĂůǇƐĞƐ ŵĂǇďĞĂĨƵƚƵƌĞĂǀĞŶƵĞǁŽƌƚŚĞǆƉůŽƌŝŶŐ ;ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐ ƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨ
'''/ǀĂƌŝĂďůĞƐŽŶƌĂƚŝŽƐͿ͕ƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇĂůůŽǁŝŶŐƵƐƚŽƋƵĂŶƚŝĨǇŐƌĞĂƚĞƌůĞǀĞůƐŽĨŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇŝŶƚŚĞƐĞ
ƌĞƐƵůƚƐ͘
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ĨŝŶĂůĂǀĞŶƵĞŽĨĞǆƉůŽƌĂƚŝŽŶǁŽƵůĚďĞƚŽĞǆĂŵŝŶĞƚŚŝƐĞĨĨĞĐƚŽǀĞƌĂĚĚŝƚŝŽŶĂůĂĐĂĚĞŵŝĐĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ͘
ZĞƐĞĂƌĐŚŚŝƐƚŽƌŝĐĂůůǇĨŽĐƵƐĞƐ ŽŶĐŽƌĞĚŽŵĂŝŶƐŽĨƌĞĂƐŽŶŝŶŐ ;ĂǇĞΘDŽŶĞƐƵƌ͕ϮϬϭϲ͖>ŽŚŵĂŶΘ>ĂŬŝŶ
ϮϬϬϵ͖^ƚƌĂŶĚĞƚĂů͕ϮϬϬϲͿ͘tŚŝůĞƚŚŝƐŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͕ĚŽǁĞŐĞƚƐŝŵŝůĂƌƉĂƚƚĞƌŶƐĂĐƌŽƐƐĐƵƌƌŝĐƵůĂƌƐƵďũĞĐƚ
ĞǆĂŵŝŶĂƚŝŽŶƐ;ĂŶǇƚŚŝŶŐĨƌŽŵĂƌƚƚŽǌŽŽůŽŐǇͿ͕ŽƌĚŝĨĨĞƌĞŶƚŵŽĚĞƐŽĨĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ;ƉĞŶĐŝůĂŶĚƉĂƉĞƌƚĞƐƚƐ
ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƉƌĂĐƚŝĐĂůƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐͿ͍ dŚĞƐĞĂƌĞŽĨƚĞŶƐƚƵĚŝĞĚůĞƐƐ͕ŝŶƉĂƌƚĚƵĞƚŽƌĞĂƐŽŶƐ
ŽĨƐĂŵƉůĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ Žƌ ƚŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚƐƉĞĐŝĨŝĐƐƵďũĞĐƚƐĂƌĞŽĨƚĞŶƐĞůĨͲƐĞůĞĐƚŝŶŐ͘ ƐŝƚƐƚĂŶĚƐĨƌŽŵ
ƚŚĞĚĂƚĂĂŶĚƚŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞƌĞǀŝĞǁĞĚ ŚĞƌĞ͕ǁĞǁŽƵůĚĞǆƉĞĐƚƚŽƐĞĞƐŝŵŝůĂƌƉĂƚƚĞƌŶƐĂĐƌŽƐƐĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ
ŐĞŶĞƌĂůůǇ͘/ƚǁŽƵůĚďĞƚĞůůŝŶŐŝĨƚŚŝƐǁĂƐŶŽƚƚŚĞĐĂƐĞ͘/ĨƚŚĞƌĞĂƌĞĞǆĐĞƉƚŝŽŶƐ͕ǁŚĂƚĂƌĞƚŚĞǇĂŶĚǁŚǇ
ĚŽƚŚĞǇĚŝĨĨĞƌ͍
/ŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĨŽƌdŚĞŽƌǇĂŶĚWŽůŝĐǇ
&ƌŽŵĂƚŚĞŽƌĞƚŝĐĂůƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ͕ǁĞĐĂŶŶŽƚĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĐĂƵƐĂůĞǆƉůĂŶĂƚŝŽŶƐ ĨŽƌǁŚǇŵĂůĞƐĂƌĞŵŽƌĞ
ǀĂƌŝĂďůĞ͘ ĂƚĂ ƐƵŐŐĞƐƚƐ ƚŚĞ ĞĨĨĞĐƚ ŝƐ ĂůŵŽƐƚ ƵŶŝǀĞƌƐĂů͕ ǁŚŝĐŚ͕ ǁŚŝůĞ ƐƵƉƉŽƌƚŝǀĞ ŽĨ ďŝŽůŽŐŝĐĂů ĂŶĚ
ĞǀŽůƵƚŝŽŶĂƌǇ ƚŚĞŽƌŝĞƐ͕ ĚŽĞƐŶ͛ƚ ƌƵůĞ ŽƵƚ ƐƉĞĐŝĨŝĐ ĐƵůƚƵƌĂů͕ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů͕ ƉŽůŝƚŝĐĂů͕ ƐŽĐŝĂů Žƌ ƌĞůŝŐŝŽƵƐ
ƉƌĂĐƚŝĐĞƐ͘ /ŶĚĞĞĚ͕ ƚŚĞ ĨĂĐƚ ƚŚĂƚ ǁĞ ĐĂŶ ƋƵĂŶƚŝĨǇ ƐƵďƐƚĂŶƚŝĂů ǀĂƌŝĂƚŝŽŶ ĂƐ ĚĞƉĞŶĚĞŶƚ ŽŶ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ
ĨĞŵĂůĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶŝŶ ƐŽĐŝĞƚǇƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚ͕ĂƚůĞĂƐƚŝŶĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůŽƵƚĐŽŵĞƐ͕ŝƚŝƐŶŽƚŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇƚŚĞ
ĐĂƐĞƚŚĂƚŵĂůĞƐƐŚŽƵůĚ ǀĂƌǇŵŽƌĞ͘
,ŽǁĞǀĞƌ͕ ǁŝƚŚŽƵƚ Ă ĐůĞĂƌ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ ŽĨ ǁŚǇ ŵĂůĞƐ ǀĂƌǇ ŵŽƌĞ ĂŶĚ ŚŽǁ ƚŚŝƐ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞ ŝƐ
ŵĂŝŶƚĂŝŶĞĚ͕ǁĞ ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞ ƚŚĂƚ ĂŵĞĂŶŝŶŐĨƵů ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ ƌĞŐĂƌĚŝŶŐǁŚĂƚ ĐĂŶ ďĞ ĚŽŶĞ ƚŽ ĞŶƐƵƌĞ
ƉĂƌŝƚǇ ŝƐ ĚŝĨĨŝĐƵůƚ͘ /ŶĐƌĞĂƐĞĚ ĨĞŵĂůĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ĞĐŽŶŽŵǇ͕ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ƉŽůŝƚŝĐĂů
ĞŵƉŽǁĞƌŵĞŶƚ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇ ƌĞĚƵĐĞ ƚŚĞ ƐŝǌĞ ŽĨ ƚŚĞ ĚŝƐĐƌĞƉĂŶĐǇ ŝŶ ǀĂƌŝĂŶĐĞƐ ďĞƚǁĞĞŶ ŵĂůĞƐ ĂŶĚ
ĨĞŵĂůĞƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞƚŚƌĞĞ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ĚŽŵĂŝŶƐ ƐƚƵĚŝĞĚŚĞƌĞ͘/Ĩ ƚŚĞƐĞ ŝŶĐƌĞĂƐĞ͕ǁĞŵŝŐŚƚ ĞǆƉĞĐƚƚŚĞ
ǀĂƌŝĂŶĐĞŐĂƉƚŽĚĞĐƌĞĂƐĞ͘tŚŝĐŚ ƐƉĞĐŝĨŝĐƉƌĂĐƚŝĐĞƐǁŝƚŚŝŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂƌĞĞŶĂďůŝŶŐƚŚŝƐŚŽǁĞǀĞƌĂƌĞŶŽƚ
ĚŝƐĐĞƌŶŝďůĞĨƌŽŵƚŚĞĞǆŝƐƚŝŶŐĚĂƚĂ͕ĂŶĚŵŽƌĞĐŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞ͕ŝŶͲĚĞƉƚŚǁŽƌŬǁŝƚŚŝŶŶĂƚŝŽŶƐ;ǁŝƚŚĐůŽƐĞƌ
ĂƚƚĞŶƚŝŽŶƚŽƐƉĞĐŝĨŝĐĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůƉƌĂĐƚŝĐĞƐͿǁŽƵůĚďĞ ƌĞƋƵŝƌĞĚďĞĨŽƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐƉŽůŝĐǇ ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐ
ĐŽƵůĚďĞĨŽƌŵƵůĂƚĞĚƚŽĞŶƐƵƌĞƉĂƌŝƚǇďĞƚǁĞĞŶŵĂůĞƐ ĂŶĚĨĞŵĂůĞƐ ĂĐƌŽƐƐƚŚĞĂďŝůŝƚǇĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ͘
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ŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶƚŚĞƐƉƌĞĂĚŽĨĂďŝůŝƚŝĞƐĂƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĨŽƌƐŽĐŝĞƚǇ͘/Ĩ͕ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ǁĞǁĂŶƚƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞ
ƚŚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨǁŽŵĞŶŝŶƚŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶƐĂŶĚ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ͕ƐŽƚŚĂƚƉĂƌŝƚǇďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ
ƐĞǆĞƐĞǆŝƐƚƐ ĂƚƚŚŝƐůĞǀĞů͕ŝƚŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŚĂƚŵĂůĞƐ ĂŶĚĨĞŵĂůĞƐ ĂƌĞĞƋƵĂůůǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶƚŚĞŚŝŐŚĞƌ
ƉĞƌĐĞŶƚŝůĞƐ ŽĨ ǁŚĂƚĞǀĞƌ ƋƵĂůŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ Žƌ ĂďŝůŝƚǇ ŵĞƚƌŝĐƐ ƚŚĂƚ ĐŽŶƐƚŝƚƵƚĞ ƚŚĞ ƐĞůĞĐƚŝŽŶ ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͘
^ŝŵŝůĂƌůǇ͕ ƚŚĞ ůĂƌŐĞ ŐĂƉ ŝŶ ƌĞĂĚŝŶŐĂďŝůŝƚǇďĞƚǁĞĞŶďŽǇƐĂŶĚŐŝƌůƐ ŝŶ ƚŚĞ ůŽǁĞƌƉĞƌĐĞŶƚŝůĞƐ ;ĂǇĞΘ
DŽŶƐĞƵƌ͕ϮϬϭϲͿƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚƐŽŵĞďŽǇƐĂƌĞ ůŝŬĞůǇƚŽďĞĂƚĂƐĞƌŝŽƵƐĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞŝŶůĂƚĞƌĞĚƵĐĂƚŝŽŶ
;ĂŶĚƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇůĂƚĞƌůŝĨĞŽƵƚĐŽŵĞƐͿ͘ tŚŝůƐƚ ŝŵƉůĞŵĞŶƚŝŶŐŵĞĂƐƵƌĞƐƚŚĂƚƐƚƌŝǀĞĨŽƌƉĂƌŝƚǇŝŶƚŚĞƌŝŐŚƚ
ƚĂŝůŽĨƚŚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĂƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͕ǁĞŵƵƐƚ ĂůƐŽďĞŵŝŶĚĨƵůƚŽ ŶŽƚŶĞŐůĞĐƚƚŚĞůĞĨƚ͘
ŽŶĐůƵƐŝŽŶƐ
KƵƌĂŶĂůǇƐŝƐ ƐĞĞŵƐ ƚŽ ƐƵŐŐĞƐƚ ƚŚĂƚ ŐƌĞĂƚĞƌŵĂůĞ ǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ ŝƐ ĐƵƌƌĞŶƚůǇƵŶŝǀĞƌƐĂů ŝŶ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůůǇ
ĐŽŵƉĂƌĂďůĞ ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ ŽǀĞƌ ƚŚĞ ƉĂƐƚ ĚĞĐĂĚĞ͘ ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚŝƐ ĞĨĨĞĐƚ ŝƐ ĨĂƌ ĨƌŽŵ
ŚŽŵŽŐĞŶŽƵƐ͕ĂŶĚƚŚĞƌĞĂƌĞƋƵĂŶƚŝĨŝĂďůĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐƚŚĂƚĞǆŝƐƚŽǀĞƌŶĂƚŝŽŶƐ͘&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ƐŽŵĞ ŽĨ
ƚŚŝƐ ŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇ ĐĂŶ ďĞ ĂƚƚƌŝďƵƚĞĚ ƚŽ ƐŽŵĞ ǇĞƚ ƵŶƐƉĞĐŝĨŝĞĚ ƉƌĂĐƚŝĐĞƐ Žƌ ƉŽůŝĐŝĞƐ ƚĂƌŐĞƚĞĚ Ăƚ
ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐŵĂůĞͲĨĞŵĂůĞĞƋƵĂůŝƚǇ͕ŐĞŶĞƌĂůŵĂůĞͲĨĞŵĂůĞ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĂƐǁĞůůĂƐƉŽƚĞŶƚŝĂůůǇƚŚĞĂŐĞŽĨ
ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐĂŶĚƚŚĞƚǇƉĞŽĨƚĞƐƚ͘&ƵƌƚŚĞƌǁŽƌŬŚŽǁĞǀĞƌŝƐƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽĞǆĂŵŝŶĞƚŚĞƐĞĨĂĐƚŽƌƐŝŶŵŽƌĞ
ĚĞƚĂŝů͕ĂŶĚĂŶĂůǇƐĞƐǁŝƚŚŝŶŶĂƚŝŽŶƐŵĂǇďĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĞƚŽĞǆĂŵŝŶĞŵŽƌĞƐƉĞĐŝĨŝĐƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ƚŚĂƚĐĂŶ
ĞǆƉůĂŝŶŶĂƚŝŽŶĂůƉĂƚƚĞƌŶƐ͘ ŽŵƉĂƌĂƚŝǀĞǁŽƌŬĞǆĂŵŝŶŝŶŐŚŝŐŚ ĂŶĚůŽǁƐĐŽƌŝŶŐ '''/ĐŽƵŶƚƌŝĞƐŵĂǇďĞ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĞŝŶƚŚŝƐĞŶĚĞĂǀŽƵƌ͘ /ŶĚŽŝŶŐƐŽ͕ŝƚŵĂǇďĞƉŽƐƐŝďůĞƚŽĚĞƚĞƌŵŝŶĞŝĨƚŚĞƌŽŽƚĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞƐĞ
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƐĂƌĞĂƚƚƌŝďƵƚĂďůĞƚŽƐŽŵĞƐƉĞĐŝĞƐƵŶŝǀĞƌƐĂůŵĞĐŚĂŶŝƐŵŽƌƐŽŵĞŽƚŚĞƌƐŽĐŝĂů
Žƌ ĐƵůƚƵƌĂůƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶ͘
ĞĐůĂƌĂƚŝŽŶƐ
ŽŵƉĞƚŝŶŐ/ŶƚĞƌĞƐƚƐ
dŚĞĂƵƚŚŽƌƐĚĞĐůĂƌĞƚŚĂƚƚŚĞǇŚĂǀĞŶŽĐŽŵƉĞƚŝŶŐŝŶƚĞƌĞƐƚƐ͘
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ǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŽĨ ĂƚĂĂŶĚDĂƚĞƌŝĂů
ůůĚĂƚĂƐĞƚƐƵƐĞĚŝŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇĂƌĞĂĐĐĞƐƐŝďůĞ ŽŶůŝŶĞǀŝĂƚŚĞƉƌŽǀŝĚĞĚůŝŶŬƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞŵĂŶƵƐĐƌŝƉƚ͘
&ƵŶĚŝŶŐ
EŽƚƉƉůŝĐĂďůĞ
ĐŬŶŽǁůĞĚŐĞŵĞŶƚƐ
EŽƚƉƉůŝĐĂďůĞ
ZĞĨĞƌĞŶĐĞƐ
ĚĂŵƐ͕Z͕͘ΘtƵ͕D͘;ĚƐ͘Ϳ͘;ϮϬϬϮͿ͘W/^ϮϬϬϬƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞƉŽƌƚ͘WĂƌŝƐ͗K͘
ƌĐŚĞƌ͕:͕͘ΘDĞŚĚŝŬŚĂŶŝ͕D͘;ϮϬϬϯͿ͘sĂƌŝĂďŝůŝƚǇĂŵŽŶŐŵĂůĞƐŝŶƐĞǆƵĂůůǇƐĞůĞĐƚĞĚĂƚƚƌŝďƵƚĞƐ͘ZĞǀŝĞǁ
ŽĨ'ĞŶĞƌĂůWƐǇĐŚŽůŽŐǇ͕ϳ͕ϮϭϵʹϮϯϲ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϯϳͬϭϬϴϵͲϮϲϴϬ͘ϳ͘ϯ͘Ϯϭϵ͘
ĂǇĞ͕͘ΘDŽŶƐĞƵƌ͕͘;ϮϬϭϲͿ͘'ĞŶĚĞƌĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇĂŶĚĞǆƚƌĞŵĞƐĐŽƌĞƐŝŶĂŶŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
ĐŽŶƚĞǆƚ͘>ĂƌŐĞ^ĐĂůĞƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐŝŶĚƵĐĂƚŝŽŶ͕ϰ͕ϭͲϭϲ͘
ŽƌĞŶƐƚĞŝŶ͕D͕͘,ĞĚŐĞƐ͕>͕͘,ŝŐŐŝŶƐ͕:͘ΘZŽƚŚƐƚĞŝŶ͕,͘;ϮϬϬϱͿ͘ŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞDĞƚĂŶĂůǇƐŝƐsĞƌƐŝŽŶ
ϯ͘Ϭ͘
ŽƌŬĞŶĂƵ͕W͕͘DĐƌĂĞ͕ΘdĞƌƌĂĐĐŝĂŶŽ͕͘;ϮϬϭϯͿ͘ŽŵĞŶǀĂƌǇŵŽƌĞƚŚĂŶǁŽŵĞŶ/ƉĞƌƐŽŶĂůŝƚǇ͍ƐƚƵĚǇ
ŝŶϱϭĐƵůƚƵƌĞƐ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨZĞƐĞĂƌĐŚŝŶWĞƌƐŽŶĂůŝƚǇ͕ϰϳ͕ϭϯϱͲϭϰϰ͘
ĞĐŝ͕ ^͘:͕͘ tŝůůŝĂŵƐ͕ t͘D͕͘ Θ ĂƌŶĞƚƚ͕ ^͘D͘ ;ϮϬϬϵͿ͘ tŽŵĞŶ͛Ɛ hŶĚĞƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶ ŝŶ ^ĐŝĞŶĐĞ͗
^ŽĐŝŽĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚŝŽůŽŐŝĐĂůŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶƐ͘WƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂůƵůůĞƚŝŶ͕ϭϯϱ͕ϮϭϴͲϮϲϭ͘
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ƌŽƐƐ͕ ͘ W͕͘ ŽƉƉŝŶŐ͕ >͘ d͕͘Θ ĂŵƉďĞůů͕ ͘ ;ϮϬϭϭͿ͘ ^Ğǆ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ŝŵƉƵůƐŝǀŝƚǇ͗ ŵĞƚĂͲĂŶĂůǇƐŝƐ͘
WƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂůƵůůĞƚŝŶ͕ϭϯϳ͕ϵϳʹϭϯϬ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϯϳͬĂϬϬϮϭϱϵϭ͘
ƵďĞƚ͕&͘;ϮϬϭϬͿ͘>͛ĠĐŽůĞ͞ĞŵďĂƌƌĂƐƐĠĞ͟ƉĂƌůĂŵŝǆŝƚĠ͘ZĞǀƵĞ&ƌĂŶĕĂŝƐĞ ĚĞWĠĚĂŐŽŐŝĞ͕ϭϳϭ͕ϳϳʹϴϲ͘
ůůŝƐ͕,͘;ϭϴϵϰͿ͘DĂŶĂŶĚǁŽŵĂŶ͗ƐƚƵĚǇŽĨŚƵŵĂŶƐĞǆƵĂůĐŚĂƌĂĐƚĞƌƐ͘>ŽŶĚŽŶ͕h<͗tĂůƚĞƌ^ĐŽƚƚ͘
&ĞŝŶŐŽůĚ͕ ͘ ;ϭϵϵϮͿ͘ ^Ğǆ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ ŝŶ ŝŶƚĞůůĞĐƚƵĂů ĂďŝůŝƚŝĞƐ͗ Ă ŶĞǁ ůŽŽŬ Ăƚ ĂŶ ŽůĚ
ĐŽŶƚƌŽǀĞƌƐǇ͘ZĞǀŝĞǁŽĨĚƵĐĂƚŝŽŶĂůZĞƐĞĂƌĐŚ͕ϲϮ͕ϲϭʹϴϰ͘
&ĞŝŶŐŽůĚ͕ ͘ ;ϭϵϵϰͿ͘ 'ĞŶĚĞƌ ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ ŝŶ ǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ ŝŶ ŝŶƚĞůůĞĐƚƵĂů ĂďŝůŝƚŝĞƐ͗  ĐƌŽƐƐ ĐƵůƚƵƌĂů
ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ͘^ĞǆZŽůĞƐ͗:ŽƵƌŶĂůŽĨZĞƐĞĂƌĐŚ͕ϯϬ͕ϴϭʹϵϮ͘
'ƵĂůƚŝĞƌŝ͕d͕͘Θ,ŝĐŬƐ͕Z͘͘;ϭϵϴϱͿ͘dŚĞŝŵŵƵŶŽƌĞĂĐƚŝǀĞƚŚĞŽƌǇŽĨƐĞůĞĐƚŝǀĞŵĂůĞĂĨĨůŝĐƚŝŽŶ͘ĞŚĂǀŝŽƌĂů
ĂŶĚƌŝĂŶ^ĐŝĞŶĐĞƐ͕ϴ͕ϰϮϳʹϰϳϳ͘
,ĂƌĚǇ͕ Z͘ :͕͘ Θ dŚŽŵƉƐŽŶ͕ ^͘ '͘ ;ϭϵϵϴͿ͘ ĞƚĞĐƚŝŶŐ ĂŶĚ ĚĞƐĐƌŝďŝŶŐ ŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇ ŝŶŵĞƚĂͲĂŶĂůǇƐŝƐ͘
^ƚĂƚŝƐƚŝĐƐŝŶDĞĚŝĐŝŶĞ͕ϭϳ͕ϴϰϭͲϴϱϲ͘
,Ğ͕tͲ:͕͘tŽŶŐ͕tͲ͕͘>ŝ͕z͕͘ĂŶĚyƵ͕,͘;ϮϬϭϯͿ͘ƐƚƵĚǇŽĨƚŚĞŐƌĞĂƚĞƌŵĂůĞǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇŚǇƉŽƚŚĞƐŝƐŝŶ
ĐƌĞĂƚŝǀĞƚŚŝŶŬŝŶŐŝŶDĂŝŶůĂŶĚŚŝŶĂ͗DĂůĞƐƵƉĞƌŝŽƌŝƚǇĞǆŝƐƚƐ͘WĞƌƐŽŶĂůŝƚǇĂŶĚ/ŶĚŝǀŝĚƵĂůŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ͕ϱϱ͕
ϴϴϮͲϴϴϲ͘
,ĞĚŐĞƐ͕>͘s͘Θ&ƌŝĞĚŵĂŶ͕>͘;ϭϵϵϯͿ͘'ĞŶĚĞƌĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇŝŶŝŶƚĞůůĞĐƚƵĂůĂďŝůŝƚŝĞƐ͗
ƌĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨ&ĞŝŶŐŽůĚ͛ƐƌĞƐƵůƚƐ͘ZĞǀŝĞǁŽĨĚƵĐĂƚŝŽŶĂůZĞƐĞĂƌĐŚ͕ϲϯ͕ϵϰͲϭϬϱ͘
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,ĞĚŐĞƐ͕>͘s͕͘ΘKůŬŝŶ͕/͘;ϭϵϴϱͿ͘^ƚĂƚŝƐƚŝĐĂůŵĞƚŚŽĚƐĨŽƌŵĞƚĂͲĂŶĂůǇƐŝƐ͘>ŽŶĚŽŶ͗ĐĂĚĞŵŝĐWƌĞƐƐ͘
,ŝŐŐŝŶƐ͕:͘W͘d͘;ϮϬϬϴͿ͘,ĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇŝŶŵĞƚĂͲĂŶĂůǇƐŝƐƐŚŽƵůĚďĞĞǆƉĞĐƚĞĚĂŶĚĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞůǇ
ƋƵĂŶƚŝĨŝĞĚ͘/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů:ŽƵƌŶĂůŽĨƉŝĚĞŵŝŽůŽŐǇ͕ϯϳ͕ϭϭϱϴͲϭϭϲϬ͘ĚŽŝ͗ϭϭϱϴͲϭϭϲϬ͘ϭϬ͘ϭϬϵϯͬŝũĞͬĚǇŶϮϬϰ
,ŝŐŐŝŶƐ͕:͘W͘d͕͘Θ dŚŽŵƉƐŽŶ͕^͘'͘;ϮϬϬϮͿ͘YƵĂŶƚŝĨǇŝŶŐŚĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇŝŶĂŵĞƚĂͲĂŶĂůǇƐŝƐ͘^ƚĂƚŝƐƚŝĐƐŝŶ
DĞĚŝĐŝŶĞ͕Ϯϭ͕ϭϱϯϵͲϭϱϱϴ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϬϮͬƐŝŵ͘ϭϭϴϲ
,ŝůů͕d͘W͘;ϮϬϭϳͿ͘ƚŚĞŽƌǇĨŽƌŐĞŶĚĞƌĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ͘ŽƌŶĞůůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ>ŝďƌĂƌǇ͘ĐĐĞƐƐŝďůĞ
Ăƚ͗ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĂƌǆŝǀ͘ŽƌŐͬĂďƐͬϭϳϬϯ͘Ϭϰϭϴϰ
,ŽůůŝŶŐǁŽƌƚŚ͕;ϭϵϮϮͿ͘ŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂůĂĐƚŝŽŶƵƉŽŶƚŚĞƐĞǆĞƐŽĨĨŽƌĐĞƐǁŚŝĐŚƚĞŶĚƚŽƐĞŐƌĞŐĂƚĞƚŚĞ
ĨĞĞďůĞŵŝŶĚĞĚ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨďŶŽƌŵĂůĂŶĚ^ŽĐŝĂůWƐǇĐŚŽůŽŐǇ͕ϭϳ͕ϯϱʹϱϳ͘
,ǇĚĞ͕:͘^͕͘&ĞŶŶĞŵĂ͕͕͘Θ>ĂŵŽŶ͕^͘:͘;ϭϵϵϬͿ͘'ĞŶĚĞƌĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞͶĂ
ŵĞƚĂͲĂŶĂůǇƐŝƐ͘WƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂůƵůůĞƚŝŶ͕ϭϬϳ͕ϭϯϵʹϭϱϱ͘
/DŽƌƉ͘;ϮϬϭϯͿ͘/D^W^^^ƚĂƚŝƐƚŝĐƐĨŽƌtŝŶĚŽǁƐ͕sĞƌƐŝŽŶϮϮ͘Ϭ͘ƌŵŽŶŬ͕Ez͗/DŽƌƉ͘
:ĂĐŽďƐ͕:͘;ϭϵϵϲͿ͘'ĞŶĚĞƌŝŶĞƋƵĂůŝƚǇĂŶĚŚŝŐŚĞƌĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͘ŶŶƵĂůZĞǀŝĞǁŽĨ^ŽĐŝŽůŽŐǇ͕ϮϮ͕ϭϱϯʹϭϴϱ͘
:ŽŚŶƐŽŶ͕t͕͘ĂƌŽƚŚĞƌƐ͕͕͘ΘĞĂƌǇ͕/͘:͘;ϮϬϬϴͿ͘^ĞǆĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇŝŶŐĞŶĞƌĂůŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞ͗
ŶĞǁůŽŽŬĂƚƚŚĞŽůĚƋƵĞƐƚŝŽŶ͘WĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐŽŶWƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů^ĐŝĞŶĐĞ͕ϯ͕ϱϭϴͲϱϯϭ͘
ĚŽŝ͘ŽƌŐͬϭϬ͘ϭϭϭϭͬũ͘ϭϳϰϱͲϲϵϮϰ͘ϮϬϬϴ͘ϬϬϬϵϲ͘ǆ
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<ĂƌŽǁƐŬŝ͕D͕͘:ĂŶŬŽǁƐŬĂ͕͘D͕͘'ĂũĚĂ͕͕͘DĂƌĐǌĂŬ͕D͕͘'ƌŽǇĞĐŬĂ͕͕͘Θ^ŽƌŽŬŽǁƐŬŝ͕W͘;ϮϬϭϲͿ͘
'ƌĞĂƚĞƌŵĂůĞǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇŝŶĐƌĞĂƚŝǀŝƚǇŽƵƚƐŝĚĞƚŚĞt/ZǁŽƌůĚ͘ƌĞĂƚŝǀŝƚǇZĞƐĞĂƌĐŚ:ŽƵƌŶĂů͕Ϯϴ͕ϰϲϳͲ
ϰϳϬ͘
<ĂƚǌŵĂŶ͕^͕͘ΘůůŝŐĞƌ͕'͘D͘;ϭϵϵϮͿ͘ǀĞƌĂŐŝŶŐƵŶƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞĚǀĂƌŝĂŶĐĞƌĂƚŝŽƐĐĂŶďĞŵŝƐůĞĂĚŝŶŐ͘
ĐŽŵŵĞŶƚŽŶ&ĞŝŶŐŽůĚ͘ZĞǀŝĞǁŽĨĚƵĐĂƚŝŽŶĂůZĞƐĞĂƌĐŚ͕ϲϮ͕ϰϮϳͲϰϮϴ͘
>ĂŬŝŶ͕:͘D͘;ϮϬϭϯͿ͘^ĞǆĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶƌĞĂƐŽŶŝŶŐĂďŝůŝƚŝĞƐ͗^ƵƌƉƌŝƐŝŶŐĞǀŝĚĞŶĐĞƚŚĂƚŵĂůĞͲĨĞŵĂůĞƌĂƚŝŽƐ
ŝŶƚŚĞƚĂŝůƐŽĨƚŚĞƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞƌĞĂƐŽŶŝŶŐĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŚĂǀĞŝŶĐƌĞĂƐĞĚ͘/ŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞ͕ϰϭ͕ϮϲϯͲϮϳϰ͘
>ŽŚŵĂŶ͕͘&͘Θ>ĂŬŝŶ͕:͘D͘;ϮϬϬϵͿ͘ŽŶƐŝƐƚĞŶĐŝĞƐŝŶƐĞǆĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŽŶƚŚĞŽŐŶŝƚŝǀĞďŝůŝƚŝĞƐdĞƐƚ
ĂĐƌŽƐƐĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ŐƌĂĚĞƐ͕ƚĞƐƚĨŽƌŵƐ͕ĂŶĚĐŽŚŽƌƚƐ͘ƌŝƚŝƐŚ:ŽƵƌŶĂůŽĨĚƵĐĂƚŝŽŶĂůWƐǇĐŚŽůŽŐǇ͕ϳϵ͕ϮϴϵͲ
ϰϬϳ͘
>ŝĞƚǌ͕W͘;ϮϬϬϲͿ͘/ƐƐƵĞƐŝŶƚŚĞĐŚĂŶŐĞŝŶŐĞŶĚĞƌĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶƌĞĂĚŝŶŐĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚŝŶĐƌŽƐƐͲŶĂƚŝŽŶĂů
ƌĞƐĞĂƌĐŚƐƚƵĚŝĞƐƐŝŶĐĞϭϵϵϮ͗ĂŵĞƚĂͲĂŶĂůǇƚŝĐǀŝĞǁ͘/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĚƵĐĂƚŝŽŶ:ŽƵƌŶĂů͕ϳ͕ϭϮϳʹϭϰϵ͘
DĂĐĐŽďǇ͕͘͕͘Θ:ĂĐŬůŝŶ͕͘E͘;ϭϵϳϰͿ͘dŚĞƉƐǇĐŚŽůŽŐǇŽĨƐĞǆĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ͘^ƚĂŶĨŽƌĚ͗^ƚĂŶĨŽƌĚ
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͘
DĂĐŚŝŶ͕^͘ΘWĞŬŬĂƌŝŶĞŶ͕d͘;ϮϬϬϴͿ͘'ůŽďĂůƐĞǆĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶƚĞƐƚƐĐŽƌĞǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ͘^ĐŝĞŶĐĞ͕ϯϮϮ͕
ϭϯϯϭͲϭϯϯϮ͘
DĂƌŬƐ͕'͘E͘;ϮϬϬϴͿ͘ĐĐŽƵŶƚŝŶŐĨŽƌƚŚĞŐĞŶĚĞƌŐĂƉƐŝŶƐƚƵĚĞŶƚƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŝŶƌĞĂĚŝŶŐĂŶĚ
ŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐ͗ĞǀŝĚĞŶĐĞĨƌŽŵϯϭĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘ KǆĨŽƌĚZĞǀŝĞǁŽĨĚƵĐĂƚŝŽŶ͕ϯϰ͕ϴϵʹϭϬϵ͘
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DĂƌƚŝŶ͕D͘K͕͘'ƌĞŐŽƌǇ͕<͘͕͘Θ^ƚĞŵůĞƌ͕^͘͘;ĚƐ͘Ϳ͘;ϮϬϬϬͿ͘d/D^^ϭϵϵϵdĞĐŚŶŝĐĂůZĞƉŽƌƚ͗/͛Ɛ
ZĞƉĞĂƚŽĨƚŚĞdŚŝƌĚ/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů͘
DĂƌƚŝŶ͕D͘K͕͘Θ<ĞůůǇ͕͘>͘;ĚƐ͘Ϳ͘;ϭϵϵϲͿ͘d/D^^dĞĐŚŶŝĐĂůZĞƉŽƌƚ͗sŽůƵŵĞ/ĞƐŝŐŶĂŶĚ
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘ŚĞƐƚŶƵƚ,ŝůů͕D͗ŽƐƚŽŶŽůůĞŐĞ͘
DĂƌƚŝŶ͕D͘K͕͘Θ<ĞůůǇ͕͘>͘;ĚƐ͘Ϳ͘;ϭϵϵϳͿ͘d/D^^dĞĐŚŶŝĐĂůZĞƉŽƌƚ͘sŽůƵŵĞ//͘ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĂŶĚ
ĂŶĂůǇƐŝƐ͕ƉƌŝŵĂƌǇĂŶĚŵŝĚĚůĞƐĐŚŽŽůǇĞĂƌƐ͘ŚĞƐƚŶƵƚ,ŝůů͕D͗ŽƐƚŽŶŽůůĞŐĞ͘
DĂƌƚŝŶ͕D͘K͕͘ΘDƵůůŝƐ͕/͘s͘^͘;ĚƐ͘Ϳ͘;ϭϵϵϲͿ͘d/D^^͗ƋƵĂůŝƚǇĂƐƐƵƌĂŶĐĞŝŶĚĂƚĂĐŽůůĞĐƚŝŽŶ͘ŚĞƐƚŶƵƚ
,ŝůů͗ŽƐƚŽŶŽůůĞŐĞ͘
DĂƌƚŝŶ͕D͘K͕͘DƵůůŝƐ͕/͘s͘^͕͘ΘŚƌŽƐƚŽǁƐŬŝ͕^͘:͘;ĚƐ͘Ϳ͘;ϮϬϬϰͿ͘d/D^^ϮϬϬϯƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞƉŽƌƚ͘
ŚĞƐƚŶƵƚ,ŝůů͗ŽƐƚŽŶŽůůĞŐĞ͘
DĂƌƚŝŶ͕D͘K͘ΘDƵůůŝƐ͕/͘s͘^͘;ĚƐ͘Ϳ͘;ϮϬϭϮͿ͘DĞƚŚŽĚƐĂŶĚƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐŝŶd/D^^ĂŶĚW/Z>^ϮϬϭϭ͘
ŚĞƐƚŶƵƚ,ŝůů͗d/D^^ΘW/Z>^/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů^ƚƵĚǇĞŶƚĞƌ͕ŽƐƚŽŶŽůůĞŐĞ͘
DĂƌƚŝŶ͕D͘K͕͘DƵůůŝƐ͕/͘s͘^͘Θ,ŽŽƉĞƌ͕D͘;ĚƐ͘Ϳ͘;ϮϬϭϲͿ͘DĞƚŚŽĚƐĂŶĚƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐŝŶd/D^^ϮϬϭϱ͘
ŚĞƐƚŶƵƚ,ŝůů͗d/D^^ΘW/Z>^/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů^ƚƵĚǇĞŶƚĞƌ͕ŽƐƚŽŶŽůůĞŐĞ͘
DĂƌƚŝŶ͕D͘K͕͘DƵůůŝƐ͕/͘s͘^͕͘Θ<ĞŶŶĞĚǇ͕͘D͘;ĚƐ͘Ϳ͘;ϮϬϬϯͿ͘W/Z>^ϮϬϬϭƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞƉŽƌƚ͘ŚĞƐƚŶƵƚ
,ŝůů͗ŽƐƚŽŶŽůůĞŐĞ͘
DĂƌƚŝŶ͕D͘K͕͘DƵůůŝƐ͕/͘s͘^͕͘Θ<ĞŶŶĞĚǇ͕͘D͘;ĚƐ͘Ϳ͘;ϮϬϬϳͿ͘W/Z>^ϮϬϬϲƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞƉŽƌƚ͘ŚĞƐƚŶƵƚ
,ŝůů͗ŽƐƚŽŶŽůůĞŐĞ͘
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DŝůůĞƌ͕͘D͘;ϮϬϬϭ͕:ƵŶĞͿ͘hůƚŝŵĂƚĞĂŶĚƉƌŽǆŝŵĂƚĞĐĂƵƐĞƐŽĨŐƌĞĂƚĞƌŵĂůĞǀĂƌŝĂďŝůŝƚǇ͗ŶĂƚƚĞŵƉƚƚŽ
ĞǆƉůĂŝŶĨĞŵĂůĞƵŶĚĞƌƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶŝŶ ĐĞƌƚĂŝŶĨŝĞůĚƐ͘ WĂƉĞƌƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂƚƚŚĞĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞŽĨƚŚĞ
,ƵŵĂŶĞŚĂǀŝŽƌĂŶĚǀŽůƵƚŝŽŶ^ŽĐŝĞƚǇ͕^Ăůƚ>ĂŬĞŝƚǇ͕hd͘
DŽƌŐĂŶ͕D͘Θ<Ğƚƚ͕D͘;ϮϬϬϯͿ͘dŚĞWƌŝƐŽŶĚƵůƚ>ŝƚĞƌĂĐǇ^ƵƌǀĞǇ͗ZĞƐƵůƚƐĂŶĚ/ŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͘ƵďůŝŶ͗
/ƌŝƐŚWƌŝƐŽŶ^ĞƌǀŝĐĞ
EŽĚĚŝŶŐƐ͕E͘;ϭϵϵϮͿ͘sĂƌŝĂďŝůŝƚǇ͗ƉĞƌŶŝĐŝŽƵƐŚǇƉŽƚŚĞƐŝƐ͘ZĞǀŝĞǁŽĨĚƵĐĂƚŝŽŶĂůZĞƐĞĂƌĐŚ͕ϲϮ͕
ϴϱʹϴϴ͘
EŽǁĞůů͕͕͘Θ ,ĞĚŐĞƐ͕>͘s͘;ϭϵϵϴͿ͘dƌĞŶĚƐŝŶŐĞŶĚĞƌĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶĂĐĂĚĞŵŝĐĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚĨƌŽŵϭϵϲϬ
ƚŽϭϵϵϰ͗ĂŶĂŶĂůǇƐŝƐŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶŵĞĂŶ͕ǀĂƌŝĂŶĐĞ͕ĂŶĚĞǆƚƌĞŵĞƐĐŽƌĞƐ͘^ĞǆZŽůĞƐ͕ϯϵ͕Ϯϭʹϰϯ͘
K ;ϮϬϬϱͿ͘W/^ϮϬϬϯƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞƉŽƌƚ͘WĂƌŝƐ͗K͘
K ;ϮϬϬϵĂͿ͘W/^ϮϬϬϲƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞƉŽƌƚ͘WĂƌŝƐ͗K͘
K ;ϮϬϬϵďͿ͘W/^ĂƚĂŶĂůǇƐŝƐDĂŶƵĂů;ϮŶĚ ĚŝƚŝŽŶͿ͘WĂƌŝƐ͗K͘
K ;ϮϬϭϰͿ͘W/^ϮϬϭϮƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞƉŽƌƚ͘WĂƌŝƐ͗K͘
K;ϮϬϭϱͿ͘ůŽƐŝŶŐƚŚĞ'ĞŶĚĞƌ'ĂƉ͗ĐƚEŽǁ͘WĂƌŝƐ͗K͘
K;ϮϬϭϲͿ͘W/^ϮϬϭϱZĞƐƵůƚƐ͘WĂƌŝƐ͗K͘
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KůƐŽŶ͕:͘&͕͘DĂƌƚŝŶ͕D͘K͕͘ΘDƵůůŝƐ͕/͘s͘^͘;ĚƐ͘Ϳ͘;ϮϬϬϴͿ͘d/D^^ϮϬϬϳƚĞĐŚŶŝĐĂůƌĞƉŽƌƚ͘ŚĞƐƚŶƵƚ,ŝůů͗
ŽƐƚŽŶŽůůĞŐĞ͘
KƵŶƐƚĞĚ͕͕͘ΘdĂǇůŽƌ͕͘͘;ϭϵϳϮͿ͘dŚĞzĐŚƌŽŵŽƐŽŵĞŵĞƐƐĂŐĞ͗ƉŽŝŶƚŽĨǀŝĞǁ͘/Ŷ͘KƵŶƐƚĞĚΘ
͘͘dĂǇůŽƌ;ĚƐ͘Ϳ͕'ĞŶĚĞƌĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ͗dŚĞŝƌŽŶƚŽŐĞŶǇĂŶĚƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞ ;ƉƉ͘ϮϰϭʹϮϲϮͿ͘>ŽŶĚŽŶ͗
ŚƵƌĐŚŝůů͘
YƵŝŶŶ͕:͘D͕͘Θ tĂŐŶĞƌ͕Z͘<͘;ϮϬϭϯͿ͘'ĞŶĚĞƌĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶƌĞĂĚŝŶŐŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚĂŶĚŝŶƚŚĞ
ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŽĨŝŵƉĂŝƌĞĚƌĞĂĚĞƌƐ͗ZĞƐƵůƚƐĨƌŽŵĂůĂƌŐĞͲƐĐĂůĞƐƚƵĚǇŽĨĂƚͲƌŝƐŬƌĞĂĚĞƌƐ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨ
>ĞĂƌŶŝŶŐŝƐĂďŝůŝƚŝĞƐ͕ϰϴ͕ϰϯϯʹ ϰϰϱ͘ĚŽŝ͘ŽƌŐͬϭϬ͘ϭϭϳϳͬϬϬϮϮϮϭϵϰϭϯϱϬϴϯϮϯ
^ƉĞůŬĞ͕͘^͘;ϮϬϬϱͿ͘^ĞǆŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶ/ŶƚƌŝŶƐŝĐƉƚŝƚƵĚĞĨŽƌDĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐĂŶĚ^ĐŝĞŶĐĞ͍ŵĞƌŝĐĂŶ
WƐǇĐŚŽůŽŐŝƐƚ͕ϲϬ͕ϵϱϬͲϵϱϴ͘
^ƚƌĂŶĚ͕^͕͘ĞĂƌǇ͕/͘:͕͘Θ^ŵŝƚŚ͕W͘;ϮϬϬϲͿ͘^ĞǆĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶŽŐŶŝƚŝǀĞďŝůŝƚŝĞƐdĞƐƚƐĐŽƌĞƐ͗h<
ŶĂƚŝŽŶĂůƉŝĐƚƵƌĞ͘ƌŝƚŝƐŚ:ŽƵƌŶĂůŽĨĚƵĐĂƚŝŽŶĂůWƐǇĐŚŽůŽŐǇ͕ϳϲ͕ϰϲϯʹϰϴϬ͘
hE^K͘;ϮϬϭϭͿ͘dŚĞŚŝĚĚĞŶĐƌŝƐŝƐ͗ĂƌŵĞĚĐŽŶĨůŝĐƚĂŶĚĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͘WĂƌŝƐ͗hŶŝƚĞĚEĂƚŝŽŶƐĚƵĐĂƚŝŽŶĂů͕
^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐĂŶĚƵůƚƵƌĂůKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ͘
hŶŝƚĞĚEĂƚŝŽŶƐĞǀĞůŽƉŵĞŶƚWƌŽŐƌĂŵ͗,ƵŵĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚZĞƉŽƌƚƐ;ZĞƚƌŝĞǀĞĚƵŐƵƐƚ ϮϬϭϴͿ͘
ŚƚƚƉ͗ͬͬŚĚƌ͘ƵŶĚƉ͘ŽƌŐͬĞŶͬĚĂƚĂ
tŽƌůĚĐŽŶŽŵŝĐ&ŽƌƵŵ͗dŚĞ'ůŽďĂů'ĞŶĚĞƌ'ĂƉ/ŶĚĞǆ;ZĞƚƌŝĞǀĞĚƵŐƵƐƚϮϬϭϴͿ͘
ŚƚƚƉ͗ͬͬƌĞƉŽƌƚƐ͘ǁĞĨŽƌƵŵ͘ŽƌŐ
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dĂďůĞϭ͗ sĂƌŝĂŶĐĞZĂƚŝŽƐ͕ŽŶĨŝĚĞŶĐĞ/ŶƚĞƌǀĂůƐĂŶĚ,ĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐĨŽƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝŶƚŚĞ
ĚŽŵĂŝŶŽĨŵĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐůŝƚĞƌĂĐǇ
ŽƵŶƚƌǇ Ŭ sZ >/ h/ Ɖ Y Y;ƉͿ
ĞůŽǁ
ϭ;ƐŝŐͿ
ĞůŽǁϭ
;ŶƐŝŐͿ
ďŽǀĞϭ
;ŶƐŝŐͿ
ďŽǀĞϭ
;ƐŝŐͿ
ůďĂŶŝĂ ϰ ϭ͘ϭϯ ϭ͘Ϭϲ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ ϲ͘Ϯϴ Ϭ͘ϭϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϯϱ͘ϬϬй ϳϱ͘ϬϬй
ůŐĞƌŝĂ ϯ Ϭ͘ϵϲ Ϭ͘ϵϮ ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϭϬ ϭ͘Ϯϱ Ϭ͘ϱϯ Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй
ƌŐĞŶƚŝŶĂ ϵ ϭ͘ϭϮ ϭ͘ϬϮ ϭ͘Ϯϯ Ϭ͘Ϭϭ ϲϵ͘ϱϯ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϯϯ͘ϯϬй ϭϭ͘ϭϬй ϱϱ͘ϲϬй
ƌŵĞŶŝĂ ϳ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘Ϭϯ ϭ͘ϭϲ Ϭ͘ϬϬ ϮϬ͘ϭϲ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϭϰ͘ϯϬй ϭϰ͘ϯϬй ϳϭ͘ϰϯй
ƵƐƚƌĂůŝĂ Ϯϭ ϭ͘ϭϯ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘ϭϲ Ϭ͘ϬϬ ϴϳ͘Ϯϳ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϰ͘ϴϬй Ϯϴ͘ϱϲй ϲϲ͘ϲϰй
ƵƐƚƌŝĂ ϭϰ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘Ϭϱ ϭ͘ϭϰ Ϭ͘ϬϬ ϰϮ͘ϰϵ Ϭ͘ϬϬ ϳ͘ϭϰй Ϭ͘ϬϬй ϰϮ͘ϴϱй ϱϬ͘Ϭϭй
ǌĞƌďĂŝũĂŶ ϯ ϭ͘ϭϰ Ϭ͘ϵϵ ϭ͘ϯϭ Ϭ͘Ϭϳ ϮϬ͘Ϯϲ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϯϯ͘ϯϬй ϲϲ͘ϳϬй
ĂŚƌĂŝŶ ϲ ϭ͘ϰϬ ϭ͘ϯϯ ϭ͘ϰϴ Ϭ͘ϬϬ ϭϭ͘ϱϱ Ϭ͘Ϭϰ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
ĞůŐŝƵŵ ϭϵ ϭ͘ϭϬ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϭϯ Ϭ͘ϬϬ ϱϲ͘ϵϱ Ϭ͘ϬϬ ϱ͘Ϯϲй Ϭ͘ϬϬй ϰϳ͘ϯϳй ϰϳ͘ϯϳй
ŽƐŶŝĂͬ,ĞƌǌĞŐŽǀŝŶĂ ϭ ϭ͘Ϭϲ Ϭ͘ϵϳ ϭ͘ϭϱ Ϭ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй
ŽƚƐǁĂŶĂ ϱ ϭ͘ϭϯ ϭ͘Ϭϲ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ ϭϭ͘ϵϭ Ϭ͘ϬϮ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϮϬ͘ϬϬй ϴϬ͘ϬϬй
ƌĂǌŝů ϲ ϭ͘ϭϭ ϭ͘Ϭϲ ϭ͘ϭϲ Ϭ͘ϬϬ ϭϮ͘Ϯϵ Ϭ͘Ϭϯ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϲ͘ϳϬй ϴϯ͘ϯϬй
ƵůŐĂƌŝĂ ϵ ϭ͘ϭϮ ϭ͘Ϭϲ ϭ͘ϭϳ Ϭ͘ϬϬ ϮϬ͘ϱϯ Ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϰϰ͘ϰϬй ϱϱ͘ϲϬй
ĂŶĂĚĂ ϯϲ ϭ͘ϭϬ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϭϯ Ϭ͘ϬϬ ϭϲϭ͘ϯϴ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϰϰ͘ϰϱй ϱϱ͘ϱϱй
ŚŝůĞ ϭϭ ϭ͘ϭϬ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϭϰ Ϭ͘ϬϬ Ϯϯ͘ϭϱ Ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϬϬй ϵ͘ϭϬй ϭϴ͘ϮϬй ϳϮ͘ϳϬй
ŚŝŶĂ ϯϴ ϭ͘ϭϳ ϭ͘ϭϰ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ ϭϮϲ͘ϰϴ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϯϭ͘Ϭϲй ϳϴ͘ϵϰй
ɲdĂŝƉĞŝ ϭϯ ϭ͘ϭϳ ϭ͘ϭϯ ϭ͘ϮϮ Ϭ͘ϬϬ ϰϬ͘Ϭϲ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϳ͘ϳϬй ϵϮ͘ϯϬй
ɲDĂĐĂŽ ϱ ϭ͘ϭϱ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘Ϯϯ Ϭ͘ϬϬ ϭϰ͘Ϭϵ Ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϮϬ͘ϬϬй ϴϬ͘ϬϬй
ɲ,ŽŶŐ<ŽŶŐ ϭϵ ϭ͘ϭϴ ϭ͘ϭϯ ϭ͘ϮϮ Ϭ͘ϬϬ ϲϰ͘ϰϱ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϯϭ͘ϱϳй ϲϴ͘ϰϯй
ŽůŽŵďŝĂ ϴ ϭ͘ϭϭ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϭϱ Ϭ͘ϬϬ ϭϬ͘ϰϰ Ϭ͘ϭϳ Ϭ͘ϬϬй ϭϮ͘ϱϬй ϭϮ͘ϱϬй ϳϱ͘ϬϬй
ŽƐƚĂZŝĐĂ ϯ ϭ͘ϭϰ ϭ͘ϭϬ ϭ͘ϭϵ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϵϱ Ϭ͘ϯϴ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
ƌŽĂƚŝĂ ϲ ϭ͘ϭϲ ϭ͘ϭϯ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ ϰ͘ϵϰ Ϭ͘ϰϮ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
ǇƉƌƵƐ ϭϮ ϭ͘ϭϱ ϭ͘ϭϬ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ Ϯϯ͘ϭϭ Ϭ͘ϬϮ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй
ǌĞĐŚZĞƉƵďůŝĐ ϭϳ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘Ϭϱ ϭ͘ϭϯ Ϭ͘ϬϬ ϰϯ͘ϴϳ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϱϴ͘ϴϰй ϰϭ͘ϭϲй
ĞŶŵĂƌŬ ϭϯ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘Ϭϰ ϭ͘ϭϭ Ϭ͘ϬϬ ϭϱ͘ϵϲ Ϭ͘ϭϵ Ϭ͘ϬϬй ϳ͘ϲϵй ϱϯ͘ϴϱй ϯϴ͘ϰϲй
ŽŵŝŶŝĐĂŶZĞƉƵďůŝĐ ϭ ϭ͘ϭϭ ϭ͘ϬϮ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
ŐǇƉƚ ϯ ϭ͘Ϭϴ ϭ͘ϬϮ ϭ͘ϭϰ Ϭ͘Ϭϭ ϰ͘ϰϯ Ϭ͘ϭϭ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϯϯ͘ϯϬй ϲϲ͘ϳϬй
ů^ĂůǀĂĚŽƌ Ϯ ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϴϴ ϭ͘ϭϲ Ϭ͘ϴϴ ϱ͘ϮϮ Ϭ͘ϬϮ Ϭ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй
ƐƚŽŶŝĂ ϱ ϭ͘Ϭϵ Ϭ͘ϵϵ ϭ͘ϭϵ Ϭ͘Ϭϴ Ϯϴ͘Ϯϲ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϰϬ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϲϬ͘ϬϬй
&ŝŶůĂŶĚ ϭϬ ϭ͘ϭϯ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ ϯϴ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϰϬ͘ϬϬй ϲϬ͘ϬϬй
&ƌĂŶĐĞ ϭϮ ϭ͘ϭϮ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϭϴ Ϭ͘ϬϬ Ϯϵ͘ϳϴ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϴ͘ϯϯй ϯϯ͘ϯϯй ϱϴ͘ϯϰй
'ĞŽƌŐŝĂ ϴ ϭ͘ϭϴ ϭ͘ϭϰ ϭ͘Ϯϭ Ϭ͘ϬϬ ϳ͘Ϯϯ Ϭ͘ϰϭ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϮ͘ϱϬй ϴϳ͘ϱϬй
'ĞƌŵĂŶǇ ϭϯ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘Ϭϰ ϭ͘ϭϰ Ϭ͘ϬϬ ϯϯ͘ϱϮ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϳ͘ϲϵй ϱϯ͘ϴϱй ϯϴ͘ϰϲй
'ŚĂŶĂ ϯ ϭ͘ϬϮ Ϭ͘ϵϳ ϭ͘Ϭϲ Ϭ͘ϰϴ ϭ͘ϭϲ Ϭ͘ϱϲ Ϭ͘ϬϬй ϯϯ͘ϯϬй ϲϲ͘ϳϬй Ϭ͘ϬϬй
'ƌĞĞĐĞ ϭϭ ϭ͘ϭϱ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘Ϯϰ Ϭ͘ϬϬ ϱϳ͘ϲϵ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϵ͘Ϭϵй ϱϰ͘ϱϲй ϯϲ͘ϯϱй
,ŽŶĚƵƌĂƐ Ϯ ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϵϰ ϭ͘Ϭϵ Ϭ͘ϳϯ ϭ͘ϯϱ Ϭ͘Ϯϱ Ϭ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй
,ƵŶŐĂƌǇ ϮϬ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϭϮ Ϭ͘ϬϬ ϯϮ͘ϰϲ Ϭ͘Ϭϯ Ϭ͘ϬϬй ϱ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй ϰϱ͘ϬϬй
/ĐĞůĂŶĚ ϭϭ ϭ͘ϭϭ ϭ͘Ϭϰ ϭ͘ϭϴ Ϭ͘ϬϬ ϯϮ͘ϯϳ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϵ͘ϭϭй ϲϯ͘ϲϮй Ϯϳ͘Ϯϳй
/ŶĚŝĂ Ϯ ϭ͘ϭϵ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϯϭ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϳϳ Ϭ͘ϯϴ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй
/ŶĚŽŶĞƐŝĂ ϭϭ ϭ͘Ϭϱ ϭ͘Ϭϭ ϭ͘ϭϬ Ϭ͘Ϭϯ ϯϲ͘ϱϭ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϯϳ͘ϯϬй ϱϰ͘ϱϬй ϭϴ͘ϮϬй
/ƌĂŶ ϭϰ ϭ͘ϭϰ ϭ͘Ϭϴ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ ϳϴ͘Ϯϯ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϯϱ͘ϳϭй ϲϰ͘Ϯϵй
/ƌĞůĂŶĚ ϭϯ ϭ͘ϭϮ ϭ͘Ϭϴ ϭ͘ϭϲ Ϭ͘ϬϬ Ϯϭ͘ϱϮ Ϭ͘Ϭϰ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϰϲ͘ϭϱй ϱϯ͘ϴϱй
/ƐƌĂĞů ϭϮ ϭ͘ϭϴ ϭ͘ϭϭ ϭ͘Ϯϲ Ϭ͘ϬϬ ϱϴ͘ϬϮ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϭϲ͘ϲϳй Ϭ͘ϬϬй ϴϯ͘ϯϯй
/ƚĂůǇ ϯϴ ϭ͘ϮϬ ϭ͘ϭϰ ϭ͘Ϯϱ Ϭ͘ϬϬ ϭϴϳ͘Ϯϯ Ϭ͘ϬϬ Ϯ͘ϲϯй Ϭ͘ϬϬй ϯϰ͘ϮϬй ϲϯ͘ϭϳй
:ĂƉĂŶ ϭϵ ϭ͘ϭϱ ϭ͘ϭϭ ϭ͘ϭϴ Ϭ͘ϬϬ ϰϬ͘ϳϮ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϯϭ͘ϱϴй ϲϴ͘ϰϮй
:ŽƌĚĂŶ ϵ ϭ͘Ϯϲ ϭ͘ϭϳ ϭ͘ϯϲ Ϭ͘ϬϬ ϲϱ͘ϱϵ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϭ͘ϭϬй ϴϴ͘ϵϬй
<ĂǌĂŬŚƐƚĂŶ ϴ ϭ͘ϭϯ ϭ͘Ϭϲ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ ϯϬ͘ϲϯ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй
<ŽƌĞĂ ϭϳ ϭ͘ϭϮ ϭ͘Ϭϴ ϭ͘ϭϳ Ϭ͘ϬϬ ϱϭ͘Ϭϲ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϯϵ͘ϰϭй ϳϬ͘ϱϵй
<ŽƐŽǀŽ ϭ ϭ͘ϭϯ ϭ͘Ϭϰ ϭ͘ϮϮ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
<ƵǁĂŝƚ ϲ ϭ͘Ϯϱ ϭ͘ϭϲ ϭ͘ϯϲ Ϭ͘ϬϬ Ϯϲ͘ϱϲ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
<ǇƌŐǇǌƐƚĂŶ Ϯ ϭ͘Ϯϭ ϭ͘ϭϰ ϭ͘Ϯϴ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϰϰ Ϭ͘ϱϭ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
>ĂƚǀŝĂ ϭϰ ϭ͘ϭϯ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘ϭϴ Ϭ͘ϬϬ Ϯϲ͘ϱϰ Ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϰϮ͘ϴϲй ϱϳ͘ϭϰй
>ĞďĂŶŽŶ ϳ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘Ϭϱ ϭ͘ϭϰ Ϭ͘ϬϬ ϲ͘ϮϮ Ϭ͘ϰϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϱϳ͘ϭϬй ϰϮ͘ϵϬй
>ŝĞĐŚƚĞŶƐƚĞŝŶ ϱ ϭ͘ϭϵ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϯϮ Ϭ͘ϬϬ ϭϮ͘ϭϮ Ϭ͘ϬϮ Ϭ͘ϬϬй ϮϬ͘ϬϬй ϮϬ͘ϬϬй ϲϬ͘ϬϬй
>ŝƚŚƵĂŶŝĂ ϭϳ ϭ͘ϭϬ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϭϯ Ϭ͘ϬϬ Ϯϰ͘ϴϳ Ϭ͘Ϭϳ Ϭ͘ϬϬй ϭϭ͘ϳϲй ϯϱ͘Ϯϵй ϱϮ͘ϵϱй
>ƵǆĞŵďŽƵƌŐ ϲ ϭ͘ϭϴ ϭ͘ϭϯ ϭ͘Ϯϯ Ϭ͘ϬϬ ϳ͘ϳϭ Ϭ͘ϭϳ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϲ͘ϳϬй ϴϯ͘ϯϬй
DĂĐĞĚŽŶŝĂ ϱ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϬϮ ϭ͘ϭϭ Ϭ͘ϬϬ ϰ͘ϱϲ Ϭ͘ϯϰ Ϭ͘ϬϬй ϮϬ͘ϬϬй ϰϬ͘ϬϬй ϰϬ͘ϬϬй
DĂůĂǇƐŝĂ ϴ ϭ͘ϭϯ ϭ͘Ϭϴ ϭ͘ϭϴ Ϭ͘ϬϬ ϮϮ͘ϵϱ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϮ͘ϱϬй ϴϳ͘ϱϬй
DĂůƚĂ ϱ ϭ͘ϭϲ ϭ͘ϭϭ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϲϵ Ϭ͘ϵϱ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
DĂƵƌŝƚŝƵƐ ϭ ϭ͘ϭϬ ϭ͘ϬϮ ϭ͘ϭϵ Ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
DĞǆŝĐŽ ϲ ϭ͘ϭϵ ϭ͘ϭϰ ϭ͘Ϯϰ Ϭ͘ϬϬ ϭϲ͘ϯϯ Ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϬϬй ϭϲ͘ϳϬй Ϭ͘ϬϬй ϴϯ͘ϯϬй
DŝƌĂŶĚĂͲsĞŶĞǌƵĞůĂ ϭ ϭ͘Ϭϰ Ϭ͘ϵϲ ϭ͘ϭϮ Ϭ͘ϯϬ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй
DŽůĚŽǀĂ ϱ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘Ϭϰ ϭ͘ϭϲ Ϭ͘ϬϬ ϳ͘ϳϰ Ϭ͘ϭϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϰϬ͘ϬϬй ϲϬ͘ϬϬй
DŽŶŐŽůŝĂ Ϯ ϭ͘ϬϮ Ϭ͘ϵϲ ϭ͘Ϭϴ Ϭ͘ϱϮ Ϭ͘ϭϴ Ϭ͘ϲϳ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй
DŽŶƚĞŶĞŐƌŽ ϰ ϭ͘ϭϵ ϭ͘Ϭϱ ϭ͘ϯϱ Ϭ͘Ϭϭ ϯϭ͘ϳϵ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϯϱ͘ϬϬй ϳϱ͘ϬϬй
DŽƌŽĐĐŽ ϵ ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϵϴ ϭ͘Ϭϰ Ϭ͘ϰϲ ϭϭ͘ϵϭ Ϭ͘ϭϲ Ϭ͘ϬϬй ϰϰ͘ϰϰй ϰϰ͘ϰϰй ϭϭ͘ϭϭй
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ ϭϴ ϭ͘Ϭϱ ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϭϭ Ϭ͘Ϭϱ ϭϬϱ͘ϲϬ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϭϲ͘ϲϲй ϲϭ͘ϭϬй ϮϮ͘Ϯϰй
EĞǁĞĂůĂŶĚ ϭϵ ϭ͘ϭϰ ϭ͘ϭϮ ϭ͘ϭϳ Ϭ͘ϬϬ ϯϬ͘ϴϵ Ϭ͘Ϭϯ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϯϭ͘ϱϴй ϲϴ͘ϰϮй
EŽƌǁĂǇ Ϯϭ ϭ͘ϭϮ ϭ͘Ϭϴ ϭ͘ϭϲ Ϭ͘ϬϬ ϱϮ͘Ϯϰ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϵ͘ϱϮй ϯϴ͘Ϭϴй ϱϮ͘ϰϬй
KŵĂŶ ϱ ϭ͘Ϯϵ ϭ͘ϭϳ ϭ͘ϰϭ Ϭ͘ϬϬ ϰϲ͘ϵϴ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
WĂůĞƐƚŝŶĞ ϯ ϭ͘ϭϯ Ϭ͘ϵϵ ϭ͘Ϯϴ Ϭ͘Ϭϲ ϭϳ͘ϰϴ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϯϯ͘ϯϬй ϲϲ͘ϳϬй
WĂŶĂŵĂ ϭ ϭ͘ϭϭ ϭ͘Ϭϯ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
WĞƌƵ ϰ ϭ͘ϭϭ ϭ͘Ϭϰ ϭ͘ϭϴ Ϭ͘ϬϬ ϲ͘ϵϬ Ϭ͘Ϭϴ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй
WŚŝůŝƉƉŝŶĞƐ ϰ ϭ͘Ϭϳ Ϭ͘ϵϳ ϭ͘ϭϵ Ϭ͘ϮϬ ϮϮ͘ϳϱ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϯϱ͘ϬϬй Ϯϱ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй
WŽůĂŶĚ ϴ ϭ͘ϭϴ ϭ͘ϭϯ ϭ͘Ϯϯ Ϭ͘ϬϬ ϭϯ͘ϱϬ Ϭ͘Ϭϲ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϮ͘ϱϬй ϴϳ͘ϱϬй
WŽƌƚƵŐĂů ϭϯ ϭ͘ϭϱ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϮϮ Ϭ͘ϬϬ ϳϳ͘ϵϲ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϯϴ͘ϰϲй ϲϭ͘ϱϰй
YĂƚĂƌ ϭϬ ϭ͘Ϯϰ ϭ͘ϭϴ ϭ͘ϯϬ Ϭ͘ϬϬ ϱϲ͘ϱϰ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬ͘ϬϬй ϵϬ͘ϬϬй
ZŽŵĂŶŝĂ ϭϮ ϭ͘ϭϯ ϭ͘Ϭϰ ϭ͘ϮϮ Ϭ͘ϬϬ ϭϭϱ͘ϭϱ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϭϲ͘ϲϳй Ϯϱ͘ϬϬй ϱϴ͘ϯϯй
ZƵƐƐŝĂ Ϯϯ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘Ϭϲ ϭ͘ϭϯ Ϭ͘ϬϬ ϴϱ͘ϰϳ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϴ͘ϳϬй ϯϰ͘ϳϴй ϱϲ͘ϱϮй
^ĂƵĚŝƌĂďŝĂ ϲ ϭ͘ϰϯ ϭ͘Ϯϱ ϭ͘ϲϯ Ϭ͘ϬϬ ϳϮ͘ϳϱ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
^ĞƌďŝĂ ϳ ϭ͘ϭϲ ϭ͘ϭϬ ϭ͘Ϯϯ Ϭ͘ϬϬ ϭϳ͘ϯϵ Ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϰ͘ϯϬй ϴϱ͘ϳϬй
^ŝŶŐĂƉŽƌĞ ϭϴ ϭ͘ϭϲ ϭ͘ϭϮ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ ϳϮ͘ϰϬ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϱ͘ϱϮй ϭϲ͘ϲϳй ϳϳ͘ϴϬй
^ůŽǀĂŬZĞƉƵďůŝĐ ϭϮ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘Ϭϲ ϭ͘ϭϯ Ϭ͘ϬϬ Ϯϵ͘ϯϰ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй
^ůŽǀĞŶŝĂ Ϯϭ ϭ͘ϭϭ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϭϱ Ϭ͘ϬϬ ϲϭ͘ϱϴ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϰ͘ϴϬй ϰϮ͘ϴϮй ϱϮ͘ϯϴй
^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ ϳ ϭ͘Ϭϲ ϭ͘Ϭϭ ϭ͘ϭϮ Ϭ͘Ϭϯ Ϯϳ͘Ϯϱ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϭϰ͘Ϯϵй ϰϮ͘ϴϲй ϰϮ͘ϴϲй
^ƉĂŝŶ ϳϭ ϭ͘ϭϱ ϭ͘ϭϮ ϭ͘ϭϴ Ϭ͘ϬϬ Ϯϵϵ͘ϵϮ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϰϭй Ϯ͘ϴϮй ϯϯ͘ϳϵй ϲϭ͘ϵϴй
^ǁĞĚĞŶ ϭϵ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘Ϭϱ ϭ͘ϭϮ Ϭ͘ϬϬ ϰϬ͘ϱϭ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϱ͘Ϯϲй ϱϮ͘ϲϯй ϰϮ͘ϭϭй
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ ϭϬ ϭ͘ϭϬ ϭ͘Ϭϰ ϭ͘ϭϲ Ϭ͘ϬϬ ϰϰ͘ϯϮ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϲϬ͘ϬϮй ϯϵ͘ϵϴй
^ǇƌŝĂ ϯ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϬϮ ϭ͘ϭϮ Ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϵϮ Ϭ͘ϲϯ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϲϲ͘ϳϬй ϯϯ͘ϯϬй
dŚĂŝůĂŶĚ ϭϱ ϭ͘ϭϮ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϭϴ Ϭ͘ϬϬ ϳϵ͘ϱϮ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϭϯ͘ϯϰй Ϯϲ͘ϲϳй ϱϵ͘ϵϵй
dƌŝŶŝĚĂĚΘdŽďĂŐŽ Ϯ ϭ͘Ϭϴ ϭ͘ϬϮ ϭ͘ϭϰ Ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϲϳ Ϭ͘ϰϭ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй
dƵŶŝƐŝĂ ϭϮ ϭ͘Ϭϯ Ϭ͘ϵϴ ϭ͘Ϭϴ Ϭ͘ϮϬ ϰϳ͘ϭϲ Ϭ͘ϬϬ ϭϲ͘ϳϬй ϭϲ͘ϳϬй ϯϯ͘ϯϬй ϯϯ͘ϯϬй
dƵƌŬĞǇ ϭϭ ϭ͘ϭϭ ϭ͘Ϭϲ ϭ͘ϭϲ Ϭ͘ϬϬ ϰϱ͘ϲϮ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϰϱ͘ϱϬй ϱϰ͘ϱϬй
hŬƌĂŝŶĞ ϯ ϭ͘ϮϬ ϭ͘ϭϰ ϭ͘Ϯϲ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϳϲ Ϭ͘ϰϭ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
h ϮϮ ϭ͘Ϯϳ ϭ͘ϮϮ ϭ͘ϯϮ Ϭ͘ϬϬ ϭϵϰ͘ϵϲ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϵ͘ϭϬй ϵϬ͘ϵϬй
hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ ϯϰ ϭ͘ϭϭ ϭ͘Ϭϴ ϭ͘ϭϰ Ϭ͘ϬϬ ϭϬϲ͘ϯϲ Ϭ͘ϬϬ Ϯ͘ϵϭй Ϭ͘ϬϬй ϯϴ͘Ϯϲй ϱϴ͘ϴϰй
ΎŶŐůĂŶĚ ϭϯ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘Ϭϰ ϭ͘ϭϰ Ϭ͘ϬϬ ϯϲ͘ϰϰ Ϭ͘ϬϬ ϳ͘ϲϴй Ϭ͘ϬϬй ϰϲ͘ϭϱй ϰϲ͘ϭϳй
ΎEŽƌƚŚĞƌŶ/ƌĞůĂŶĚ Ϯ ϭ͘Ϭϳ Ϭ͘ϵϳ ϭ͘ϭϵ Ϭ͘ϭϵ Ϯ͘ϰϱ Ϭ͘ϭϮ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй
Ύ^ĐŽƚůĂŶĚ ϭϯ ϭ͘ϭϯ ϭ͘Ϭϴ ϭ͘ϭϵ Ϭ͘ϬϬ ϰϭ͘ϲϬ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϰϲ͘ϭϱй ϱϯ͘ϴϱй
hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ Ϯϵ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϭϭ Ϭ͘ϬϬ ϱϲ͘ϴϮ Ϭ͘ϬϬ ϯ͘ϰϱй ϯ͘ϰϱй Ϯϳ͘ϱϵй ϲϱ͘ϱϮй
hƌƵŐƵĂǇ ϱ ϭ͘ϭϴ ϭ͘ϭϰ ϭ͘ϮϮ Ϭ͘ϬϬ Ϯ͘ϴϰ Ϭ͘ϱϵ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
sŝĞƚEĂŵ Ϯ ϭ͘ϭϬ ϭ͘Ϭϰ ϭ͘ϭϲ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϯϱ Ϭ͘ϱϱ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
zĞŵĞŶ ϰ ϭ͘Ϭϲ ϭ͘ϬϮ ϭ͘ϭϬ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϭϵ Ϭ͘ϵϴ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй
zƵŐŽƐůĂǀŝĂ ϭ ϭ͘ϯϯ Ϭ͘ϱϴ ϯ͘Ϭϲ Ϭ͘ϱϬ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
KǀĞƌĂůů ϭϬϱϰ ϭ͘ϭϭϴ ϭ͘ϭϭϰ ϭ͘ϭϮϯ Ϭ͘ϬϬϬ ϱϯϬϳ͘ϵϵϭ Ϭ͘ϬϬϬ Ϭ͘ϴϬй ϱ͘Ϭϭй ϯϯ͘ϲϵй ϲϬ͘ϱϬй
ΎEĂƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞh<ĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌĞĚƐĞƉĂƌĂƚĞůǇͬɲŚŝŶĞƐĞĚŝƐƚƌŝĐƚƐĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌĞĚƐĞƉĂƌĂƚĞůǇ
dĂďůĞϮ͗ sĂƌŝĂŶĐĞZĂƚŝŽƐ͕ŽŶĨŝĚĞŶĐĞ/ŶƚĞƌǀĂůƐĂŶĚ,ĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐĨŽƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝŶƚŚĞ
ĚŽŵĂŝŶŽĨƌĞĂĚŝŶŐ
ŽƵŶƚƌǇ Ŭ sZ >/ h/ Ɖ Y Ɖ ;YͿ
ĞůŽǁ
;ƐŝŐͿ
ĞůŽǁ
;ŶƐŝŐͿ
ďŽǀĞ
;ŶƐŝŐͿ
ďŽǀĞ
;ƐŝŐͿ
ůďĂŶŝĂ ϰ ϭ͘ϭϳ ϭ͘Ϭϰ ϭ͘ϯϮ Ϭ͘Ϭϭ Ϯϰ͘ϰϱ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϯϱ͘ϬϬй ϳϱ͘ϬϬй
ůŐĞƌŝĂ ϭ Ϭ͘ϵϲ Ϭ͘ϴϵ ϭ͘Ϭϰ Ϭ͘ϯϮ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй
ƌŐĞŶƚŝŶĂ ϳ ϭ͘ϮϮ ϭ͘Ϭϴ ϭ͘ϯϵ Ϭ͘ϬϬ ϲϴ͘ϰϳ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϭϰ͘Ϯϵй ϭϰ͘Ϯϵй ϳϭ͘ϰϯй
ƵƐƚƌĂůŝĂ ϳ ϭ͘ϮϬ ϭ͘ϭϱ ϭ͘Ϯϲ Ϭ͘ϬϬ Ϯϳ͘Ϯϭ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
ƵƐƚƌŝĂ ϴ ϭ͘ϭϱ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ Ϯϰ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϮ͘ϱϬй ϴϳ͘ϱϬй
ǌĞƌďĂŝũĂŶ ϯ ϭ͘ϮϬ ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϰϯ Ϭ͘Ϭϱ ϯϮ͘ϯϴ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϯϯ͘ϯϯй ϲϲ͘ϲϳй
ĞůŐŝƵŵ ϭϮ ϭ͘ϭϲ ϭ͘ϭϮ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ ϯϬ͘ϵϭ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϯϱ͘ϬϬй ϳϱ͘ϬϬй
ĞůŝǌĞ ϭ Ϭ͘ϵϳ Ϭ͘ϴϴ ϭ͘Ϭϳ Ϭ͘ϱϱ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй
ŽƚƐǁĂŶĂ ϭ ϭ͘ϭϵ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘Ϯϴ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
ƌĂǌŝů ϲ ϭ͘ϭϳ ϭ͘ϭϯ ϭ͘Ϯϭ Ϭ͘ϬϬ ϳ͘ϴϵ Ϭ͘ϭϲ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
ƵůŐĂƌŝĂ ϴ ϭ͘ϭϰ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϮϮ Ϭ͘ϬϬ Ϯϳ͘ϯϳ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϯϱ͘ϬϬй ϳϱ͘ϬϬй
ĂŶĂĚĂ ϭϴ ϭ͘ϭϭ ϭ͘Ϭϱ ϭ͘ϭϱ Ϭ͘ϬϬ ϭϳϯ͘Ϭϱ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϭϭ͘ϭϭй ϯϴ͘ϴϵй ϱϬ͘ϬϬй
ŚŝůĞ ϱ ϭ͘ϭϯ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϭϵ Ϭ͘ϬϬ ϭϭ͘ϭϯ Ϭ͘Ϭϯ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϮϬ͘ϬϬй ϴϬ͘ϬϬй
ŚŝŶĂ Ϯϯ ϭ͘ϮϬ ϭ͘ϭϲ ϭ͘Ϯϱ Ϭ͘ϬϬ ϭϮϯ͘ϲϰ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϴ͘ϳϬй ϵϭ͘ϯϬй
ɲdĂŝƉĞŝ ϲ ϭ͘ϭϱ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘ϮϮ Ϭ͘ϬϬ Ϯϯ͘ϲϱ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϲ͘ϲϳй ϴϯ͘ϯϯй
ɲDĂĐĂŽ ϱ ϭ͘Ϯϯ ϭ͘ϭϮ ϭ͘ϯϲ Ϭ͘ϬϬ Ϯϴ͘Ϭϳ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
ɲ,ŽŶŐ<ŽŶŐ ϵ ϭ͘Ϯϱ ϭ͘ϭϵ ϭ͘ϯϭ Ϭ͘ϬϬ ϭϵ͘ϵϬ Ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
ɲ^ŚĂŶŐŚĂŝ Ϯ ϭ͘Ϯϭ ϭ͘ϭϮ ϭ͘ϯϭ Ϭ͘ϬϬ ϴ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
ŽůŽŵďŝĂ ϲ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘Ϭϭ ϭ͘ϭϰ Ϭ͘Ϭϯ Ϯϰ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϭϲ͘ϲϳй ϯϯ͘ϯϯй ϱϬ͘ϬϬй
ŽƐƚĂZŝĐĂ ϯ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘Ϭϯ ϭ͘ϭϳ Ϭ͘Ϭϭ ϴ͘Ϭϳ Ϭ͘ϬϮ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϯϯ͘ϯϯй ϲϲ͘ϲϳй
ƌŽĂƚŝĂ ϱ ϭ͘ϭϲ ϭ͘ϭϮ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ ϯ͘ϱϵ Ϭ͘ϰϲ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
ǇƉƌƵƐ ϭ ϭ͘Ϭϳ Ϭ͘ϵϳ ϭ͘ϭϵ Ϭ͘ϭϲ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй
ǌĞĐŚZĞƉƵďůŝĐ ϴ ϭ͘ϭϱ ϭ͘ϭϭ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ ϭϯ͘ϴϴ Ϭ͘Ϭϱ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
ĞŶŵĂƌŬ ϴ ϭ͘Ϭϴ ϭ͘Ϭϱ ϭ͘ϭϮ Ϭ͘ϬϬ ϴ͘ϵϵ Ϭ͘Ϯϱ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϯϱ͘ϬϬй ϳϱ͘ϬϬй
ŽŵŝŶŝĐĂŶZĞƉƵďůŝĐ ϭ ϭ͘ϭϭ ϭ͘ϬϮ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
ƐƚŽŶŝĂ ϰ ϭ͘ϭϯ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϭϳ Ϭ͘ϬϬ ϰ͘ϭϳ Ϭ͘Ϯϰ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϯϱ͘ϬϬй ϳϱ͘ϬϬй
&ŝŶůĂŶĚ ϳ ϭ͘ϭϲ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘Ϯϱ Ϭ͘ϬϬ ϯϭ͘Ϭϯ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϯϴ͘ϱϳй ϳϭ͘ϰϯй
&ƌĂŶĐĞ ϵ ϭ͘ϭϲ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘Ϯϯ Ϭ͘ϬϬ ϯϭ͘ϱϱ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϯϯ͘ϯϯй ϲϲ͘ϲϳй
'ĞŽƌŐŝĂ ϰ ϭ͘ϭϰ ϭ͘Ϭϴ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ ϰ͘ϭϮ Ϭ͘Ϯϱ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
'ĞƌŵĂŶǇ ϵ ϭ͘ϭϰ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘Ϯϭ Ϭ͘ϬϬ ϯϵ͘ϯϱ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϯϯ͘ϯϯй ϲϲ͘ϲϳй
'ƌĞĞĐĞ ϳ ϭ͘ϯϬ ϭ͘ϭϳ ϭ͘ϰϯ Ϭ͘ϬϬ ϰϮ͘ϴϮ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
,ŽŶĚƵƌĂƐ ϭ ϭ͘Ϭϰ Ϭ͘ϵϰ ϭ͘ϭϱ Ϭ͘ϰϮ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй
,ƵŶŐĂƌǇ ϵ ϭ͘ϭϰ ϭ͘Ϭϴ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ Ϯϱ͘ϭϴ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϮϮ͘ϮϮй ϳϳ͘ϳϴй
/ĐĞůĂŶĚ ϵ ϭ͘ϮϬ ϭ͘ϭϮ ϭ͘Ϯϴ Ϭ͘ϬϬ Ϯϯ͘ϭϴ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϮϮ͘ϮϮй ϳϳ͘ϳϴй
/ŶĚŝĂ Ϯ ϭ͘ϯϰ ϭ͘ϮϬ ϭ͘ϰϴ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϴϴ Ϭ͘ϯϱ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
/ŶĚŽŶĞƐŝĂ ϴ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘Ϭϯ ϭ͘ϭϲ Ϭ͘ϬϬ Ϯϲ͘ϱϰ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϯϳ͘ϱϬй ϲϮ͘ϱϬй
/ƌĂŶ ϯ ϭ͘Ϭϯ Ϭ͘ϵϴ ϭ͘Ϭϳ Ϭ͘ϮϮ Ϭ͘ϱϲ Ϭ͘ϳϲ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй
/ƌĞůĂŶĚ ϳ ϭ͘ϮϬ ϭ͘ϭϯ ϭ͘Ϯϴ Ϭ͘ϬϬ ϭϵ͘ϯϴ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϰ͘Ϯϵй ϴϱ͘ϳϭй
/ƐƌĂĞů ϴ ϭ͘ϭϰ ϭ͘Ϭϯ ϭ͘Ϯϳ Ϭ͘Ϭϭ ϳϭ͘ϰϲ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϯϳ͘ϱϬй ϲϮ͘ϱϬй
/ƚĂůǇ Ϯϴ ϭ͘Ϯϲ ϭ͘ϭϵ ϭ͘ϯϰ Ϭ͘ϬϬ ϭϲϲ͘ϴϵ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϯ͘ϱϳй ϭϬ͘ϳϭй ϴϱ͘ϳϭй
:ĂƉĂŶ ϲ ϭ͘Ϯϳ ϭ͘ϭϵ ϭ͘ϯϲ Ϭ͘ϬϬ ϭϵ͘Ϭϰ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
:ŽƌĚĂŶ ϰ ϭ͘ϯϴ ϭ͘ϭϳ ϭ͘ϲϬ Ϭ͘ϬϬ ϰϱ͘ϱϰ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
<ĂǌĂŬŚƐƚĂŶ Ϯ ϭ͘ϯϮ ϭ͘ϭϵ ϭ͘ϰϴ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘Ϭϳ Ϭ͘ϯϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
<ŽƌĞĂ ϲ ϭ͘Ϯϱ ϭ͘ϭϳ ϭ͘ϯϮ Ϭ͘ϬϬ ϭϮ͘ϱϲ Ϭ͘Ϭϯ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
<ŽƐŽǀŽ ϭ ϭ͘ϭϳ ϭ͘Ϭϴ ϭ͘Ϯϳ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
<ƵǁĂŝƚ ϯ ϭ͘ϭϯ ϭ͘Ϭϭ ϭ͘Ϯϳ Ϭ͘Ϭϯ ϭϬ͘ϲϮ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϯϯ͘ϯϯй ϲϲ͘ϲϳй
<ǇƌŐǇǌƐƚĂŶ Ϯ ϭ͘Ϯϭ ϭ͘ϭϰ ϭ͘Ϯϳ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘Ϭϯ Ϭ͘ϴϲ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
>ĂƚǀŝĂ ϴ ϭ͘ϭϱ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘Ϯϭ Ϭ͘ϬϬ Ϯϭ͘ϰϰ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϭϮ͘ϱϬй Ϭ͘ϬϬй ϴϳ͘ϱϬй
>ĞďĂŶŽŶ ϭ ϭ͘ϭϯ ϭ͘Ϭϰ ϭ͘ϮϮ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
>ŝĞĐŚƚĞŶƐƚĞŝŶ ϱ ϭ͘Ϯϯ ϭ͘ϭϲ ϭ͘ϯϭ Ϭ͘ϬϬ ϰ͘ϯϭ Ϭ͘ϯϳ Ϭ͘ϬϬй ϮϬ͘ϬϬй ϮϬ͘ϬϬй ϲϬ͘ϬϬй
>ŝƚŚƵĂŶŝĂ ϳ ϭ͘ϭϮ ϭ͘Ϭϲ ϭ͘ϭϳ Ϭ͘ϬϬ ϭϲ͘ϮϮ Ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϯϴ͘ϱϳй ϳϭ͘ϰϯй
>ƵǆĞŵďŽƵƌŐ ϳ ϭ͘ϭϵ ϭ͘ϭϭ ϭ͘Ϯϲ Ϭ͘ϬϬ Ϯϲ͘Ϯϳ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϰ͘Ϯϵй ϴϱ͘ϳϭй
DĂĐĞĚŽŶŝĂ ϯ ϭ͘ϬϮ Ϭ͘ϵϲ ϭ͘Ϭϴ Ϭ͘ϱϱ Ϯ͘ϰϴ Ϭ͘Ϯϵ Ϭ͘ϬϬй ϯϯ͘ϯϯй ϯϯ͘ϯϯй ϯϯ͘ϯϯй
DĂůĂǇƐŝĂ Ϯ ϭ͘ϮϮ ϭ͘ϭϯ ϭ͘ϯϭ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϱϲ Ϭ͘Ϯϭ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
DĂůƚĂ ϰ ϭ͘ϭϰ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϮϮ Ϭ͘ϳϱ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϯϱ͘ϬϬй ϳϱ͘ϬϬй
DĂƵƌŝƚŝƵƐ ϭ ϭ͘Ϭϲ Ϭ͘ϵϴ ϭ͘ϭϱ Ϭ͘ϭϯ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй
DĞǆŝĐŽ ϲ ϭ͘ϮϮ ϭ͘ϭϯ ϭ͘ϯϰ Ϭ͘ϬϬ ϱϮ͘ϱϱ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϲ͘ϲϳй ϴϯ͘ϯϯй
DŝƌĂŶĚĂͲsĞŶĞǌƵĞůĂ ϭ ϭ͘ϭϭ ϭ͘ϬϮ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
DŽůĚŽǀĂ ϰ ϭ͘ϭϱ ϭ͘Ϭϲ ϭ͘Ϯϲ Ϭ͘ϬϬ ϭϬ͘ϲϰ Ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϯϱ͘ϬϬй ϳϱ͘ϬϬй
DŽŶƚĞŶĞŐƌŽ ϰ ϭ͘Ϯϱ ϭ͘ϭϰ ϭ͘ϯϲ Ϭ͘ϬϬ ϭϰ͘ϯϴ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
DŽƌŽĐĐŽ ϰ ϭ͘ϭϭ ϭ͘Ϭϭ ϭ͘ϮϮ Ϭ͘Ϭϯ ϭϴ͘ϳϳ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϯϱ͘ϬϬй ϳϱ͘ϬϬй
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ ϵ ϭ͘ϭϮ ϭ͘Ϭϰ ϭ͘Ϯϭ Ϭ͘ϬϬ ϳϭ͘ϱϭ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϰϰ͘ϰϰй ϱϱ͘ϱϲй
EĞǁĞĂůĂŶĚ ϵ ϭ͘ϮϬ ϭ͘ϭϱ ϭ͘Ϯϱ Ϭ͘ϬϬ ϭϳ͘ϱϴ Ϭ͘ϬϮ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϭ͘ϭϭй ϴϴ͘ϴϵй
EŽƌǁĂǇ ϭϬ ϭ͘ϭϵ ϭ͘ϭϮ ϭ͘Ϯϲ Ϭ͘ϬϬ ϰϬ͘Ϭϲ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϭϬ͘ϬϬй ϭϬ͘ϬϬй ϴϬ͘ϬϬй
KŵĂŶ ϭ ϭ͘Ϯϳ ϭ͘ϮϬ ϭ͘ϯϱ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
WĂŶĂŵĂ ϭ ϭ͘ϭϰ ϭ͘Ϭϱ ϭ͘Ϯϯ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
WĞƌƵ ϰ ϭ͘ϭϮ ϭ͘ϬϬ ϭ͘Ϯϲ Ϭ͘Ϭϱ Ϯϰ͘ϯϵ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϯϱ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϳϱ͘ϬϬй
WŽůĂŶĚ ϴ ϭ͘Ϯϭ ϭ͘ϭϰ ϭ͘ϯϬ Ϭ͘ϬϬ ϯϮ͘ϯϬ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϮ͘ϱϬй ϴϳ͘ϱϬй
WŽƌƚƵŐĂů ϳ ϭ͘ϯϬ ϭ͘ϭϳ ϭ͘ϰϮ Ϭ͘ϬϬ ϱϭ͘ϯϯ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϰ͘Ϯϵй ϴϱ͘ϳϭй
YĂƚĂƌ ϲ ϭ͘Ϯϯ ϭ͘ϭϱ ϭ͘ϯϭ Ϭ͘ϬϬ ϯϮ͘ϴϰ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
ZŽŵĂŶŝĂ ϴ ϭ͘ϭϵ ϭ͘ϬϮ ϭ͘ϯϴ Ϭ͘Ϭϯ ϭϵϴ͘Ϯϯ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϯϳ͘ϱϬй ϲϮ͘ϱϬй
ZƵƐƐŝĂ ϭϬ ϭ͘ϭϱ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘Ϯϯ Ϭ͘ϬϬ ϳϭ͘ϭϱ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϭϬ͘ϬϬй ϮϬ͘ϬϬй ϳϬ͘ϬϬй
^ĂƵĚŝƌĂďŝĂ ϭ ϭ͘ϳϱ ϭ͘ϲϮ ϭ͘ϵϬ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
^ĞƌďŝĂ ϯ ϭ͘ϮϮ ϭ͘Ϭϯ ϭ͘ϰϱ Ϭ͘ϬϮ Ϯϴ͘ϲϳ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
^ŝŶŐĂƉŽƌĞ ϲ ϭ͘ϭϲ ϭ͘ϭϮ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ ϰ͘Ϭϯ Ϭ͘ϱϰ Ϭ͘ϬϬй ϭϲ͘ϲϳй Ϭ͘ϬϬй ϴϯ͘ϯϯй
^ůŽǀĂŬZĞƉƵďůŝĐ ϴ ϭ͘ϭϰ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘ϭϵ Ϭ͘ϬϬ Ϯϰ͘ϳϭ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϯϳ͘ϱϬй ϲϮ͘ϱϬй
^ůŽǀĞŶŝĂ ϳ ϭ͘Ϯϯ ϭ͘ϭϰ ϭ͘ϯϮ Ϭ͘ϬϬ ϯϳ͘ϯϴ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ Ϯ ϭ͘Ϭϯ Ϭ͘ϵϮ ϭ͘ϭϰ Ϭ͘ϲϰ ϰ͘ϭϳ Ϭ͘Ϭϰ Ϭ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй
^ƉĂŝŶ ϱϭ ϭ͘Ϯϭ ϭ͘ϭϳ ϭ͘Ϯϱ Ϭ͘ϬϬ ϯϳϴ͘ϬϮ Ϭ͘ϬϬ ϯ͘ϵϮй ϱ͘ϴϴй ϱ͘ϴϴй ϴϰ͘ϯϭй
^ǁĞĚĞŶ ϭϬ ϭ͘ϭϭ ϭ͘Ϭϲ ϭ͘ϭϲ Ϭ͘ϬϬ ϮϮ͘ϭϵ Ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϬϬй ϭϬ͘ϬϬй ϮϬ͘ϬϬй ϳϬ͘ϬϬй
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ ϲ ϭ͘ϭϯ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘ϭϲ Ϭ͘ϬϬ ϯ͘Ϯϲ Ϭ͘ϲϲ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϲ͘ϲϳй ϴϯ͘ϯϯй
dŚĂŝůĂŶĚ ϲ ϭ͘Ϯϯ ϭ͘ϭϰ ϭ͘ϯϮ Ϭ͘ϬϬ Ϯϳ͘ϳϭ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
dƌŝŶŝĚĂĚΘdŽďĂŐŽ ϰ ϭ͘ϭϯ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϭϵ Ϭ͘ϬϬ ϯ͘Ϯϴ Ϭ͘ϯϱ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϯϱ͘ϬϬй ϳϱ͘ϬϬй
dƵŶŝƐŝĂ ϱ ϭ͘ϭϱ ϭ͘Ϭϲ ϭ͘Ϯϱ Ϭ͘ϬϬ ϮϬ͘ϰϯ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϮϬ͘ϬϬй ϴϬ͘ϬϬй
dƵƌŬĞǇ ϲ ϭ͘ϭϲ ϭ͘Ϭϴ ϭ͘Ϯϲ Ϭ͘ϬϬ Ϯϳ͘ϯϯ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϲ͘ϲϳй ϴϯ͘ϯϯй
h ϵ ϭ͘Ϯϳ ϭ͘Ϯϭ ϭ͘ϯϮ Ϭ͘ϬϬ ϯϴ͘ϯϲ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ ϭϲ ϭ͘ϭϱ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘Ϯϭ Ϭ͘ϬϬ ϵϳ͘Ϯϳ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϲ͘Ϯϱй Ϯϱ͘ϬϬй ϲϴ͘ϳϱй
ΎŶŐůĂŶĚ ϯ ϭ͘Ϭϰ Ϭ͘ϵϱ ϭ͘ϭϯ Ϭ͘ϬϬ ϰ͘ϴϱ Ϭ͘Ϭϵ Ϭ͘ϬϬй Ϯϱ͘ϬϬй Ϯϱ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй
Ύ^ĐŽƚůĂŶĚ ϲ ϭ͘ϭϳ ϭ͘Ϭϴ ϭ͘Ϯϳ Ϭ͘ϬϬ Ϯϯ͘ϳϱ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϯϯ͘ϯϯй ϲϲ͘ϲϳй
ΎEŽƌƚŚĞƌŶ/ƌĞůĂŶĚ ϭ ϭ͘Ϭϳ Ϭ͘ϵϳ ϭ͘ϭϵ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй
hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ ϭϭ ϭ͘ϭϱ ϭ͘ϭϮ ϭ͘ϭϵ Ϭ͘ϬϬ ϭϯ͘ϭϭ Ϭ͘ϮϮ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϯϳ͘Ϯϳй ϳϮ͘ϳϯй
hƌƵŐƵĂǇ ϱ ϭ͘ϮϮ ϭ͘ϭϲ ϭ͘Ϯϳ Ϭ͘ϬϬ ϲ͘ϰϯ Ϭ͘ϭϳ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
sŝĞƚEĂŵ Ϯ ϭ͘ϭϳ ϭ͘ϭϭ ϭ͘Ϯϱ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϭϯ Ϭ͘ϳϮ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
zƵŐŽƐůĂǀŝĂ ϭ ϭ͘ϯϮ ϭ͘ϮϮ ϭ͘ϰϯ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
KǀĞƌĂůů ϱϲϰ ϭ͘ϭϲ ϭ͘ϭϱ ϭ͘ϭϲ Ϭ͘ϬϬ ϯϲϱϬ͘ϴϳ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϯϱй ϯ͘ϱϱй ϭϳ͘ϬϮй ϳϵ͘Ϭϴй
ΎEĂƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞh<ĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌĞĚƐĞƉĂƌĂƚĞůǇͬɲŚŝŶĞƐĞĚŝƐƚƌŝĐƚƐĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌĞĚƐĞƉĂƌĂƚĞůǇ
dĂďůĞϯ͗ sĂƌŝĂŶĐĞZĂƚŝŽƐ͕ŽŶĨŝĚĞŶĐĞ/ŶƚĞƌǀĂůƐĂŶĚ,ĞƚĞƌŽŐĞŶĞŝƚǇƐƚĂƚŝƐƚŝĐƐĨŽƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝŶƚŚĞ
ĚŽŵĂŝŶŽĨƐĐŝĞŶĐĞůŝƚĞƌĂĐǇ
ŽƵŶƚƌǇ Ŭ sZ >/ h/ W Y Y;ƉͿ
ĞůŽǁ
ϭ;ƐŝŐͿ
ĞůŽǁϭ
;ŶƐŝŐͿ
ďŽǀĞϭ
;ŶƐŝŐͿ
ďŽǀĞϭ
;ƐŝŐͿ
ůďĂŶŝĂ ϰ ϭ͘ϭϬ ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘Ϭϰ ϭϮ͘ϵϬ Ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϬϬй Ϯϱ͘ϬϬй Ϯϱ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй
ůŐĞƌŝĂ ϯ Ϭ͘ϵϲ Ϭ͘ϵϮ ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘Ϭϵ Ϭ͘ϰϭ Ϭ͘ϴϭ Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй
ƌŐĞŶƚŝŶĂ ϲ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϬϮ ϭ͘ϭϮ Ϭ͘Ϭϭ ϲ͘ϯϮ Ϭ͘Ϯϴ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй
ƌŵĞŶŝĂ ϳ ϭ͘Ϭϴ ϭ͘Ϭϯ ϭ͘ϭϯ Ϭ͘ϬϬ ϭϯ͘ϵϳ Ϭ͘Ϭϯ Ϭ͘ϬϬй ϭϰ͘Ϯϵй Ϯϴ͘ϱϳй ϱϳ͘ϭϰй
ƵƐƚƌĂůŝĂ ϮϬ ϭ͘ϭϳ ϭ͘ϭϰ ϭ͘ϭϵ Ϭ͘ϬϬ ϰϬ͘ϴϬ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϱ͘ϬϬй ϵϱ͘ϬϬй
ƵƐƚƌŝĂ ϭϯ ϭ͘ϭϮ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϭϲ Ϭ͘ϬϬ ϯϮ͘ϱϱ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϳ͘ϲϵй ϯϬ͘ϳϳй ϲϭ͘ϱϰй
ǌĞƌďĂŝũĂŶ Ϯ Ϭ͘ϵϵ Ϭ͘ϵϰ ϭ͘Ϭϱ Ϭ͘ϳϮ Ϭ͘ϭϮ Ϭ͘ϳϮ Ϭ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй
ĂŚƌĂŝŶ ϳ ϭ͘ϰϱ ϭ͘ϯϴ ϭ͘ϱϮ Ϭ͘ϬϬ ϭϯ͘Ϭϯ Ϭ͘Ϭϰ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
ĞůŐŝƵŵ Ϯϭ ϭ͘ϭϮ ϭ͘ϭϬ ϭ͘ϭϱ Ϭ͘ϬϬ Ϯϵ͘ϯϱ Ϭ͘Ϭϴ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϯϴ͘ϱϳй ϳϭ͘ϰϯй
ŽƐŶŝĂΘ,ĞƌǌĞŐŽǀŝŶĂϭ ϭ͘Ϭϱ Ϭ͘ϵϳ ϭ͘ϭϱ Ϭ͘Ϯϰ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй
ŽƚƐǁĂŶĂ ϲ ϭ͘ϭϳ ϭ͘ϭϭ ϭ͘Ϯϯ Ϭ͘ϬϬ ϭϭ͘ϱϯ Ϭ͘Ϭϰ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
ƌĂǌŝů ϲ ϭ͘ϭϰ ϭ͘ϭϭ ϭ͘ϭϲ Ϭ͘ϬϬ ϱ͘ϲϴ Ϭ͘ϯϰ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
ƵůŐĂƌŝĂ ϴ ϭ͘ϭϬ ϭ͘Ϭϰ ϭ͘ϭϳ Ϭ͘ϬϬ Ϯϲ͘ϲϲ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϭϮ͘ϱϬй Ϯϱ͘ϬϬй ϲϮ͘ϱϬй
ĂŶĂĚĂ ϯϯ ϭ͘ϭϮ ϭ͘ϭϬ ϭ͘ϭϰ Ϭ͘ϬϬ ϵϱ͘ϵϯ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϯϬ͘ϯϬй ϲϵ͘ϳϬй
ŚŝůĞ ϭϮ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘Ϭϱ ϭ͘ϭϯ Ϭ͘ϬϬ Ϯϱ͘ϲϵ Ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϬϬй ϴ͘ϯϯй ϰϭ͘ϲϳй ϱϬ͘ϬϬй
ŚŝŶĂ ϰϬ ϭ͘ϭϳ ϭ͘ϭϱ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ ϵϳ͘Ϭϴ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϳ͘ϱϬй ϴϮ͘ϱϬй
ɲdĂŝƉĞŝ ϭϰ ϭ͘ϭϳ ϭ͘ϭϮ ϭ͘Ϯϭ Ϭ͘ϬϬ ϰϱ͘ϮϮ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϯϭ͘ϰϯй ϳϴ͘ϱϳй
ɲDĂĐĂŽ ϱ ϭ͘ϭϴ ϭ͘ϭϭ ϭ͘Ϯϲ Ϭ͘ϬϬ ϵ͘ϳϬ Ϭ͘Ϭϱ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϮϬ͘ϬϬй ϴϬ͘ϬϬй
ɲ,ŽŶŐ<ŽŶŐ ϮϬ ϭ͘ϭϴ ϭ͘ϭϱ ϭ͘Ϯϭ Ϭ͘ϬϬ ϯϮ͘ϰϰ Ϭ͘Ϭϯ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϱ͘ϬϬй ϴϱ͘ϬϬй
ŽůŽŵďŝĂ ϴ ϭ͘ϭϰ ϭ͘ϭϬ ϭ͘ϭϵ Ϭ͘ϬϬ ϭϳ͘ϯϬ Ϭ͘ϬϮ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϮ͘ϱϬй ϴϳ͘ϱϬй
ŽƐƚĂZŝĐĂ Ϯ ϭ͘ϭϴ ϭ͘ϭϮ ϭ͘Ϯϰ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘Ϭϯ Ϭ͘ϯϭ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
ƌŽĂƚŝĂ ϳ ϭ͘ϭϲ ϭ͘ϭϮ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ ϳ͘ϳϳ Ϭ͘Ϯϲ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϰ͘Ϯϵй ϴϱ͘ϳϭй
ǇƉƌƵƐ ϭϬ ϭ͘ϭϴ ϭ͘ϭϰ ϭ͘Ϯϯ Ϭ͘ϬϬ ϭϴ͘Ϭϭ Ϭ͘Ϭϰ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬ͘ϬϬй ϵϬ͘ϬϬй
ǌĞĐŚZĞƉƵďůŝĐϭϲ ϭ͘Ϭϴ ϭ͘Ϭϯ ϭ͘ϭϮ Ϭ͘ϬϬ ϱϮ͘ϰϲ Ϭ͘ϬϬ ϲ͘Ϯϱй Ϭ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй ϰϯ͘ϳϱй
ĞŶŵĂƌŬ ϭϮ ϭ͘ϭϭ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϭϰ Ϭ͘ϬϬ ϭϰ͘Ϯϰ Ϭ͘ϮϮ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϯϯ͘ϯϯй ϲϲ͘ϲϳй
ŽŵŝŶŝĐĂŶZĞƉƵďůŝĐϭ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϭϴ Ϭ͘Ϭϰ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
ŐǇƉƚ ϯ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘Ϭϰ ϭ͘ϭϱ Ϭ͘ϬϬ ϯ͘Ϯϳ Ϭ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϯϯ͘ϯϯй ϲϲ͘ϲϳй
ů^ĂůǀĂĚŽƌ Ϯ ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϴϵ ϭ͘ϭϯ Ϭ͘ϵϯ ϯ͘ϴϭ Ϭ͘Ϭϱ Ϭ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй
ƐƚŽŶŝĂ ϱ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘Ϭϭ ϭ͘ϭϵ Ϭ͘Ϭϯ ϮϬ͘ϵϬ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϮϬ͘ϬϬй ϮϬ͘ϬϬй ϲϬ͘ϬϬй
&ŝŶůĂŶĚ ϭϭ ϭ͘ϭϳ ϭ͘ϭϰ ϭ͘Ϯϭ Ϭ͘ϬϬ ϭϰ͘ϯϯ Ϭ͘ϭϲ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϴ͘ϭϴй ϴϭ͘ϴϮй
&ƌĂŶĐĞ ϵ ϭ͘ϭϱ ϭ͘ϭϬ ϭ͘Ϯϭ Ϭ͘ϬϬ Ϯϯ͘ϵϮ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϭϭ͘ϭϭй Ϭ͘ϬϬй ϴϴ͘ϴϵй
'ĞŽƌŐŝĂ ϴ ϭ͘ϭϵ ϭ͘ϭϱ ϭ͘ϮϮ Ϭ͘ϬϬ ϱ͘ϵϰ Ϭ͘ϱϲ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
'ĞƌŵĂŶǇ ϭϮ ϭ͘Ϭϴ ϭ͘Ϭϱ ϭ͘ϭϭ Ϭ͘ϬϬ ϭϬ͘ϴϲ Ϭ͘ϰϲ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϱϴ͘ϯϯй ϰϭ͘ϲϳй
'ŚĂŶĂ ϯ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϵϲ ϭ͘Ϭϱ Ϭ͘ϴϮ Ϭ͘ϭϯ Ϭ͘ϵϰ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй
'ƌĞĞĐĞ ϭϬ ϭ͘ϭϲ ϭ͘ϭϬ ϭ͘Ϯϯ Ϭ͘ϬϬ ϯϰ͘ϱϴ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϮϬ͘ϬϬй ϴϬ͘ϬϬй
,ŽŶĚƵƌĂƐ ϯ ϭ͘Ϭϱ Ϭ͘ϵϵ ϭ͘ϭϬ Ϭ͘Ϭϵ Ϯ͘Ϯϵ Ϭ͘ϯϮ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϲϲ͘ϲϳй ϯϯ͘ϯϯй
,ƵŶŐĂƌǇ ϮϬ ϭ͘Ϭϴ ϭ͘Ϭϲ ϭ͘ϭϭ Ϭ͘ϬϬ Ϯϵ͘ϱϭ Ϭ͘Ϭϲ Ϭ͘ϬϬй ϭϬ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй ϰϬ͘ϬϬй
/ĐĞůĂŶĚ ϭϬ ϭ͘ϭϴ ϭ͘ϭϰ ϭ͘ϮϮ Ϭ͘ϬϬ ϯ͘ϴϮ Ϭ͘ϵϮ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬ͘ϬϬй ϵϬ͘ϬϬй
/ŶĚŽŶĞƐŝĂ ϭϭ ϭ͘ϬϮ Ϭ͘ϵϴ ϭ͘Ϭϲ Ϭ͘ϯϴ ϯϵ͘ϭϱ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘Ϭϭй ϰϱ͘ϰϱй ϯϲ͘ϯϲй ϭϴ͘ϭϴй
/ƌĂŶ ϭϰ ϭ͘ϭϰ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘ϭϴ Ϭ͘ϬϬ ϯϴ͘ϱϯ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϯϭ͘ϰϯй ϳϴ͘ϱϳй
/ƌĞůĂŶĚ ϭϰ ϭ͘ϭϱ ϭ͘ϭϭ ϭ͘ϭϴ Ϭ͘ϬϬ ϮϬ͘ϵϭ Ϭ͘Ϭϴ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϯϭ͘ϰϯй ϳϴ͘ϱϳй
/ƐƌĂĞů ϭϮ ϭ͘Ϯϭ ϭ͘ϭϯ ϭ͘Ϯϵ Ϭ͘ϬϬ ϳϭ͘ϵϵ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϴ͘ϯϯй ϭϲ͘ϲϳй ϳϱ͘ϬϬй
/ƚĂůǇ ϭϲ ϭ͘ϭϮ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϭϲ Ϭ͘ϬϬ ϭϬϯ͘Ϯϳ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϲ͘Ϯϱй ϰϯ͘ϳϱй ϱϬ͘ϬϬй
:ĂƉĂŶ ϮϬ ϭ͘ϭϴ ϭ͘ϭϱ ϭ͘Ϯϭ Ϭ͘ϬϬ ϰϬ͘ϭϲ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬ͘ϬϬй ϵϬ͘ϬϬй
:ŽƌĚĂŶ ϵ ϭ͘Ϯϴ ϭ͘ϭϵ ϭ͘ϯϳ Ϭ͘ϬϬ ϲϴ͘ϴϬ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϭ͘ϭϭй ϴϴ͘ϴϵй
<ĂǌĂŬŚƐƚĂŶ ϵ ϭ͘ϭϮ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘ϭϰ Ϭ͘ϬϬ ϲ͘ϱϰ Ϭ͘ϱϵ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϭ͘ϭϭй ϴϴ͘ϴϵй
<ŽƌĞĂ ϭϴ ϭ͘ϭϱ ϭ͘ϭϭ ϭ͘ϭϵ Ϭ͘ϬϬ ϲϬ͘ϱϯ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϮϮ͘ϮϮй ϳϳ͘ϳϴй
<ŽƐŽǀŽ ϭ ϭ͘ϭϮ ϭ͘Ϭϯ ϭ͘Ϯϭ Ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
<ƵǁĂŝƚ ϳ ϭ͘ϯϮ ϭ͘ϭϵ ϭ͘ϰϳ Ϭ͘ϬϬ ϲϮ͘ϲϯ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
>ĂƚǀŝĂ ϭϰ ϭ͘ϭϱ ϭ͘ϭϭ ϭ͘ϭϵ Ϭ͘ϬϬ ϮϮ͘ϰϳ Ϭ͘Ϭϱ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϯϴ͘ϱϳй ϳϭ͘ϰϯй
>ĞďĂŶŽŶ ϱ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘Ϭϰ ϭ͘ϭϱ Ϭ͘ϬϬ ϲ͘ϵϮ Ϭ͘ϭϰ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϰϬ͘ϬϬй ϲϬ͘ϬϬй
>ŝĞĐŚƚĞŶƐƚĞŝŶ Ϯ ϭ͘Ϯϴ ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϲϯ Ϭ͘Ϭϱ Ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϵϯ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй
>ŝƚŚƵĂŶŝĂ ϭϲ ϭ͘ϭϬ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϭϮ Ϭ͘ϬϬ ϮϬ͘ϭϳ Ϭ͘ϭϳ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϰϯ͘ϳϱй ϱϲ͘Ϯϱй
>ƵǆĞŵďŽƵƌŐϲ ϭ͘ϭϳ ϭ͘ϭϯ ϭ͘Ϯϭ Ϭ͘ϬϬ ϰ͘ϰϳ Ϭ͘ϰϴ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
DĂĐĞĚŽŶŝĂ ϱ ϭ͘ϭϭ ϭ͘Ϭϯ ϭ͘ϭϵ Ϭ͘Ϭϭ ϭϯ͘ϱϴ Ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϬϬй ϮϬ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϴϬ͘ϬϬй
DĂůĂǇƐŝĂ ϳ ϭ͘ϭϰ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ Ϯϵ͘ϯϲ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϯϴ͘ϱϳй ϳϭ͘ϰϯй
DĂůƚĂ ϱ ϭ͘ϭϰ ϭ͘ϭϬ ϭ͘ϭϵ Ϭ͘ϬϬ Ϯ͘Ϭϳ Ϭ͘ϳϮ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϮϬ͘ϬϬй ϴϬ͘ϬϬй
DĞǆŝĐŽ ϲ ϭ͘ϭϯ ϭ͘ϭϬ ϭ͘ϭϲ Ϭ͘ϬϬ ϭϯ͘ϭϭ Ϭ͘ϬϮ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
DŽůĚŽǀĂ ϰ ϭ͘Ϭϰ ϭ͘ϬϬ ϭ͘Ϭϵ Ϭ͘Ϭϰ ϭ͘ϲϴ Ϭ͘ϲϰ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй
DŽŶŐŽůŝĂ Ϯ ϭ͘ϬϮ Ϭ͘ϵϳ ϭ͘Ϭϵ Ϭ͘ϰϮ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϵϵ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй
DŽŶƚĞŶĞŐƌŽϰ ϭ͘ϭϯ ϭ͘Ϭϲ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ ϲ͘ϴϬ Ϭ͘Ϭϴ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϯϱ͘ϬϬй ϳϱ͘ϬϬй
DŽƌŽĐĐŽ ϭϬ ϭ͘Ϭϯ Ϭ͘ϵϵ ϭ͘Ϭϳ Ϭ͘ϭϵ Ϯϳ͘ϰϯ Ϭ͘ϬϬ ϭϬ͘ϬϬй ϮϬ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй ϮϬ͘ϬϬй
EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ ϭϲ ϭ͘Ϭϱ ϭ͘Ϭϯ ϭ͘Ϭϴ Ϭ͘ϬϬ ϭϴ͘ϳϵ Ϭ͘ϮϮ Ϭ͘ϬϬй ϲ͘Ϯϱй ϳϱ͘ϬϬй ϭϴ͘ϳϱй
EĞǁĞĂůĂŶĚϭϵ ϭ͘ϭϴ ϭ͘ϭϱ ϭ͘Ϯϭ Ϭ͘ϬϬ ϯϯ͘ϵϭ Ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
EŽƌǁĂǇ ϭϵ ϭ͘ϭϰ ϭ͘ϭϬ ϭ͘ϭϳ Ϭ͘ϬϬ ϯϱ͘ϴϭ Ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϯϲ͘ϯϮй ϳϯ͘ϲϴй
KŵĂŶ ϲ ϭ͘Ϯϵ ϭ͘ϮϬ ϭ͘ϯϵ Ϭ͘ϬϬ ϱϬ͘ϭϰ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
WĂůĞƐƚŝŶĞ ϯ ϭ͘ϭϴ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘Ϯϴ Ϭ͘ϬϬ ϳ͘ϱϮ Ϭ͘ϬϮ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
WĞƌƵ ϰ ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϵϱ ϭ͘Ϭϳ Ϭ͘ϳϴ ϳ͘Ϭϭ Ϭ͘Ϭϳ Ϭ͘ϬϬй Ϯϱ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй Ϯϱ͘ϬϬй
WŚŝůŝƉƉŝŶĞƐ ϯ ϭ͘Ϭϳ Ϭ͘ϵϴ ϭ͘ϭϳ Ϭ͘ϭϱ ϵ͘ϰϲ Ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘Ϭϭй ϯϯ͘ϯϯй ϯϯ͘ϯϯй ϯϯ͘ϯϯй
WŽůĂŶĚ ϵ ϭ͘ϭϴ ϭ͘ϭϱ ϭ͘ϮϮ Ϭ͘ϬϬ ϱ͘ϲϱ Ϭ͘ϲϵ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
WŽƌƚƵŐĂů ϭϯ ϭ͘ϭϮ ϭ͘Ϭϴ ϭ͘ϭϳ Ϭ͘ϬϬ ϯϬ͘Ϯϲ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϯϬ͘ϳϳй ϲϵ͘Ϯϯй
YĂƚĂƌ ϭϭ ϭ͘Ϯϲ ϭ͘ϮϮ ϭ͘ϯϬ Ϭ͘ϬϬ Ϯϲ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
ZŽŵĂŶŝĂ ϭϯ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘Ϭϯ ϭ͘ϭϭ Ϭ͘ϬϬ ϯϳ͘ϭϵ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϯϯ͘Ϭϴй ϯϬ͘ϳϳй ϰϲ͘ϭϱй
ZƵƐƐŝĂ ϭϴ ϭ͘ϭϬ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϭϰ Ϭ͘ϬϬ ϰϬ͘ϯϱ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϰϰ͘ϰϰй ϱϱ͘ϱϲй
^ĂƵĚŝƌĂďŝĂ ϳ ϭ͘ϰϴ ϭ͘ϯϯ ϭ͘ϲϱ Ϭ͘ϬϬ ϲϵ͘ϰϵ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
^ĞƌďŝĂ ϲ ϭ͘ϭϲ ϭ͘ϭϬ ϭ͘ϮϮ Ϭ͘ϬϬ ϭϭ͘ϱϵ Ϭ͘Ϭϰ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
^ŝŶŐĂƉŽƌĞ ϭϳ ϭ͘ϭϳ ϭ͘ϭϰ ϭ͘ϮϮ Ϭ͘ϬϬ ϱϴ͘ϵϬ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϳ͘ϲϱй ϴϮ͘ϯϱй
^ůŽǀĂŬZĞƉƵďůŝĐϭϯ ϭ͘Ϭϲ ϭ͘Ϭϯ ϭ͘Ϭϵ Ϭ͘ϬϬ ϭϴ͘ϰϱ Ϭ͘ϭϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϱϯ͘ϴϱй ϰϲ͘ϭϱй
^ůŽǀĞŶŝĂ ϭϴ ϭ͘ϭϮ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘ϭϰ Ϭ͘ϬϬ ϭϵ͘ϰϳ Ϭ͘ϯϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϯϳ͘ϳϴй ϳϮ͘ϮϮй
^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ ϲ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϬϮ ϭ͘ϭϯ Ϭ͘Ϭϭ Ϯϭ͘ϲϭ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй
^ƉĂŝŶ ϲϰ ϭ͘ϭϲ ϭ͘ϭϰ ϭ͘ϭϴ Ϭ͘ϬϬ ϳϲ͘ϵϱ Ϭ͘ϭϭ Ϭ͘ϬϬй ϭ͘ϱϲй ϯϰ͘ϯϴй ϲϰ͘Ϭϲй
^ǁĞĚĞŶ ϭϲ ϭ͘ϭϬ ϭ͘Ϭϲ ϭ͘ϭϯ Ϭ͘ϬϬ ϯϮ͘ϴϭ Ϭ͘Ϭϰ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй
^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ ϴ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘Ϭϱ ϭ͘ϭϯ Ϭ͘ϬϬ ϭϱ͘ϮϮ Ϭ͘Ϭϯ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй ϱϬ͘ϬϬй
^ǇƌŝĂ ϯ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϬϮ ϭ͘ϭϮ Ϭ͘Ϭϭ ϭ͘Ϭϱ Ϭ͘ϱϵ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϲϲ͘ϲϳй ϯϯ͘ϯϯй
dŚĂŝůĂŶĚ ϭϲ ϭ͘ϭϱ ϭ͘ϭϭ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ ϲϮ͘Ϭϵ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϴ͘ϳϱй ϴϭ͘Ϯϱй
dƌŝŶŝĚĂĚΘdŽďĂŐŽϮ ϭ͘ϭϮ ϭ͘Ϭϲ ϭ͘ϮϬ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϭϰ Ϭ͘Ϯϵ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
dƵŶŝƐŝĂ ϭϯ ϭ͘Ϭϱ ϭ͘Ϭϭ ϭ͘Ϭϵ Ϭ͘Ϭϭ ϯϬ͘ϳϮ Ϭ͘ϬϬ ϳ͘ϲϵй ϳ͘ϲϵй ϱϯ͘ϴϱй ϯϬ͘ϳϳй
dƵƌŬĞǇ ϭϮ ϭ͘ϭϬ ϭ͘Ϭϳ ϭ͘ϭϰ Ϭ͘ϬϬ ϮϮ͘ϳϳ Ϭ͘ϬϮ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϰϭ͘ϲϳй ϱϴ͘ϯϯй
hŬƌĂŝŶĞ ϯ ϭ͘ϮϬ ϭ͘ϭϱ ϭ͘Ϯϳ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϲϴ Ϭ͘ϰϯ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
h ϮϬ ϭ͘ϯϰ ϭ͘Ϯϵ ϭ͘ϯϴ Ϭ͘ϬϬ ϵϬ͘ϭϱ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵϯϰ ϭ͘ϭϮ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘ϭϰ Ϭ͘ϬϬ ϳϱ͘Ϯϰ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘Ϭϭй ϱ͘ϴϴй ϯϮ͘ϯϱй ϲϭ͘ϳϲй
ΎŶŐůĂŶĚ ϭϰ ϭ͘ϭϰ ϭ͘Ϭϵ ϭ͘ϭϵ Ϭ͘ϬϬ ϯϰ͘ϭϬ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϬϬй ϳ͘ϭϰй Ϯϴ͘ϱϳй ϲϰ͘Ϯϵй
Ύ^ĐŽƚůĂŶĚ ϭϮ ϭ͘ϭϮ ϭ͘Ϭϴ ϭ͘ϭϲ Ϭ͘ϬϬ ϭϴ͘ϭϵ Ϭ͘Ϭϴ Ϭ͘ϬϬй ϴ͘ϯϯй ϰϭ͘ϲϳй ϱϬ͘ϬϬй
ΎEŽƌƚŚĞƌŶ/ƌĞůĂŶĚ ϯ ϭ͘ϭϬ ϭ͘Ϭϯ ϭ͘ϭϴ Ϭ͘ϬϬ Ϯ͘ϴϭ Ϭ͘Ϯϱ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϯϯ͘ϯϯй ϲϲ͘ϲϳй
hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ Ϯϴ ϭ͘ϭϮ ϭ͘ϭϬ ϭ͘ϭϰ Ϭ͘ϬϬ ϯϲ͘ϯϱ Ϭ͘ϭϭ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϯϮ͘ϭϰй ϲϳ͘ϴϲй
hƌƵŐƵĂǇ ϱ ϭ͘ϭϴ ϭ͘ϭϰ ϭ͘ϮϮ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϲϯ Ϭ͘ϵϲ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
sŝĞƚEĂŵ Ϯ ϭ͘ϭϳ ϭ͘ϬϬ ϭ͘ϯϲ Ϭ͘Ϭϱ ϳ͘ϵϮ Ϭ͘Ϭϭ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϭϬϬ͘ϬϬй
zĞŵĞŶ ϲ ϭ͘Ϭϲ ϭ͘Ϭϯ ϭ͘Ϭϵ Ϭ͘ϬϬ ϭ͘Ϯϰ Ϭ͘ϵϰ Ϭ͘ϬϬй Ϭ͘ϬϬй ϴϯ͘ϯϯй ϭϲ͘ϲϳй
KǀĞƌĂůů ϵϵϭ ϭ͘ϭϯ ϭ͘ϭϮ ϭ͘ϭϯ Ϭ͘ϬϬ ϰϳϬϭ͘Ϭϯ Ϭ͘ϬϬ Ϭ͘ϯϬй ϯ͘ϰϯй Ϯϳ͘ϳϱй ϲϴ͘ϱϮй
ΎEĂƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞh<ĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌĞĚƐĞƉĂƌĂƚĞůǇͬɲŚŝŶĞƐĞĚŝƐƚƌŝĐƚƐĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌĞĚƐĞƉĂƌĂƚĞůǇ
dĂďůĞϰ͗DĞƚĂƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚƐĨŽƌDĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐ>ŝƚĞƌĂĐǇ͕^ĐŝĞŶĐĞ>ŝƚĞƌĂĐǇĂŶĚZĞĂĚŝŶŐ
ŽǀĂƌŝĂƚĞ 
DĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐ ^ĐŝĞŶĐĞ ZĞĂĚŝŶŐ
/ŶƚĞƌĐĞƉƚ ϰ͘ϴϰϮΎΎ Ͳϭ͘Ϯϲϰ ϭ͘Ϯϳϴ
;Ϭ͘ϲϵϰͬϴ͘ϵϵϬͿ ;Ͳϱ͘ϭϯϱͬϮ͘ϲϬϲͿ ;Ͳϰ͘ϭϰϲͬϲ͘ϳϬϭͿ
dĞƐƚ͗d/D^^ Ͳ͘ϬϰϳΎΎ Ͳ͘ϬϬϰ ͲͲ
;Ͳ͘ϬϲϭͬͲ͘ϬϯϯͿ ;Ͳ͘ϬϮϱͬ͘ϬϭϳͿ
dĞƐƚ͗d/D^^sE ͘Ϭϭϭ ͲͲ ͲͲ
;Ͳ͘Ϭϲϲͬ͘ϬϰϯͿ
dĞƐƚ͗W/Z>^ ͲͲ ͲͲ Ͳ͘ϬϰϱΎΎ
;Ͳ͘ϬϲϴͬͲ͘ϬϮϮͿ
zĞĂƌ ͘ϬϬϮΎΎ ͘ϬϬϭ Ͳ͘ϬϬϭ
;Ͳ͘ϬϬϰϬͬͲ͘ϬϬϬϯͿ ;Ͳ͘ϬϬϭͬ͘ϬϬϮͿ ;Ͳ͘ϬϬϯͬ͘ϬϬϮͿ
'ƌĂĚĞ ͲͲ ͘ϬϬϰ ͲͲ
;Ͳ͘ϬϬϬϮͬ͘ϬϬϴϬͿ
'''/ĐŽŶŽŵŝĐWĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ Ͳ͘ϭϲϲΎΎ Ͳ͘ϭϵϳΎΎ Ͳ͘ϭϰϮΎΎ
;Ͳ͘ϮϰϰͬͲ͘ϬϴϴͿ ;Ͳ͘ϮϳϬͬͲ͘ϭϮϱͿ ;Ͳ͘ϮϰϳͬͲ͘ϬϯϲͿ
'''/ĚƵĐĂƚŝŽŶĂůƚƚĂŝŶŵĞŶƚ ͘ϯϭϯΎΎ ͘ϯϰϰΎΎ Ͳ͘ϭϯϭ
;͘ϬϳϬͬ͘ϱϱϲͿ ;͘ϭϱϵͬ͘ϱϮϴͿ ;Ͳ͘ϱϱϳͬ͘ϮϵϰͿ
'''/,ĞĂůƚŚ Ͳ͘ϯϵϲ Ͳ͘ϭϭϴ Ͳ͘ϬϱϬ
;Ͳϭ͘Ϭϯͬ͘ϮϯϲͿ ;Ͳ͘ϲϵϬͬ͘ϰϱϰͿ ;Ͳ͘ϴϭϯͬ͘ϳϭϮͿ
'''/WŽůŝƚŝĐĂůŵƉŽǁĞƌŵĞŶƚ Ͳ͘Ϭϲϯ Ͳ͘ϬϮϰ Ͳ͘ϬϳϳΎΎ
;Ͳ͘ϭϮϲͬ͘ϬϬϭͿ ;Ͳ͘Ϭϴϭͬ͘ϬϯϯͿ ;Ͳ͘ϭϰϴͬͲ͘ϬϬϱͿ
,/ǆƉĞĐƚĞĚzĞĂƌƐŽĨ^ĐŚŽŽůŝŶŐ ͘ϬϬϰ ͘ϬϬϰ ͘ϬϬϰ
;Ͳ͘ϬϬϮͬ͘ϬϭϬͿ ;Ͳ͘ϬϬϭͬ͘ϬϭϬͿ ;Ͳ͘ϬϬϯͬ͘ϬϭϭͿ
,/DĞĂŶzĞĂƌƐŽĨ^ĐŚŽŽůŝŶŐ ͘ϬϬϯ Ͳ͘ϬϬϮ Ͳ͘ϬϬϭ
;Ͳ͘ϬϬϮͬ͘ϬϬϴͿ ;Ͳ͘ϬϬϲͬ͘ϬϬϮͿ ;Ͳ͘ϬϬϳͬ͘ϬϬϱͿ
,/>ŝĨĞǆƉĞĐƚĂŶĐǇ ͘ϬϬϭ ͘ϬϬϭ ͘ϬϬϮ
;Ͳ͘ϬϬϭͬ͘ϬϬϰͿ ;Ͳ͘ϬϬϭͬ͘ϬϬϯͿ ;Ͳ͘ϬϬϬϰͬ͘ϬϬϰϴͿ
,/'E/ ϲ͘ϯϮͲϬϳΎΎ ϴ͘ϳϴͲϬϲΎΎ ϭ͘ϯϮͲϬϲ
;Ϯ͘ϲϮͲϬϳͬϭͲϬϲͿ ;ϱ͘ϰͲϬϲͬϭ͘ϮϮͲϱͿ ;ϯ͘ϲͲϬϲͬϲ͘ϮͲϬϲͿ
,ĞĚŐĞƐŐ Ͳ͘ϮϯϱΎΎ Ͳ͘ϮϳϵΎΎ Ͳ͘ϯϰϱΎΎ
;Ͳ͘ϮϴϵͬͲ͘ϭϴϭͿ ;Ͳ͘ϯϮϴͬͲ͘ϮϯϭͿ ;Ͳ͘ϰϬϯͬͲ͘ϮϴϳͿ
ŽƵŶƚƌǇDĞĂŶ^ĐŽƌĞ ͘ϬϬϬϭ ͘ϬϬϬϯΎΎ ͘ϬϬϬϰΎΎ
;Ͳ͘ϬϬϬϭͬ͘ϬϬϬϮͿ ;͘ϬϬϬϭͬ͘ϬϬϬϰͿ ;͘ϬϬϬϮͬ͘ϬϬϬϱͿ
KDĞŵďĞƌƐŚŝƉ Ͳ͘ϬϮϮ Ͳ͘Ϭϭϱ Ͳ͘Ϭϭϯ
;Ͳ͘Ϭϰϯϴͬ͘ϬϬϬϮͿ ;Ͳ͘Ϭϯϱͬ͘ϬϬϱͿ ;Ͳ͘Ϭϰϭͬ͘ϬϭϰͿ
DŽĚĞůZϮ Ϭ͘ϯϭ Ϭ͘ϰϲ Ϭ͘ϱϰ
Ŭ ϲϯϲ ϲϯϲ ϰϬϰ
&ŝŐƵƌĞϭ ʹ ŝƐƉĞƌƐŝŽŶŽĨǀĂƌŝĂŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝŶƚŚĞĚŽŵĂŝŶŽĨDĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐ>ŝƚĞƌĂĐǇ
&ŝŐƵƌĞϮ ʹ ŝƐƉĞƌƐŝŽŶŽĨǀĂƌŝĂŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝŶƚŚĞĚŽŵĂŝŶŽĨZĞĂĚŝŶŐ
&ŝŐƵƌĞϯ Ͳ ŝƐƉĞƌƐŝŽŶŽĨǀĂƌŝĂŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝŶƚŚĞĚŽŵĂŝŶŽĨ^ĐŝĞŶĐĞ >ŝƚĞƌĂĐǇ
Ϭ͘ϴ
Ϭ͘ϵ
ϭ
ϭ͘ϭ
ϭ͘Ϯ
ϭ͘ϯ
ϭ͘ϰ
ϭ͘ϱ
ϭ͘ϲ
ϭ͘ϳ
Ϭ͘ϴ
ϭ
ϭ͘Ϯ
ϭ͘ϰ
ϭ͘ϲ
ϭ͘ϴ
Ϭ͘ϴϱ
Ϭ͘ϵϱ
ϭ͘Ϭϱ
ϭ͘ϭϱ
ϭ͘Ϯϱ
ϭ͘ϯϱ
ϭ͘ϰϱ
ϭ͘ϱϱ
ϭ͘ϲϱ
